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0. OBECNÝ ÚVOD 
 
V úvodu diplomové práce bych ráda nastínila směr, kterým se tato studie bude ubírat, jaké 
téma se bude snažit řešit a k jakému cíli bychom měli dospět. 
Než však začneme hovořit o jednotlivých kapitolách celé práce, považuji za vhodné 
objasnit a specifikovat důvody a okolnosti, které mě vedly ke zvolení tématu právě z této 
oblasti jazyka.  
Tomuto rozhodnutí předcházela řada návštěv andaluského regionu a postupné poznávání 
zvláštností místní mluvy, která zajisté upoutá pozornost každého návštěvníka, který               
do Andalusie zavítá. Klíčový moment představoval pobyt na Univerzitě v Seville v rámci 
programu Erasmus, při kterém se mi naskytla vynikající příležitost poznat tento způsob mluvy 
nejen v rámci běžného každodenního života, ale i na půdě akademické díky zajímavým 
přednáškám především profesora Pedra Carbonera Cana. Postupem času jsem zjišťovala,       
že pojem andaluská španělština nepředstavuje pouze jeden jediný způsob mluvy obyvatel 
tohoto kraje, ale skrývá se pod ním mnohem více konkrétních variant.  
Později jsem měla možnost delší čas pobývat v  jiné andaluské provincii, v Málaze. 
Rozhodla jsem se tudíž využít tohoto pobytu a příležitosti být v kontaktu s autentickým 
jazykovým materiálem k vytvoření práce s  podrobným popisem a charakteristikou právě 
malažské varianty andaluské španělštiny. Naskytla se tak jedinečná příležitost porovnávat 
mluvu obyvatel malažské provincie v různých částech tohoto regionu a zjišťovat především 
fonetické rozdíly mluvy několika skupin obyvatel žijících v jedné a té samé provincii. 
Potvrdila se mi tak skutečnost, že opravdu nelze mluvit pouze o jediné variantě andaluské 
španělštiny, a dokonce ani o jediné variantě mluvy malažské.  
Vzhledem ke každodennímu kontaktu s Malažany bude cílem této práce popsat základní 
charakteristiky místní mluvy především v rovině fonetické, a to jak teoreticky, tak prakticky 
s použitím ukázek a nahrávek. Mojí snahou je v tomto směru zachytit a doložit jazykový 
materiál, se kterým jsem se pravidelně setkávala.   
 
Na počátku této práce se nejprve obecně seznámíme s regionem Andalusie a následně      
se zaměříme na námi zkoumanou část – Málagu. V této kapitole se věnujeme i otázce identity 
a osobitosti místních obyvatel i Andalusie jako oblasti samotné, neboť se domníváme, že jde 
o důležitou složku pro pochopení a vnímání pojmu  tzv. „lo andaluz“. Chceme-li totiž poznat 
jakoukoli oblast ve světě a zabývat se mluvou tamějších obyvatel, nemůžeme tyto rovněž 
velmi důležité složky opomenout. V případě Andalusie platí toto tvrzení dvojnásob. 
V průběhu našeho seznamování se s Andalusií stručně zmíníme nejdůležitější historická 
období, která představovala důležité etapy ve vývoji místní společnosti. Na toto téma naváže 
historie andaluštiny jako lingvistické varianty. Seznámíme se s rozdíly, které vykazuje 
andaluština dnešní v porovnání se stejnými jevy, avšak v minulosti odlišně realizovanými.  
Malažskou variantu nelze popisovat bez seznámení se s celkovými a obecnými 
charakteristikami andaluské španělštiny. Není možné ji jaksi odtrhnout a neuvést její 
mateřskou základnu. Proto v další části věnujeme určitý prostor obecné charakteristice 
andaluštiny, která kráčí ruku v ruce (někdy více, někdy méně) s malažskou variantou.  
Tato práce chce seznámit čtenáře s andaluštinou především po stránce fonetické,        
neboť v této rovině vidíme nejdůležitější charakteristické rysy andaluské španělštiny. 
Zabýváme se tudíž nejprve vokalickým systémem a s ním souvisejícími teoriemi vytvořenými 
nejznámějšími odborníky. Následuje systém konsonantický a zachycení jeho jednotlivých 
jevů a problémů. Věnovat se budeme hlavním tématům, konkrétně opozici ceceo/seseo, 
aspiraci a potlačování koncového -s a ostatních koncových souhlásek či záměně souhlásek       
r a l a další. U probíraných jevů se nejprve obecně seznámíme s daným tématem, později 
uvedeme fakta a teorie týkající se jeho minulosti a v závěru každé kapitoly se ho pokusíme 
zachytit v rámci malažské varianty. 
Podstatnou kapitolou práce bude také část lexikální. Jedná se o oblast, se kterou            
jsme se pravděpodobně během pobytu a zkoumání setkávali nejčastěji a která také velmi 
upoutávala naši pozornost. V této kapitole jde o zachycení lexikální vrstvy místního jazyka, 
jeho zvláštností a ojedinělých výrazů používaných v každodenním životě malažských 
mluvčích. Používali jsme přitom slovníky a kompendia, které se zabývají slovní zásobou 
Malažanů. Získané teoretické informace jsme poté v praxi porovnávali s výrazy používanými 
místními obyvateli a ověřovali jsme správnost tvrzení, uvedených ve studovaných pramenech, 
případně tyto poznatky doplňovali o aktuální informace.                                                                                                                                                                           
Hovoříme-li o lexikálních zvláštnostech andaluské španělštiny, je třeba upozornit              
na značné množství slov pocházejících a používaných odlišnými kulturami, které se v rámci 
historie Španělska usazovaly na Pyrenejském poloostrově. Mluvit budeme o arabismech, 
mozarabismech či gitanismech a dalších. Řada takových slov z minulosti přetrvala a tvoří 
zajímavou součást dnešní andaluské španělštiny.  
Kapitolou o morfologické a syntaktické rovině v andaluštině se v této studii zabývat 
nebudeme. Důvodem je maximální zaměření se na fonetickou a lexikální část, neboť v těchto 
dvou vrstvách se andaluština projevuje nejvíce a každodenní setkání s místní mluvou nás        
o této skutečnosti přesvědčilo. 
Zvláštní přílohu tvoří několik dotazníků vypracovaných malažskými mluvčími. Záměr 
tohoto pokusu spočíval ve zjištění, jak vnímají místní obyvatelé vlastní mluvu, jaký pohled   
na ní mají, do jaké míry se ztotožňují s regionem a jaké je jejich celkové povědomí                 
o zvláštnostech andaluské (malažské) mluvy.  
Další druh přílohy představují tři nahrávky a jejich rozbor. Ukázky se snaží zachytit 
konkrétní rysy, o kterých v průběhu práce budeme hovořit a prakticky je tak doplňují. 
Cílem této diplomové práce je předložit popis malažské španělštiny zejména po stránce 
fonetické. V rámci všeobecného kontextu andaluštiny chceme poukázat na jednotlivé 
zvláštnosti a odlišnosti oproti ostatním andaluským španělštinám a vše zdůraznit a objasnit 
přiloženým praktickým materiálem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ÚVOD 
 
1. 1 ANDALUSIE, ANDALUSANÉ, ANDALUŠTINA 
 
Předmětem této práce není geografická ani historická studie autonomní oblasti Andalusie, 
nýbrž její jazyková pestrost, konkrétně zaměřená na malažský region. Než však  vstoupíme    
do malažské provincie a objevíme specifika zdejší andaluštiny, považujeme za nutné 
představit Andalusii jako takovou, všeobecně  se seznámit s důležitými historickými 
událostmi a okolnostmi, s geografickou polohou a podmínkami a demografickou strukturou 
obyvatelstva. To vše nám pomůže pochopit pojem identity místních obyvatel, jejich 
patriotismus a hrdost nejen na způsob místní mluvy, ale i na celkové povědomí o Andalusii.  
„Nos encontramos con el hecho de una civilización completamente original,                   
que no se le debe a África, ni a Asia, ni a Europa, sino a Andalucía, mientras no se demuestre                    
lo contrario.”1 
Andaluské autonomní společenství (Comunidad Autónoma de Andalucía) leží na jihu 
Pyrenejského poloostrova a zaujímá oblast o rozloze 87 268 km2, území téměř stejných 
rozměrů jako celé sousední Portugalsko. Na severu hraničí s oblastmi Extremadura                  
a Castilla-La Mancha, na východě sousedí s Murcií, na západě s Portugalskem a na jihu 
s anglickým Gibraltarem. 
Současnou podobu a správní rozdělení Andalusie známe od roku 1833, od kterého spadá 
pod území osm následujících provincií: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, 
Málaga, Sevilla. Právě poslední jmenovaná Sevilla je metropolí celého společenství, sídlí        
v ní Andaluský parlament a řada dalších významných institucí. Andaluskému parlamentu 
předsedá již od roku 1990 Manuel María Cháves González z vládní strany PSOE. 
Otázka autonomií vyvstala  po pádu diktátorského režimu Francisca Franca, neboť v tuto 
dobu se objevovaly regionální separatistické tendence, které mohly vést ke značné nestabilitě 
země. Jakýsi kompromis znamenalo vytvoření autonomních společenství, která disponují 
poměrně širokými legislativními kompetencemi.  
Podle některých teorií se Andalusie dělí na oblast vnitrozemskou a přímořskou, jiné mluví 
o oblasti západní (Andalucía occidental)  a východní (Andalucía oriental). S tímto dělením 
budeme pracovat i v naší studii. Přesně stanovit hranice mezi uvedenými částmi nelze zcela 
stoprocentně, nicméně existují určité společné rysy pro způsob mluvy na východě a jiné 
                                                 
1 Infante, B. El ideal andaluz. Madrid: Tucar, 1976, s. 87. 
znaky pro západní část. Do západní oblasti řadíme provincii Cádiz, některá území Córdoby, 
dále provincie Huelva, Málaga a Sevilla.  Mezi provincie, které tvoří východní část 
Andalusie, spadá Almería, Córdoba, Jaén, Granada a Málaga. 
Z tohoto dělení vyplývá logická otázka: proč se Málaga nachází v obou dvou skupinách? 
V některých studiích ji autoři řadí  do oblasti východní, jindy tvoří součást oblasti západní.    
Po několikaměsíčním pobytu se přikláníme k názoru neobávat se rozdělit Málagu na dvě 
části. Od východního pobřeží městečka Nerja až téměř po hlavní město provincie                    
ji zařazujeme do oblasti východní, od Málagy (města) po západní Esteponu až Manilvu oblast 
začleňujeme do části západní. Domníváme se, že toto rozdělení je oprávněné,                   
neboť v západních částech provincie je slyšet znatelný vliv nedaleké cádizské provincie a její 
fonetické znaky přebírají obyvatelé například stále ještě malažské Estepony. Naopak            
ve východní malažské  Nerše působí na mluvu místních obyvatel blízkost sousední granadské 
provincie, která se bez diskuze řadí do Andalusie východní.  
Malažská provincie s hlavním městem Málaga je po Seville druhou největší andaluskou 
provincií; má 1 517 523 obyvatel2. Na východním pobřeží hraničí s Granadou a v západní 
části sousedí s provincií cádizskou. Město založili s největší pravděpodobností Féničané          
a nazvali ho „Malaka“. Dostatečné množství archeologických nálezů svědčí o tom, že oblast 
obývaly již pradávné kultury. Připomeňme například objevení nástěnných maleb v jeskyni     
La Pileta či skupinu dolménů v Antequeře. 
Pokud bychom se chtěli pokusit o určitou definici Andalusie, nelze ji vyjádřit jedinou 
větou. Mohly bychom ale do ní zařadit výrazy jako rozmanitost, pestrost, rozličnost                
či barvitost. Tyto termíny lze aplikovat nejen na geografickou polohu oblasti, ale také            
na samotnou andaluskou španělštinu. Z toho vyplývá, že je na místě diskutovat nikoliv            
o jediné variantě andaluské španělštiny, ale o andaluských španělštinách. Vždyť jak           
jsme se právě dočetli výše, jen na území, které nás zajímá a které představuje jen část 
Andalusie, nacházíme rozdíly mezi mluvou obyvatel hlavního města provincie a mluvčích 
žijících v nejzápadnější části provincie. A podobné rozdíly najdeme ve všech osmi 
provinciích spadajících do tohoto společenství. Nejpodobnější stavu v Málaze je situace 
v  Córdobě: v nejvýchodnější části vykazuje prvky typické pro mluvu východních 
Andalusanů, zatímco v západní části je ovlivňována sousední Sevillou, tudíž západním typem 
mluvy. Nutno však podotknout, že žádnou tuto teorii, ať už předkládanou mou osobou            
či významnými autory příruček o andaluské španělštině, nelze považovat za stoprocentní         
                                                 
2 Údaje podle INE (Instituto Nacional de Estadística) k roku 2007. 
a zaručenou. Téma idiolektu je záležitostí subjektivní a velice individuální. Liší se od jedince 
k jedinci, tudíž i v Málaze (městě) se můžeme setkat s mluvčím, jehož mluva bude vykazovat 
rysy cádizské andaluštiny, ačkoliv k hranicím s touto provincií je třeba překonat zhruba               
100 kilometrů.  
V této práci budeme vycházet z příruček, které zakládají svá tvrzení na výchozí teorii         
o rozdělení Andalusie na dvě oblasti, avšak vždy připomínáme, že celou problematiku nelze 
pojmout naprosto komplexně a globálně. 
 
Zmiňovaná pestrost zdejší mluvy je i odrazem identity a osobitosti Andalusanů a jejich 
kultury. Vezmeme-li v úvahu rozličnost oblasti a její rozsáhlou historii, musíme si položit 
otázku, zda je vůbec možné pokusit se o nějakou přehlednou charakteristiku Andalusie           
a jejích obyvatel. Anglický spisovatel G.K. Chesterton3  v jednom ze svých děl napsal,           
že „duši země je tak obtížné definovat, jako je těžké určit druh vůně.“  
Spisovatel a myslitel Blas Infante se tematikou Andalusie a jejích obyvatel zabýval v díle 
El ideal andaluz. „Andalucía es un pueblo amante de la vida. [...] En el fondo de la conciencia 
de Andalucía se ha refugiado el orgullo de vivir, que por suprema y única ley reconoce           
la adoración a la armonía, el amor al ritmo.”4 
Abychom pochopili důvody, které vedou k vytváření početných studiích o andaluské 
španělštině a jejích obyvatelích, je nezbytné porozumět (či alespoň se o to pokusit) mentalitě 
místních obyvatel, jejich vědomí o jakési diferenciaci pramenící již z dávné historie. 
„Conocer y entender la forma de hablar es comprender al hombre, no en cuanto                 
al individuo, sino en cuanto al miembro de un pueblo que le hace partícipe de su activo           
y de su pasivo.“ 5 
Podobný problém nastává, chceme-li se pokusit definovat identitu Andalusanů.          
K této otázce se dle mého názoru hodí vyjádření spisovatele, politika a myslitele Blas 
Infanteho6, nazývaného „otcem Andalusie“. V díle El ideal Andaluz dodává:  
„Andalucía existe y no es preciso crearla. […] Su fondo está constituido por el optimismo, 
que pudiéramos decir griego, resultante de una más o menos definida concepción                  
del verdadero Ideal Humano, que al presentar la vida como sustantividad libre, como medio 
imprescindible de perfección eterna que la misma Vida ha de crear en la Vida, por amor          
                                                 
3 Citováno podle: Moreno Alonso, M. Historia de Andalucía. Sevilla: Alvar, 2004, s. 32. „El alma de un país es 
tan indefinible como un aroma.“ 
4 Infante, B. El ideal andaluz. Op. cit., s. 106. 
5 Narbona Jiménez, A., Morillo-Velarde Pérez, R. Las hablas andaluzas. Córdoba: Publicaciones del Monte de 
Piedad y Caja de ahorros, 1987, s. 9. 
6 Infante, B. El ideal andaluz. Op. cit., s. 66, 79. 
a su propia Gloria, eleva la consciencia de la propia dignidad y satura el Espíritu                   
con la esencia bendita de santa  e intensa alegría de vivir.” 
Doplňuje ho Jean Sermet7, zeměpisný odborník na andaluský kraj, když v jedné ze svých 
knih věnovaných Andalusii říká, že Andalusie nestvořila místního člověka, ale naopak místní 
člověk utvořil Andalusii. „No es Andalucía la que ha modelado al hombre, sino que ha sido   
el pueblo andaluz el que ha creado la atmósfera, el ambiente y la fisonomía de Andalucía.“ 
Podíváme-li se do historie, zjistíme, že už od 17. století se v literatuře mluví o kouzlu 
tohoto kraje, osobitosti místních obyvatel a všeobecně o podstatě tzv. nedefinovatelného      
„lo andaluz“ . Například Francisco de Quevedo v několika svých verších hovoří o Andalusii 
jako o ušlechtilém království.  
 
 “En Navarra y Aragón 
no hay quien tribute un real; 
Cataluña y Portugal 
son de la misma opinión 
sólo Castilla y León 
y el noble reino andaluz 
llevan a cuesta la cruz. 
Católica Majestad 
ten de nosotros piedad 
pues no te sirven los otros 
así como nosotros.” 8 
 
S příchodem romantismu do španělské literatury vznikají nespočetná díla s tématikou 
Andalusie jako místa exotického, neobvyklého, kouzelného až magického. Podle španělského 
historika Antonia Domíngueze Ortize spočívá podstata nevysvětlitelného okouzlení Andalusie 
v termínu, který pojmenovává jako „schopnost nechat se pohltit Andalusií“.9  
Podobně se hovoří o neobvyklé, často až přehnané životní síle místních obyvatel, 
podporované vírou v předurčenost jevů a situací. Snad právě proto známé rčení „las cosas han 
de tomarse como son“ zde platí dvojnásob. To, co zde obyvatele zajímá je současnost,   
nikoliv minulost ani budoucnost. Důkaz o tom podávají i andaluští spisovatelé, kteří ve svých 
                                                 
7 Citováno podle: Moreno Alonso, M. Historia de Andalucía,. Op. cit., s. 25. 
8 Ibid., s. 26. 
9 Ibid., s. 33. „Capacidad de absorción de Andalucía.“ 
dílech nakládají s tématem smrti jako s jasným faktem zasahujícím do přítomnosti, který má 
své opodstatnění a je důležitým faktorem ovlivňujícím současnost. Místní člověk je v jednu 
chvíli realista, jindy se mění v idealistu a snílka. V tomto kolísání se nejspíš skrývá             
jeho podstata.  
José Ortega y Gasset komplexně shrnuje tento přístup pod termín „jižanská rasa“.           
Na mysli nemá rozdílnost ras z hlediska fyziologického, ale hovoří o rase kulturně-historické. 
A dále dodává: „Es la raza que mejor se conoce y sabe de sí misma. Tal vez no haya otra      
que posea una conciencia tan clara de su propio carácter y estilo“. 10  
Snad má toto uvědomění své kořeny již v dávné minulosti, kdy Andalusie byla místem 
koncentrace několika ras, kultur, životních stylů a různých náboženstvích. Všechny             
tyto faktory s jistotou přispěly k originalitě andaluského člověka.  
Andalusan, ať už jako jedinec či v komplexním pohledu celého společenství, si vždy byl 
vědom své identity a přebohatého dědictví, které zde zanechaly rozličné kultury. Manuel 
Moreno Alonso11 ve své studii, věnované historii Andalusie dodává: „La nueva Andalucía     
es hija de Castilla. […] A castilla le debe la sangre, la lengua y el sentido de la honra               
y la libertad. Sin Andalucía, en cambio, Castilla nunca hubiera alcanzado las metas logradas 
por los Reyes Católicos.“  
 
Po pádu diktátorského režimu generála Francisca Franca se v průběhu několika let touhy 
po autonomii jednotlivých regionů dle očekávání objevila i snaha odlišit se používanou 
mluvou, která by politickou samostatnost ještě utvrzovala. Stejně tak tomu bylo i v Andalusii. 
Došlo k pořádání kongresů, organizování kampaní, které podporovaly šíření povědomí            
o specifické mluvě, poukazovalo se na zvláštnosti a rozdíly. 
Na území celé dnešní Andalusie žije přibližně 8 059 431 obyvatel12. Je tudíž na místě 
domnívat se, že všichni tito mluvčí nehovoří naprosto jednotnou a identickou andaluskou 
španělštinou. Důvody spadají až do dávné historie, kdy oblast prošla různými fázemi 
reconquisty realizované repobladory, přicházejícími z rozličných území a přinášejícími svůj 
specifický druh mluvy.  
O andaluštině (andaluštinách) byla napsána již řada příruček a studií, které se snaží 
zachytit její charakteristické rysy a vysvětlit důvody, vedoucí ke snahám o pojmenovaní           
a začlenění této tolik diskutované tematiky. A. Narbona Jiménez a R. Morillo-Velarde Pérez 
                                                 
10 Ibid., s. 35, 37. 
11 Ibid., s. 54. 
12 Údaje podle INE (Instituto Nacional de Estadística) k roku 2007. 
se uchýlili k jednoduché a diplomatické teorii, kdy podle nich: „Hablar andaluz es hablar 
español de una manera particular. El andaluz es el español pronunciado de una manera 
especial y distinta – ni mejor ni peor, ni más fácil ni más difícil.“ 13 
Andaluská španělština je bez pochyby svými rysy specifická a neobvyklá. Troufáme           
si konstatovat, že každého návštěvníka zarazí a překvapí. A nejen toho, kdo navštíví 
Andalusii poprvé, ale i toho, kdo se do této oblasti opakovaně vrací. José Mondéjar                
ke způsobu mluvy Andalusanů konstatuje: „En Andalucía se habla un tipo de español jugoso, 
brillante y muy poco hiriente al oído.“ 14 
Andaluský spisovatel Manuel Machado dodává: „Sí. No hay duda que el mejor castellano, 
el más rico y sabroso castellano del mundo se habla en Andalucía y, sobre todo, en Sevilla, 
única verdadera capital del Imperio entre todas las españolas.“ 15 
 
1. 2  HISTORIE ANDALUSIE 
 
Dějiny Andalusie v celkovém kontextu dávných událostí probíhajících na území 
Pyrenejského poloostrova by jistě znamenaly zajímavý výlet do historie, avšak patřily           
by do jiné diplomové práce. V rámci probírané tématiky však považujeme za důležité zmínit 
určitá fakta, etapy, události a především neopomenout přítomnost tehdejších kultur,          
které výrazně ovlivnily vývoj andaluské společnosti nejen po kulturní stránce.  
Vůbec první zmínky o existenci jižních oblastí poloostrova nejsou zcela přesné a jasné. 
Avšak podle četných historických studií představovala Andalusie již od raných dob zajímavý 
cíl pro putování vyspělých kmenů a národů. Vyhledávaným místem se stala díky vynikajícím 
zemědělským podmínkám a záhy se v místních oblastech budovala rozsáhlá městská obydlí         
a důležité instituce. Je tudíž na místě nehovořit o Andalusii jen andaluské, nýbrž o Andalusii 
tartéské, punské, římské, vizigótské, arabské, barokní, současné či mnoha dalších.  
Obchodní centrum představovala v dávných dobách především díky Féničanům,          
kteří mimo jiné založili Hyspalis (dnešní Sevilla) či Gades (dnešní Cádiz) a zanedlouho 
vytvořili kompletní obchodní síť a ovládli nejdůležitější strategická území.  
Féničané a ostatní neméně významné kultury přicházející do regionu obývaly území 
(především údolí kolem řeky Guadalquivir) nejen s vyhlídkou získávání důležitých kovů 
vyskytujících se v oblasti, ale Andalusie pro ně představovala i zajímavé strategické místo 
                                                 
13 Narbona Jiménez, A., Morillo Velarde-Pérez, R. Las hablas andaluzas. Op. cit., s. 36. 
14 Mondéjar, J. Dialectología andaluza. Granada: Don Quijote, 1991, s. 122. 
15 Citováno podle: Moreno Alonso, M. Historia de Andalucía. Op. cit., s. 50. 
díky výborné zeměpisné poloze. Znamenala jistou vstupní bránu do oblasti Středomoří.     
Proto se především jihozápad poloostrova brzy změnil v důležité centrum, které lákalo 
rozličné kultury, ať už přicházející  za účelem získávání území či navazování obchodních 
kontaktů.  
Před příchodem Římanů byla Andalusie roztříštěna na několik území s rozdílnou úrovní 
kulturní vzdělanosti. Změna nastala roku 218 př.n.l., kdy oblast dobývá Římská říše                 
a Andalusie se stává součástí provincie Hispania Ulterior a po následném přerozdělení dostal 
region název Baetica. Římané si jako hlavní město zvolili Córdobu a usídlili se zde na dobu 
celých šesti století. Kolem 3. století se začínají objevovat první náznaky rozpadu říše               
a do Andalusie se dostávají germánské národy.  
S rokem 711 se situace radikálně mění a (nejen) pro Andalusii znamenalo vylodění Arabů 
a následné obsazení oblasti podstatný mezník v dějinách. Oblast zůstala na dlouhou řadu let 
odtržena od západní civilizace a kultury a stala se součástí Cordóbského kalífátu.  
 Andalusie tedy přechází pod arabskou nadvládu a jako oficiální jazyk se zavádí arabština, 
tedy jazyk naprosto odlišný. A tak se postupně Andalusie mění v silně poarabštěnou oblast. 
Území zůstává určitou dobu bilingvní, neboť spolu s arabštinou současně existuje ještě 
mozarabština. Ale s postupem procesu islamizace se používání mozarabského jazyka 
postupně vytrácí.  R. Jiménez Fernández16 odmítá teorii, že by mozarabština nějak ovlivnila 
vývoj andaluštiny. Liší se tak od řady svých předchůdců, kteří naopak tuto teorii podporovali. 
„Y precisamente sobre esta lengua hemos de descartar el que haya tenido algún influjo,         
de aspecto fonético, en los rasgos peculiares del andaluz. En todo caso hemos de suponer     
que los rasgos de procedencia mozárabe ya fueron incorporados al castellano antes                
de que se extendiera por Andalucía. En contra de opinión de algunos, no existe una relación 
genética entre el mozárabe y el dialecto andaluz.“  
 
Arabové jsou pravděpodobně i autory názvu oblasti „Andalucía“. Ačkoliv na téma původu 
označení Andalusie existují dvě teorie. První z nich se domnívá, že území pojmenovali 
Vandalové přicházející z Afriky. Druhou možností, a pravděpodobně i věrohodnější, 
předkládá teorie o původním germánském jazyku kmenu Vizigótů, kteří po určitou dobu 
sídlili na jihu poloostrova.  Jejich označení „Landahlauts“ vyslovovali místní obyvatelé jako 
„Lándalos“. Arabové před název přidali arabský člen al, a tím dostala oblast jméno al-
Ándalus.  
                                                 
16 Jiménez Fernández, R. El andaluz. Madrid: Arco Libros, 1999, s. 13. 
S bitvou u Las Navas de Tolosa (1212) přichází nová etapa v historii Andalusie. V mnoha 
případech znamená zlom a celkové odpoutání se od minulosti, především díky postupující 
reconquistě a následnému vytlačení muslimů do jejich vůbec poslední bašty, Granady.           
Se začínající reconquistou se andaluské země setkávají s postupem kastilštiny. Tento proces  
trvá až do dobytí poslední arabského území – Granady. Kastilštinu jako první přinášejí 
dobyvatelé a repobladoři, kteří se v oblasti usazují. Tento proces trvá celá dvě století, kdy je 
nejprve osidlována oblast kolem jaenského království (Andalucía Bética)  a později území 
okolo gibraltarského průlivu. Ve 13. století jsou získána stěžejní města: Córdoba (1236), 
Sevilla (1248), Huelva (1257),  Cádiz (1264), Jaén (1246).   
Kastilštinu přinášejí nejen dobyvatelé pocházející z Kastilie a Leónu, ale i původem 
z Aragónu, Murcie a Katalánska. To vysvětluje, proč i v současnosti v Andalusii uslyšíme 
velké množství leonismů a portugalismů (především v západní Andalusii), či aragonismů                 
a katalanismů (východní část). Nyní tedy víme, kdo do Andalusie kastilštinu přinesl.     
Ve kterém období se však začíná přeměňovat v andaluštinu takovou, jakou ji známe dnes,      
je otázkou. „Resulta imposible poder determinar con exactitud el momento en que se 
producen los distintos cambios lingüísticos que vendrían a configurar la nueva forma 
lingüística andaluza.“ 17  
16. a 17. století znamená pro Andalusii jedno z nejpodstatnějších období. Stává                 
se centrem, kde se pojí starý a nový svět a právě v tomto prostředí se díky rozvoji ekonomiky                     
a kulturnímu rozkvětu formuje andaluská identita. Narůstá počet obyvatel a kulturní postavení 
a povědomí obyvatel sílí, andaluština se vyvíjí a ustaluje, avšak hovořit o ní jako o komplexní 
variantě můžeme až v 17. a 18. století. „No podemos hablar de modalidad andaluza o dialecto 
andaluz hasta los siglos XVII y XVIII, fechas en que se documentan sus principales rasgos 
fonéticos.“ 18 
Z hlediska jazykového, je 18. století klíčem pro existenci andaluské lingvistiky a v tomto 
období vzniká řada sociolingvistických studií s tématem andaluského mluvčího a roste zájem 
o problematiku specifické místní mluvy. 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Ibid., s. 14. 
18 Ibid., s. 15. 
1. 3  HISTORIE ANDALUŠTINY 
 
Do současnosti bylo napsáno mnoho studií a příruček zabývajících se historií andaluské 
španělštiny. V mnoha případech se ale vědci dodnes nemohou shodnout na konkrétním 
závěru. První problém se týká například samotného vzniku andaluštiny. Základní otázkou je, 
zda se zrodila již ve 13. století či je třeba počkat až do 18. století, aby se dalo hovořit               
o andaluštině jako komplexní variantě španělštiny.  
Ačkoliv se v žádných pramenech neobjevuje konkrétní datum, které by nám stanovovalo 
počátek používání andaluštiny, předpokládá se, že její zárodky je třeba hledat v románském 
jazyku Alfonsovy doby.  
„La genesis del andaluz hemos de buscarla en el romance alfonsí hablado en nuestra 
región a partir de su reconquista por Fernando III el Santo durante el siglo XIII. Ciertamente, 
su configuración lingüística actual es el resultado de un conjunto de circunstancias históricas 
que vive Andalucía durante la época medieval.“ 19 
A. Narbona, R. Cano a R. Morillo Velarde-Pérez ve studii o andaluské španělštině 
stanovují zrození andaluštiny v západní oblasti do období mezi roky 1225 a 1248 a dále 1481-
1492  pro granadské království. 
Také se diskutuje o tom, zda je andaluština součástí přirozeného vývoje kastilštiny či ji       
v menším či větším měřítku přinesly cizokrajné kultury.   
Neméně řešeným problémem je otázka vztahu andaluštiny a hispánské španělštiny v jižní 
Americe. Je možné hovořit o hispánské a andaluské španělštině jako o tomtéž či se jedná        
o dvě naprosto nezávislé problematiky? Evidentně zbývá vyřešit mnoho otázek a najít k nim 
odpovídající řešení. 
Jazyky, které na jihu Pyrenejského poloostrova existovaly již od prehistorického období, 
do vývoje andaluštiny téměř nijak nezasáhly. Jakýmsi prvním období, které znamenalo určitý 
vývoj pro andaluskou španělštinu, se zdá být 13. století. Konkrétně se hovoří o roku 1220, 
kdy vojska krále Ferdinanda III (de Castilla y León) počala reconquistu v údolí řeky 
Guadalquivir. 
Historici se shodují na faktu, že arabská říše Al-Andalus byla po dlouhou dobu bilingvní 
společností, hovořící arabsky a románsky. Je historicky doloženo, že kolem 13. století 
v oblasti řeky Guadalquivir již románštinou nikdo nemluvil. Jak je možné, že se vytratila, 
když jí hovořilo tolik lidí? Jedna z dalších otázek, na kterou nemáme odpověď.             
                                                 
19 Ibid., s. 14. 
Profesor Rafael Cano Aguilar z Univerzity v Seville se přiklání k názoru, že Andalusie a její 
jazyková varianta vznikají ve století 13. a hovoří o ní jako o derivaci kastilštiny uchycené 
v oblasti údolí Guadalquivir počínaje reconquistou Ferdinanda III.  
Ve všeobecném povědomí o andaluštině se mnoho osob domnívá, že andaluská 
španělština disponuje největším množstvím slov arabského původu a dokonce převládá názor,  
že právě arabština měla velký vliv na vznik andaluštiny. I k tomuto tvrzení se staví řada 
lingvistů obezřetně. Vždyť není jasně prokazatelné, že by andaluština používala více arabismů 
než například toledská či murcijská španělština a rovněž některé rysy tak typické                 
pro andaluskou výslovnost lze zaznamenat i v jiných oblastech, kde arabská přítomnost není 
vůbec historicky doložena. V současné době existuje ve španělštině více než 3000 slov 
arabského původu. Neobjevuje se však alarmující počet arabismů užívaných jen v Andalusii, 
aby nás donutil k vyvození závěru o větším vlivu arabštiny na andaluštinu. 
Na druhou stranu, podíváme-li se na historická data zjistíme, že přítomnost Arabů 
v oblasti čítá celkem 781 let historie, což znamená dokonce delší období než po které na tom 
samém územím existovala římská civilizace (694 let).  
K těmto historickým a kulturním údajům se přiklání ještě jeden fakt - fonetická povaha 
obou jazyků. Fonetická podobnost některých realizovaných zvuků v arabštině a v andaluštině 
může ke zmiňovaným domněnkám jistě přispět. Výslovnost velárních konsonantů 
v andaluštině -j,-g a také aspirace koncového -s nutí k zamyšlení nad podobností velárních      
a hrdelních souhlásek existujících v arabštině. 
Rozšířila se však jiná (a mnohem prokazatelnější) teze o možném mozarabském vlivu      
na andaluštinu. Vůbec prvním lingvistou, zabývajícím se andaluskou španělštinou z hlediska 
vědeckého nebyl dle očekávání Španěl ani Andalusan, ale německý romanista Hugo 
Schuchardt (1842-1927). Jeho dílo Die Cantes flamencos je první systematickou studii            
o andaluštině jako jazykové variantě a zmiňuje právě možný mozarabský vliv na starou 
kastilštinu a následně na andaluštinu. Podle Schuchardta je jisté, že andaluská španělština 
vznikla ze staré kastilštiny, kterou do té doby ovlivnila snad arabština, snad mozarabština. 
 „Es lícito suponer que el románico evolucionó en el sur de España, durante el dominio     
de los árabes, en cierta medida con características propias, sin embargo, todavía sabemos 
demasiado poco sobre el mozárabe para dictaminar si transformó, y hasta qué punto,              
el castellano allí trasplantado por la reconquista.“ 20 
                                                 
20 Schuchardt, H. Los cantes flamencos (Die Cantes flamencos, 1881). Sevilla: Fundación Machado, 1990. 
Ramón Menéndez Pidal začíná paragraf  č. 91 v díle o historii španělštiny takto:             
„Es difícil saber hasta qué punto la lengua mozárabe pudo influir en los dialectos 
modernos.“ 21 Jak vidíme, závěr nelze přesně vytvořit.  
 
Stará kastilština se v 16. století proměnila v klasickou španělštinu a prodělala mnoho 
výrazných změn. Profesor Antonio del Pozo Aguilar, filolog z Univerzity v Málaze,            
toto období ve své knize o malažské španělštině nazývá „konsonantickou revolucí               
16. století.“ 22 Vidí ji v následujících změnách: 
 zánik odlišné výslovnosti souhlásek b a v: definitivně nabývají stejné 
výslovnosti (např. bota / vota); 
 zánik odlišné výslovnosti souhlásek ç, c, a z: vyslovují se podobně jako italské  
-zz- (např. pizza /ts/); 
 ztráta rozdílu mezi souhláskami s a ss:  od tohoto momentu se souhláska           
s (psaná jednoduše či zdvojeně) vyslovuje přibližně stejně jako dnes; 
 ztráta rozdílné výslovnosti mezi souhláskami g (před e,i), j, x: přecházejí 
k výslovnosti starokastilského x, tedy například jako anglické slovo „sheriff“. 
 
V další etapě se souhlásky c, ç, z, s, g, j, x přetvářejí v následující : 
 ç, c, z – dříve vyslovováno jako „ts“, nyní přechází pod výslovnost 
interdentální, např. plaça se tedy mění na plaza; 
 x, j, g (před e,i) - dříve vyslovovány jako anglické „sh“ se mění v současnou 
výslovnost souhlásky g (před e,i) a j, x, např. dixo tedy přechází v dijo; 
 konsonant s se vyslovuje jako dnešní španělské s, tedy způsobem, kdy hrot 
jazyka se zvedá k alveolám, např. fuesse se mění na fuese. 
 
Co se děje během tohoto procesu v Andalusii? Vytváří se ta samá nesrovnalost,               
ale s rozdílnými výsledky: 
 souhlásky ç, c, z se nevyslovují opřením špičky jazyka o alveoly jako 
v kastilštině, ale vyslovují se za horními řezáky (dentálně místo alveolárně). 
Dochází tak typickému rysu andaluštiny – seseo/ceceo (viz kapitola seseo/ceceo). 
 
                                                 
21 Menéndez Pidal, R. Orígenes del español: estado lingüístico de la península ibérica hasta el siglo XI. Madrid: 
Espasa Calpe, 1972, s. 435. 
22 Pozo Aguilar, A. del. El Habla de Málaga. Málaga: Miramar, 2000, s. 75-78. 
 výslovnost x, j, g se z výslovnosti sh mění na j.  V tomto případě je nejprve 
nutné  se zmínit o aspirované výslovnosti počátečního latinského konsonantu f-      
a jeho následné ztrátě. 
o Počáteční latinské f- se po celý středověk zobrazovalo grafémem            
f (farina), ale při výslovnosti se měnilo na aspirované h. Pravděpodobně kolem 
16. století se toto h vytrácelo, až přešlo ve fenomén, který dnes známe jako 
němé h.  
o Ztráta této hlásky se postupně rozšířila po celé oblasti Kastilie, 
v Andalusii nastala situace odlišná. Vznikla nová hláska a vyslovovala se        
na stejném místě jako aspirované h. Je tedy na místě domnívat se, že na jihu     
se nová hláska j identifikovala a také zaměňovala s h. Proto se v Andalusii 
vyslovuje hamón de Habugo, psáno jamón de Jabugo. 
 
Který jev se tedy stal prvním impulsem k diskuzím na téma andaluské španělštiny?         
Po fonetické stránce se z historického hlediska se na prvním místě objevuje rozlišení seseo-
ceceo. Tento jev již může představovat odlišení andaluštiny relevantnějšího rázu. Z vývoje 
jazyka je nám známo, že stará kastilština používala dva dentální zvuky, pravděpodobně 
afrikáty. Jeden neznělý např. caçar [katsar], druhý znělý např. dezir [dedzír]. A dále dvě 
alveolární opozice: neznělou např. passar [paṡár] a znělou např. casa [káŜa]. Tyto znělé 
varianty se postupem času vytratily, ale udržela se dvojice zvuků, která slouží k rozlišení slov 
(cazar/casar; rozar/rosal).  
V Andalusii nastala ale situace jiná. Nedošlo zde k rovnosti mezi znělými a neznělými 
zvuky a navíc zmizel rozdíl mezi dentálami a alveolárami. Je otázkou, kdy, odkud a proč 
k tomu došlo. 
1) Kdy se tato změna stala není jasné. Z dostupných pramenů se však dozvídáme,           
že v polovině 15. století se tato přeměna ocitla již ve vyšším stadiu. Jak situace ale vypadala 
dříve, není zřejmé. K dispozici neexistuje ani mnoho dochovaných příkladů. I v případě 
sesea/cecea je situace podobná. Uvědomme si, že nejstarší příklady čerpáme pouze 
z dokumentů, které vykazují pravopisnou chybu a ta nám ne vždy jasně naznačuje, že mluvčí 
používal seseo nebo ceceo. Jestliže tedy někdo v roce 1300 napsal slovo „esepción“, učinil tak 
proto, že používal variantu seseo? Nebo proto, že nikdy slovo neslyšel nebo neviděl správně 
napsané? Z období kolem 15. století existuje více zaznamenaných příkladů. Otázkou je, proč 
tomu tak je a zda byl tento jev již v pokročilejší fázi. 
2) Kde se tento trend projevil nejprve? Pravděpodobně neexistovalo pouze jedno 
centrum, ale z pramenů, které nám poskytují věrohodné informace vyplývá, že vše započalo 
v Seville. Odtud se rozšířil dále do vnitrozemí a v polovině 15. a počátkem 16. století dosáhl 
značného rozšíření. Nezasáhl ovšem celé území Andalusie. Například v dnešní provincii Jaén 
dosáhla tato změna mnohem menší intenzity a i ve starém granadském království (na východ 
od Granady a převážně v části Almeríe) nebylo příliš zřejmé jeho zapojení do mluvy obyvatel.  
3) Uspokojivou odpověď nedostaneme ani na otázku, zda se tato změna týkala všech 
sociálních tříd. Záznamy, které jsou v dnešní době k dispozici si poněkud protiřečí. Na jednu 
stranu se zdá, že tento jev zasáhl všechny třídy obyvatelstva, počínaje služebníky krále           
a právníky konče. Na druhou stranu španělský humanista Arias Montano tvrdí,                       
že při  návštěvě Sevilly v roce 1540 a při následném pobytu o 20 let později bylo více          
než těžké potkat vzdělaného člověka, který by byl schopen rozlišení těchto dvou variant.  
4) A na závěr si můžeme položit otázku, která z variant (seseo-ceceo) se objevila dříve. 
Z informací, které jsou v současnosti k dispozici vyplývá, že se nedá stoprocentně určit,     
který jev se objevil jako první. Vše nasvědčuje tomu, že by na prvním místě mohlo být seseo, 
ale jde pouze o nepodložené domněnky.  
 
Aspirace a následná ztráta koncového -s  představuje další zřejmý rys andaluské 
španělštiny. Ačkoliv určit přesné hranice užití nelze. V některých případech se výrazy        
jako loh díah - los días  dají zaznamenat i v oblasti Extremadury či dokonce Toleda. 
Podobně jako u sesea/cecea, ani v tomto případě nejsme schopni určit, kdy a kde se jev 
zrodil. Někteří odborníci tvrdí, že aspiraci používali reconquistadoři již ve 13. století, pro jiné 
lingvisty se objevuje až v 18.století.  
Kromě těchto dvou základních rysů andaluské španělštiny existuje ještě mnoho dalších, 
které ovšem nejde orientovat pouze na Andalusii, ale vyskytují se i v dalších oblastech.      
Jedná se o záměnu r/l, ztrátu intervokalického konsonantu -d- a koncových souhlásek, rovnost 
mezi ll a y (el yeísmo), oslabená výslovnost palatální souhlásky ch (relajación), či otevření       
a prodloužení koncových vokálů (abertura). Viz další kapitoly. 
 
Nejsložitější historickou studii představuje lexikální oblast. Je poměrně komplikované 
rozhodnout, která slova jsou původem andaluská, a která ne. Lexikální vrstva je nestálá           
a velmi proměnlivá, neboť slova se s postupem doby mění a vzájemně se nahrazují, reagují    
na potřeby společnosti. Pokud srovnáme vývoj lexika jen za posledních 50 let zjistíme,          
že prošlo řadou změn a některá slova se přestala používat či vymizela úplně. Pouštět se tedy 
do historické studie o několik století zpět není cílem této práce, ačkoliv jde o téma jistě 
zajímavé.  
Na druhou stranu existuje celá řada slov, která neprošla tak zásadním vývojem a používají 
se stále. Například Miguel de Cervantes užíval označení maceta, které má své použití dodnes. 
Proč jeden výraz mizí a druhý ne, zůstává otázkou. Potvrzuje to jen fakt, že lexikální oblast     
je nestálá a těžko definovatelná. 
Andaluština se objevuje i v mnoha literárních dílech. Ze 17. století zmiňme například 
básnickou sbírku Ramillete de flores de la retama23.  
Mnohem důležitější díla z hlediska výskytu andaluštiny se však objevují v druhé polovině 
18. století. V tomto období vznikají divadelní hry a kolokvia, která se soustřeďují                  
na venkovské prostředí tolik typické pro andaluskou společnost. Např. soubor dialogů            
La Infancia de Jesu-Christo: poema dramático dividido en doce coloquios24  z roku 1784, dílo 
malažského kněze Gaspara Fernandéze y Ávila, kde již pozorujeme první náznaky 
v budoucnosti tolik studovaných rysů andaluské španělštiny. Objevují se zde například různé 
varianty realizace výslovnosti nepřízvučných vokálů (dicir/decir; complío/cumplío), 
aspirovaná výslovnost je znázorněna pomocí konsonantu j (jechos, jiestas), či neutralizace 
fonologické opozice l/r v implozivní pozici (cuelpos, puelta). 
19. století se stalo podle J. Ortegy y Gasseta stoletím andaluským. Některé zvláštnosti 
andaluštiny se objevují (někdy záměrně, někdy nevědomě) i v tvorbě významných 
andaluských básníků a spisovatelů. Na počátku 20. století nabízí granadský spisovatel Ángel 
Ganivet četná lexikální svědectví andaluské, především granadské, mluvy. V jeho dílech 
najdeme výrazy jako: cauchil – vodojem, gurripato – klouček, vrabčí mládě atd.25 
Mimochodem, dodnes se v Málaze používá výraz gurripatos pro označení vojáků, kteří 
působí v oblasti letectví. 
Juan Ramón Jiménez napsal báseň La carbonerilla quemada, ve které je při jedné 
červencové siestě oblečení malé dívky spáleno. Dívka vypráví své matce: 
"Mare, me jeché arena zobre la quemaúra.  
Te yamé, te yamé dejde er camino…¡Nunca  
ejtuvo ejto tan zolo! Laj yama me comían, 
mare, yo te yamaba, y tú nunca benía!“26  
                                                 
23 Beltrán, F.P. Ramillete de flores de la retama. Madrid: Instituto Nicolas Antonio (C.S.I.C.), 1948. 
24 Fernández y Ávila, G. La Infancia de Jesu-Christo: poema dramático dividido en doce coloquios. Granada: 
Universidad, 1987. 
25 Citováno podle: Pozo Aguilar, A. del. El habla de Málaga. Op. cit., s. 77. 
26 Citováno podle: Álvarez Curiel, F. Vocabulario popular andaluz. Málaga: Arguval, 1997. s. 33. 
Do divadelní tvorby bratrů Machadových se mnohokrát vmísilo užití některých 
andalucismů. Například hojně se vyskytující deminutiva v díle La Lola se va a los puertos27:  
 
• běžné výrazy: señorito, cañita, mocito, comparitos (compadritos), chiquilla, 
poquillo, cocinilla, alegrito, tolita, sobrecito, carboncillo; 
• zdrobněliny jmen vlastních: Dieguito, Joselito;  
• a samozřejmě nesmí chybět výrazy týkající se flamenca: cante, cantaora, 
toque, tocaor, cante hondo, soleares, seguidillas, guitarra flamenca; 
• a také gitanismy: chavea (niño), currelando (trabajando), ducas (penas). 
 
Výskyt andaluských výrazů a dokonce i časté použití gitanismů se objevuje i v díle Juana 
Valery: 
• výrazy, užívané pro názvy rostlin a plodů: alcaucil (alcachofa), alhucema 
(espliego); 
• názvy ptáků: avión (vencejo), colorín (jilguero); 
• označení hmyzu: curiana (cucaracha); 
• ostatní výrazy: candil, sobrehúsa, gajorro. 
 
Významnou etapou andaluských výrazů v literatuře je i období kostumbrismu                    
a folklorismu. Řada výrazů se objevuje v dílech následujících autorů: González del Castillo, 
Estébanez Calderón, Fernán Caballero, Rodríguez Rubí, Afán de Rivera, Rodríguez Marín, 
Díaz de Escovar, Arturo Reyes, Salvador Rueda, Machado y Álvarez, Montoto                       
y Rautenstrauch, Manuel Balmaseda, José Carlos de Luna, atd. 
Opomenout nelze Federica García Lorcu, který přítomnost andaluských výrazů ve svých 
dílech násilně nehledá, ale přirozeně čiší z jeho pera. Výrazy jako siguiriya, soleá, jaleo, 
cantaora, mozuelo, ani u něj nejsou ničím neobvyklým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Machado, M. y A. La Lola se va a los puertos. Madrid: Espasa-Calpe, 1992. 
2. CHARAKTERISTIKA ANDALUSKÉ A MALAŽSKÉ ŠPANĚLŠTINY 
 
2. 1  ÚVOD 
 
 
      Každý z nás je ovlivněn prostředím, ve kterém se narodil a prožil svůj život.             
Během prvních let se v tomto prostředí člověk utváří nejen společensky, ale vytvářejí             
se i jeho jazykové návyky. Podle mluvy dokážeme rozlišit, zda mluvčí pochází z Čech, 
Moravy, Ostravy, Brna, Ústí nad Labem či Plzně.  
      Nejinak je tomu i v případě španělštiny. Každá oblast vykazuje určité charakteristické 
jazykové rysy, a tak po několika větách jsme schopni určit, zda se setkáváme s Kataláncem, 
Madriďanem či Andalusanem. 
      Existuje však určitý základní a standardní model andaluské španělštiny? Nalezneme 
v některé z příruček konkrétní vzor, jak správně „andalusky“ vyslovovat? A je možné plynule 
přecházet například z cordóbské andaluštiny do malažské? Jak jsme již uvedli, předkládaná 
charakteristika andaluské mluvy bude zaměřena především na rovinu fonetickou,             
neboť v ní vidíme nejdůležitější charakteristické rysy. V andaluské španělštině                   
však nenalezneme  ani jeden konkrétní jev, který by byl její exkluzivní záležitostí.          
Mnoho zdánlivě andaluských fonetických rysů nepochybně zachytíme i mimo tento region. 
Například některé shodné znaky najdeme i ve španělštině Hispánské Ameriky. Pro tuto studii 
však budeme používat konkrétní označení „andaluská španělština“, nicméně vždy s vědomím, 
že možnost výskytu studovaných jevů v jiných oblastech zcela jistě existuje.  
      O způsobu mluvy Andalusanů se vytvořila řada mylných domněnek a nepravd. Mnohými 
je andaluština vnímána jako projev upadající španělštiny se špatnou, někdy až vulgární 
výslovností. Mnozí autoři (A. Narbona Jiménez, R. Cano, A. del Pozo Aguilar) tento fakt 
shrnují pod pojem „komplex méněcennosti“28. Andalusané jsou si tohoto mylného 
pojmenování vědomi. Tato teorie se ovšem nezakládá na pravdě a je třeba se ji snažit 
vyvracet. Andaluština není ani horší, ani lepší než jiný typ španělštiny. Je jednoduše odlišná.        
     Všechny varianty andaluštiny vycházejí z dávné sevillské normy. Ani v případě námi 
studované varianty, tedy malažské, tomu nemůže být jinak.  
      „Del mismo modo que la ciudad de Las Palmas – por citar un caso de reciente estudio – 
ha ido perfilando su personalidad frente a la homogeneidad originaria, así, también, Málaga, 
                                                 
28 Narbona Jiménez, A., Morillo Velarde-Pérez, R. Las hablas andaluzas. Op. cit., s. 78, “complejo de 
inferioridad“. 
sin que podamos desentendernos de su origen, ha manifestado sus disidencias tanto          
frente a  Sevilla – motivación remota – como frente a Granada – consecuencia inmediata.“29  
 Mluva jakéhokoliv společenství nevykazuje zcela jednotné rysy pro všechny jednotlivce 
či  skupiny obyvatelstva. Tento souhrn tisíců případů idiolektu se však sjednocuje v jeden 
základní soubor dle dominantních charakteristických znaků dané oblasti. Proto i v našem 
případě můžeme konkrétně hovořit o andaluštině malažské, neboť i ona vykazuje určité 
specifické rysy, stejně jako sevillská, granadská, cordóbská, cádizská, jaenská, huelvská        
či almeríjská andaluština.  
 „En Málaga hay diversidad de realizaciones de un “sistema normal malagueño“  (como 
por ejemplo, el habla de los pescadores, el habla de los labriegos, el habla                              
de los profesionales, el habla de los percheleros, el habla de las vendedoras del puerto, etc.), 
pero – por encima de éstas y cualesquiera otras diferencias que pudiéramos establecer        
sobre una base sociológica (el grupo del tipo que sea) – existe, también, una unidad              
que identifica, dentro de una determinada modalidad, al malagueño (hombre o mujer, culto      
o analfabeto) frente al sevillano o al granadino.“30 
      Mluvčím, kteří žijí v malažské provincii od narození či se zde v průběhu života usídlili, 
připadá malažská mluva již naprosto přirozená. Pokud těmto obyvatelům položíme otázku, 
zda si jsou vědomi konkrétní zvláštnosti či charakteristického rysu malažské andaluštiny, 
odpovědět na ni se jim zdá obtížné. Naopak rozlišit, zda konkrétní mluvčí pochází  ze Sevilly, 
Granady či Cordóby, je pro ně snadné.  
 
 
 
 
                                                 
29 Alvar, M. Estudios sobre las hablas meridionales. „Notas de asedio al habla de Málaga”. Granada: 
Universidad de Granada, 2004, s. 177. 
30 Ibid., s. 178. 
      Některé rysy typické pro andaluskou mluvu jsme již dříve zmínili. Vraťme se k nim však 
o něco podrobněji a přesněji a zaměřme se na konkrétní oblast provincie Málaga a její 
specifika. 
      Autoři A. Narbona Jiménez a R. Morillo Velarde-Pérez zahrnují do všeobecné 
charakteristiky andaluštiny následující znaky31: 
1. Značně rozdílná výslovnost oproti standardní výslovnosti kastilské. 
2. Morfologie plná rozporů, kde převažuje nestabilita a koexistence různých variant, 
na jejichž použití má značný vliv společensko-kulturní úroveň obyvatel. 
3. Syntax do jisté míry vzdálená vzoru, tolikrát popisovanému v gramatických 
příručkách. 
 
Rafael Lapesa dodává několik společných znaků, které se týkají artikulace a intonace        
v andaluštině.32   
 La entonación, más variada y ágil (intonace je proměnlivá). 
 El ritmo, más rápido y vivaz (rytmus je dynamický). 
 La fuerza respiratoria, menor (intenzita výdechového proudu vzduchu není tak 
silná). 
 La posición fundamental de los órganos articulatorios, más avanzada hacia la parte 
delantera de la boca (základní postavení artikulačních orgánů je v dutině ústní 
posunuto dopředu). 
 La articulación, más palatal y aguda (palatálnější artikulace). 
 
      V syntaktické rovině se v Andalusii, stejně jako i v dalších regionech, stále více objevují 
tendence, které nejsou v souladu s normou. Jedná se například o následující případy33: 
a) Spojení slovesa 2. osoby plurálu se zájmenem ustedes,  
např. ustedes vais… 
b) Imperativ zvratných sloves, 
např. ¡sentaros!, ¡iros!, ¡sentarse!, ¡no beberse el vino! 
c) Nesprávné užití některých sloves s předmětem přímým, 
např. sloveso caer: ¡Ten cuidado, que vas a caer el vaso! 
 
                                                 
31 Narbona Jiménez, A., Morillo Velarde-Pérez, R. Las hablas andaluzas. Op. cit.,  s. 9. 
32 Álvarez Curiel, F. Vocabulario popular andaluz. Málaga: Editorial Arguval, 1997, s. 16. 
33 Narbona Jiménez, A., Morillo Velarde-Pérez, R. Las hablas andaluzas. Op. cit.,  s. 11. 
d) Užití slovesa haber jako slovesa osobního, 
např.  En clase habemos cuarenta. 
e) Pořadí nepřízvučných zájmen se zaměňuje, 
např.  me se ha caído… 
f) Odlišné uspořádání prvků v negativních strukturách, 
 např. No quiero más nada. 
g) Užívání výrazů typu: detrás mía, delante tuya. 
h) Stále rozšířenější dequeísmo,  
např. pienso de que, creo de que ... 
 
Nejvýraznější zvláštností andaluštiny je však její fonetika, kterou budeme studovat 
mnohem podrobněji. Že mluvčí pravděpodobně pochází z jedné z andaluských oblastí, 
poznáme, pokud v jeho mluvě zachytíme některý z následujících jevů34: 
 Aspirace a její druhy – např. aspirace koncového -s, aspirace souhlásky j  
 v jakékoliv pozici atd. 
 Seseo/ceceo 
 Záměna konsonantů r a l v implozivní pozici uvnitř slova a v pozici koncové 
 Yeísmo 
 Frikativní výslovnost palatální souhlásky ch 
 Přílišná otevřenost koncových vokálů, především ve východní části Andalusie  
 Absolutní vypuštění souhlásky -d- v participiích a změny dalších souhlásek  
 v intervokalické pozici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
34 Ibid., s. 11,12, 13. 
2. 2  VOKALICKÝ SYSTÉM 
 
Jak známo, španělština disponuje systémem (z románských jazyků nejjednodušším) o pěti 
základních vokálech.  Znázorněno klasickým schématem: 
 
  i    u 
   e  o 
    a 
V andaluštině  se setkáváme s rozšířením této řady, a to vzhledem ke ztrátě některých 
koncových konsonantů, především souhlásky -s. Tato ztráta způsobuje, že se koncové vokály 
v plurálu vyslovují otevřeně a dlouze. Rozdíl mezi singulárem a plurálem není tudíž 
zaznamenán použitím koncového -s (tolik charakteristického pro plurál), nýbrž rozdílnou 
délkou/otevřeností samohlásek. Tento jev však nelze komplexně zaměřit na celou Andalusii, 
ale je třeba vymezit konkrétní geografické hranice.  
Všeobecně hovoříme o Andalusii západní (kde otevřenost vokálů není tolik častá)             
a východní (kde je více frekventovaná). Tato hranice však slouží jen k orientačnímu 
vymezení, jelikož přesně stanovit, kde se tento jev objevuje a kde mizí, nelze. Obecně je však 
ve východních oblastech vokalická otevřenost evidentní. 
 
 Do oblastí západní Andalusie (Andalucía occidental) řadíme:  
o Střední a západní oblasti provincie Sevilla 
o Západní oblast provincie Málaga 
o Celá oblast Cádizu a Huelvy 
o Západní oblasti provincie Córdoba. 
 
Do oblastí Andalusie východní (Andalucía oriental) patří: 
o Téměř kompletně provincie Córdoba 
o Střední a východní oblasti Málagy 
o Nejvýchodnější oblasti sevillské provincie (Puebla de los Infantes, 
Casariche, Marinaleda) 
o Jaén 
o Granada 
o Almería. 
 
Vokalická otevřenost se tedy týká zejména východní části Andalusie, kde aspirace 
koncového konsonantu -s značně ovlivňuje předcházející vokál(y).  
V těchto oblastech probíhají dva procesy. Zatímco v  koncových slabikách v plurálu 
dochází k otevření vokálů, v singuláru mají tendenci se zavírat. U koncových vokálů je třeba 
zmínit granadskou čtvrť Albaicín, kde se vokály v singuláru až extrémně zavírají.      
Například pecho  péšu. 
Aspirace koncové souhlásky -s má zajímavé důsledky zejména v případě koncové slabiky 
-as. Z hlediska místa artikulace daného vokálu dochází ke zdvižení jazyka, který místo         
aby zůstal umístěný ve středu dutiny ústní, snaží se přiblížit k tvrdému patru. Dochází 
k palatalizaci, která se může svou intenzitou různit v závislosti na daném území.                  
Tím se výslovnost původního vokálu a lehce zamění s vysoce otevřenou výslovností 
samohlásky e. V některých případech je dokonce výsledkem její naprosto jasná výslovnost. 
Jedná se především o  následující oblasti:  
o Puente Genil a Lucena (Córdoba) 
o Casariche a Estepa (Sevilla) 
o Alameda (Málaga).  
 
V lingvistice je tato skupina nazývána „La Andalucía de la E“35.  Autorem tohoto názvu   
je Dámaso Alonso, který se snažil problematiku dané oblasti odborně zachytit a označit          
ji pod pojem Treviňský trojúhelník (Triángulo de Treviño). 
Ve zmiňovaných  oblastech se tato změna navíc týká i případů, kdy slova končí na -ar,     
-al36. Například: 
   azúcar       azúque 
   berenjenas     berenjene   
   Cristóbal       Cristóbe.  
 
Někdy je možné zachytit tento jev i v některých oblastech Málagy, Granady a Almeríe 
(hovoříme o hlavních městech těchto provincií), ačkoliv v podstatně menším měřítku. 
Zajímáme-li se o to, jak ovlivňují tuto situaci sociální faktory, považuje se tento projev     
za dominantu dětí a také starších, méně vzdělaných žen. 
 
                                                 
35 Varela García, F. En la Andalucía de la “e”. Estepa: Ayuntamiento de Estepa, 2002. 
36 Álvarez Curiel, F. Vocabulario popular andaluz. Op. cit.,  s. 51. 
Teorie o ztrátě koncového konsonantu -s a její dopad na vokalický systém východní 
andaluštiny 
 
 Teorií o vokalické otevřenosti a počtu vokálů v andaluštině existuje celá řada a vyvodit 
přesný závěr není snadné. Příčiny toho, proč se v těchto oblastech samohláska -a- 
v souvislosti s aspirací v koncové pozici mění v -e, zkoumala v minulosti již řada lingvistů 
(Navarro Tomás, D.Alonso, M. Álvar, E. Alarcos Llorach, Llorente Maldonado, G. Salvador 
a další).  
 Navarro Tomás se jako první pokusil o podrobnější studii na toto téma. Navrhl jakýsi 
zdvojený vokalický systém fonologického charakteru pro vokály a,e,o v koncové pozici.37 
D. Alonso, A. Zamora Vicente a M.J. Canellada ho následovali a hovořili o otevření 
přízvučného vokálu -a- v plurálu jako o nejdůležitějším rysu východních oblastí Andalusie. 
 „Es sin lugar a dudas una vocal palatal, similar a /e/ acústicamente. La lengua se adelanta 
sin llegar al lugar de articulación de la /e/, hay que resaltar el alargamiento extremo de esta /a/ 
en el plural.“38  
Nabízí se otázka, zda je možné hovořit o vokalickém systému východní andaluštiny        
ve stejném rozsahu jako např. ve francouzštině či portugalštině, kde rozdílný stupeň 
otevřenosti nabývá fonologického významu. José Mondéjar se domnívá, že nikoliv. 
Konstatuje, že sám Navarro Tomás nikdy nehovořil o vokalickém systému v pravém slova 
smyslu.39  
 Učinili tak však Navarro Tomásovi pokračovatelé a znázornili celkem pět schémat 
vokalického systému.40 
První, čtyřstupňový návrh zpracoval E. Alarcos Llorach v roce 1949.  Podle něj existuje 
osm fonémů, které se pohybují ve čtyřstupňové otevřenosti.  
 /i e ę ä a ǫ o u/. 
 
Druhé schéma, rovněž čtyřstupňové, navrhl v roce 1955 Manuel Álvar. Spočívá  
v realizaci deseti fonémů: 
 /i į e ę ä a ǫ o ų u/. 
 
                                                 
37 Varela García, F. En la Andalucía de la „e“. Op. cit.,  s. 27. „Doble sistema vocálico de carácter fonológico 
para las vocales a, e, o en posición final“. 
38 Ibid., s. 27. 
39 Mondéjar, J. Dialectología andaluza. Op. cit., s. 129. 
40 Ibid., s. 129-130. 
Autorem třetího návrhu je G. Salvador (1957), který přichází s teorií o třístupňovém 
modelu o deseti fonémech a šesti stupních vokalické otevřenosti. 
 /i  į e ę a ą ǫ o ų u/. 
 
Čtvrté schéma je rovněž třístupňové, avšak rozdělené na jakési dva subsystémy           
podle povahy vokálů. Tuto teorii navrhl E. Alarcos Llorach, který se domníval, že pěti                
nebo šestičlenný systém je příliš rozsáhlý a navrhuje: 
1.  systém úzkých vokálů (vocales estrechas) 
2.  systém širokých vokálů (vocales amplias). 
 
 /I E A O U/   : :   /i e a o u/41. 
 
Poslední, pátou teorii upravil G. Salvador v letech 1975-1977, kdy pozměnil svůj původní 
návrh z roku 1957. Základní změna spočívá ve zrušení fonému ų,  neboť se domníval, že tento 
foném nemá funkční hodnotu. Nyní hovoří o tzv. vocales proyectadas/no proyectadas.  
„Una vocal proyectada es más avanzada que otra no proyectada, es tensa y los labios se 
retraen en la articulación.“42.  
Tento jeho nový systém má  9  fonémů: 
 
 i      u 
į  e    o 
ę    ǫ 
     a  
ą 
 
 Díky aspiraci koncové souhlásky se ve zmíněných oblastech nezvykle otevírají 
předcházející vokály a může docházet ke gramaticko-lexikálním rozdílům                             
ve východní  andaluštině.43  
 Například:  
a) perdí  /  perdiz  
 [pęrdí]   [pęrdį] 
                                                 
41 Velká písmena znázorňují otevřené, dlouhé vokály. Malá reprezentují střední vokály. 
42 Varela García, F. En la Andalucía de la “e”. Op. cit.,  s. 32, 33. 
43 Mondéjar, J. Dialectología andaluza. Op. cit.,  s. 228. 
b) clavé / clavel 
  [klaṡé]  [klaṡę] 
 
c) amó / amor 
                      [amó]  [amṡ] 
 
 Je tedy zřejmé, že vokalická otevřenost je finálním stadiem procesu vypuštění koncové 
souhlásky -s.  Podle J. Mondéjara je možno výsledek znázornit následovně44: 
 
   CON ASPIRACIÓN      SIN ASPIRACIÓN 
Singular Plural Singular Plural 
   -o   -ǫh     -o    -ǫ 
   -a   - ą h     -a    -ą 
 
 
 Všichni zmiňovaní autoři se shodují v tom, že ztráta koncového konsonantu -s způsobila 
podstatné vokalické změny a v této souvislosti hovoří o sedmi až desetičlenném vokalickém 
systému ve východní andaluštině. Nejvíce se prosadila teorie o osmi andaluských vokálech: 
5 vokálů v singuláru (a,e,i,o,u) a 3 otevřené vokály v plurálu (a,e,o). 
 
M. Álvar ke svému schématu dodává: „Mientras que la abertura puede ser distintiva         
en cualquier posición, la /a/ abierta se fonologiza únicamente en posición final.“45 
 G. Salvador přisuzuje aspiraci koncového -s nejen změny kvalitativní, ale rovněž 
kvantitativní, a to především pokud mluvíme o koncovém -a. Toto koncové -a je dokonce 
delší než vokál přízvučný, čímž se již zabýval Navarro Tomás. G. Salvador připisuje toto 
fonetické rozlišení potřebě udržet rozdíl mezi singulárem a plurálem po ztrátě koncového  -s.  
 „A mi modo de ver la aspiración de -s lleva aparejada una abertura de la vocal precedente 
que por un proceso asimilatorio atrae a la tónica a un grado mayor de abertura.                    
Esta característica, en un principio irrelevante, se fonologizó, al desaparecer la aspiración.“46 
 
                                                 
44 Ibid., s. 230. 
45 Varela García, F. En la Andalucía de la „e“. Op. cit.,  s. 28. 
46 Ibid., s. 29. 
Podle M. Álvara tento jev nalezneme výhradně v mluvě žen. Zatímco muži palatalizují /a/ 
v plurálu, např. gallinas - [gayiną], ženy vytvářejí velmi zřetelně otevřené e: [gayinę]. 
V oblasti malažské Alamedy provedl M. Álvar studii, ve které zjistil, že ženy, ačkoliv více 
užívají koncové -e, jsou si dobře vědomy jeho nesprávného užívání.  
 G. Salvador i M. Álvar se shodují v otázce historie této problematiky. Oba podporují 
tvrzení, že se jedná o jev poměrně nedávný, bez delší historie. V něčem se však neshodnou:  
podle G. Salvadora je palatalizace a v e na ústupu. 
„[…] pero ahora creo que ese alargamiento del que unos y otros hemos hablado era más 
bien una especie de saco en el que incluímos un último efecto acústico de la vocal              
cuya motivación no se acababa de comprender del todo. Este efecto redundante acústico       
sin embargo ayuda a consolidar el sistema y no puede ser unidad suprasegmental.“47 
J. Mondéjar podporuje Alarcosův model, i když se s ním ne ve všem ztotožňuje.              
Odmítá spojení obou dvou systémů v jeden, jako je tomu v portugalštině, francouzštině, 
italštině nebo katalánštině. José Mondéjar se dále přiklání k názoru, že vokalický systém 
východní andaluské španělštiny se v mnoha aspektech nejvíce podobá vokalickému systému 
vulgární latiny:48 
          Sistema andaluz oriental 
 
i        u 
 į      ų 
e    o 
ę  ǫ 
a  
      ą 
 
                   Sistema latino-vulgar común  
           (teórico) 
ị        ụ 
 į      ų 
ẹ    ọ 
ę  ǫ 
a  
                                                 
47 Ibid., s. 33. 
48 Ibid., s. 36. 
Avšak andaluské vokály nejsou delší ve všech pozicích, oproti latině vykazují jistý rozdíl. 
„Las vocales andaluzas no se encuentran en un proceso de confluencia (merging)               
como ocurrió en latín. El cambio más extremo que se ha llegado a documentar es el de [ä]        
y [e] neutralizados en [e]. Aunque las vocales abiertas andaluzas pueden ocurrir en posición 
inicial, media y final, estas unidades sólo revisten carácter distintivo en posición final,             
y por lo tanto, las vocales modificadas (abiertas, alargadas) no se pueden integrar en el mismo 
sistema que las que son funcionales y tienen valor distintivo en todas las posiciones.“49 
Rovněž A. Narbona Jiménez, R. Morillo Velarde-Pérez a R.Cano spojují proměny 
koncového -as s aspirací a ztrátou -s. Podporují tvrzení, že výslovnost samohlásky -a- 
v zakončení -as je někdy tak předsunutá, že téměř spadá k výslovnosti e.  
 
V otázce dloužení vokálů v andaluštině tedy stále neexistuje shoda. Jaká je však situace 
v malažské provincii? Jaký vokalický systém převažuje v místní výslovnosti?  
Malažská andaluština vykazuje na první poslech téměř shodné  rysy jako andaluská 
španělština obecně. Po určité sekvenci jsme ovšem schopni rozpoznat, ze i tato regionální 
mluva disponuje svými charakteristickými znaky a rysy, které ji méně či více odlišují            
od mluvy Granaďana či Cádizana.  
Proces odehrávající se v Málaze představuje určité spojení dvou tendencí vzhledem          
k zajímavé geografické poloze. V případě vokalického systému se ve východní části provincie  
setkáváme s dloužením vokálů, ačkoliv ne v takové míře jako v sousední Granadě. V západní 
oblasti uslyšíme tento projev andaluské výslovnosti jen zřídka. V případě samotného hlavního 
města provincie (Málagy) je podle A. del Pozo Aguilara výslovnost otevřených vokálů 
užívána jen v extrémních případech. I když neexistuje žádný statistický rozbor o stavu vokálů 
v malažské andaluštině, tito obyvatelé všeobecně nerozlišují dlouhé a krátké vokály. 
Malažané tedy užívají klasický pětičlenný vokalický systém standardní španělštiny.  
Podobná situace je i v Seville, Cádizu či Huelvě, tedy v modelu západní andaluštiny. 
Skutečnost, že v mluvě obyvatel Málagy neuslyšíme rozdíl mezi krátkými a dlouhými vokály 
neznamená, že by místní obyvatelé nebyli schopni zvukový rozdíl zaznamenat a automaticky 
spojit s aspirací či ztrátou koncového -s. Malažan bude samozřejmě rozumět a chápat, 
prohlásí-li Granaďan: „[Dame lą manṡ] “ (s použitím otevřených vokálů)  Dame las manos 
- že má na mysli ruce dvě, nikoliv pouze jednu. Porozumění nepředstavuje žádný problém. 
                                                 
49 Ibid., s. 36. 
Malažanovi však tento způsob výslovnosti bude připadat neobvyklý, zvláštní a uvědomí si,    
že mluvčí nejspíš pochází z jiné, pravděpodobně východní, andaluské provincie. 
„Inmediatamente, cualquier malagueño se da cuenta de que los granadinos abren mucho 
las vocales; experiencia que atestigua el hombre de la calle, sin necesidad de ser lingüista.       
En Málaga no se puede distinguir entre pie – pies, dedo – dedos, si no recurrimos a elementos 
del „contorno lingüístico“. (¿Cómo sabremos, sin esos elementos, si a un malagueño le duele 
uno o los dos, cuando dice tengo dolor de pies?). En situación paralela, a un granadino –      
que abre mucho la -e final en el plural – no habrá dificultad para reconocerle el daño.“50 
 
 
 
 
Manuel Álvar López: Abertura de las vocales en Andalucía: 
„A la derecha de la línea de puntos (Córdoba, Jaén, Granada y Almería)  
         se distinguen singular-plural por la abertura de las vocales. En el resto  
         del dominio hay igualación vocálica (por tanto, falta de distinción).“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
50 Álvar, M. Estudios sobre las hablas meridionales. „Notas de asedio al habla de Málaga”. Op. cit., s. 179. 
2. 3  KONSONANTICKÝ SYSTÉM 
 
 V tomto systému se budeme snažit charakterizovat a vysvětlit jednotlivé projevy 
andaluštiny z hlediska konsonantických změn. Pravděpodobně nejtypičtějšími znaky 
andaluské španělštiny se staly jevy seseo/ceceo a jejich případné rozlišení. 
 
2. 3. 1  SESEO / CECEO 
 
I. Úvod 
 
 Jako je u vokalického systému andaluštiny nejvíce studováno dloužení vokálů vznikající 
aspirací koncového -s, je v konsonantickém systému podrobně zkoumaným jevem opozice 
seseo/ceceo.  Představuje totiž jeden z hlavních rysů andaluské španělštiny.  
Ve značné části Andalusie dochází ke stírání rozdílu mezi výslovností španělských 
souhlásek s a z. Nejedná se o záměr mluvčích spojit dvě souhlásky v jednu jedinou,               
ale jednoduše vývoj v tomto směru dostal v Andalusii jiný charakter než v ostatních částech 
Španělska. Tedy místo dvou souhlásek, jedné interdentální (z) a druhé apikoalveolární (s), 
zůstala v andaluštině pouze jedna dentální, která v jednom případě přechází v jev ceceo, 
v druhém případě v seseo. 
 Tímto tématem se zabývalo mnoho lingvistů, z jejichž zkoumání vyšla řada zajímavých 
příruček. R. Jiménez Fernández charakterizuje odlišnost andaluského /s/ a /θ/ následovně:    
„El hablante seseante no pronuncia una ese como la de los castellanos sino una bastante 
dental; y el hablante ceceante, por su parte, no articula un sonido interdental, sino otro distinto 
en que el ápice lingual no termina de asomar por entre los dientes.“51 
 Podle něj existuje v Andalusii mnohem více variant výslovnosti souhlásky s, než se mnozí 
domnívají. Tvrdí, že některé varianty ani dosud nebyly v příručkách popsány. Sám hovoří       
o třech základních formách výslovnosti souhlásky s: 
 
• [ṡ] ápico-alveolar (apikoalveolární), které je velmi podobné kastilskému.             
Při výslovnosti se špička jazyka zvedá k alveolám a jazyk je vyklenut konkávně. 
• [s] coronal plana (koronální ploché), které je již velmi andaluské. Do jeho 
výslovnosti jsou zapojeny horní řezáky a alveoly. Jazyk je v rovné poloze, někdy 
                                                 
51 Jiménez Fernández, R. El andaluz. Op. cit., s. 23. 
lehce vypouklý. Tento typ je nejzřetelněji vyslovován především v provincii 
Cordóba. 
• [ṡ] predorsal (predorsální), které je nejtypičtější variantou souhlásky 
s  v Andalusii. Hřbet jazyka se zdvíhá k dásním a alveolám a jazyk je vypouklý. 
Jeho špička naopak směřuje k dolním řezákům.  
 
 Podobné rozlišení uvádí i A. Zamora Vicente a dále k němu dodává: 
 
• [ṡ] ápico-alveolar cóncava (apikoalveolární konkávní). Objevuje se 
v andaluských oblastech, kde se rozlišuje výslovnost obou souhlásek. Hovoříme o 
některých severních oblastech provincie Huelva (Sierra de Cazorla y Segura), 
provincie Jaén, severovýchod Granady  a severní polovina Cordóby. 
Zamora Vicente dodává: „Es la misma articulación castellana de Castilla la Nueva       
y especialmente de La Mancha, algo menos cóncava y de timbre más agudo              
que la s de Castilla la Vieja. Este tipo de s cercano al castellano solamente aparece      
en los lugares andaluces que practican la distinción entre s y Ө“.52 
• [s] coronal plana (koronální ploché). Zamora Vicente se shoduje s Jimenézem 
Fernandézem v tom, že tento typ je v Andalusii velice běžný. Jeho základním 
rysem je ztráta konkávnosti, výslovnost je napjatější a délka se prodlužuje. 
Existuje v oblastech, kde dochází k praktikování sesea. Tento druh výslovnosti 
s  je známý jako cordóbské s, které je charakteristické zejména pro hlavní město 
cordóbské provincie.  Podle autorů A. Narbony Jiméneze a R. Morilla Velarde- 
Peréze je právě tento typ výslovnosti nejcharakterističtější pro Andalusii. Situují                  
ho do středu provincie Huelva, na sever Sevilly, do středních a jižních oblastí 
Cordóby a na jih Almeríe. 
• [ṡ] predorsal convexa (predorsální konvexní). Podle R. Jiméneze je tento druh 
souhlásky s  velmi charakteristický pro Andalusii. Vyskytuje se zejména tam,     
kde se praktikuje ceceo, avšak částečně se objevuje i na území sesea a nejméně 
pak v oblastech, kde se rozlišují obě souhlásky. Objevuje se hlavně v jižních 
provinciích – Málaga, Cádiz – a ve  větších městech (Granada, Sevilla, Málaga). 
 
                                                 
52 Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 299. 
 Alonso Zamora Vicente popisuje proces artikulace konsonantu s  v Kastilii a Andalusii 
následovně: „En Castilla, la base articulatoria está situada en una zona de la boca más interior 
que la de la pronunciación andaluza. En esta última, los órganos tienden a una posición        
más avanzada que en el castellano.“53 
Situaci v Andalusii tedy A. Zamora Vicente shrnuje do následujícího schématu a mapky: 
 
Seseo  s > [s]; z, c > [s] zapato  [sapato]; cosa  [kosa] 
Ceceo s > [θ]; z, c > [θ] zapato  [θapato]; cosa  [koθa] 
Rozlišení s > [s]; z, c > [θ] zapato  [θapato]; cosa  [kosa] 
 
 
 
Alonso Zamora Vicente: La s andaluza 
 
 
 
 
                                                 
53 Ibid., s. 288. 
II. Historie 
 
 Mnoho lingvistů datuje počátky sesea/cecea do období 16. až 18. století, tedy do doby, 
kdy ve španělštině probíhala tzv. konsonantická revoluce. R. Jiménez Fernández odmítá teorie 
tvrdící, že počátky sesea/cecea vznikaly již v dobách mozárabštiny či arabštiny. 
„Hemos de rechazar ciertos argumentos esgrimidos por algunos autores mediante             
los que se pretende vincular el nacimiento y formación del ceceo-seseo andaluz fuera           
del propio castellano como, por ejemplo, en los dialectos mozárabes, en el árabe e incluso      
en la lengua norteafricana bereber y por qué no, en la lengua de los gitanos.“54 
Do období konsonantické revoluce probíhal vývoj španělštiny naprosto stejně v Kastilii     
i v Andalusii. Avšak počínaje touto reformou se v Andalusii odehrával částečně odlišný 
proces. Z dostupných zdrojů se dá usuzovat, že kolébkou sesea/cecea se stalo hlavní město 
sevillské provincie – Sevilla. Ta zaznamenala v průběhu 15. a 16. století výjimečný rozvoj 
především díky mnoha společenským událostem: objevení Ameriky, conquista a kolonizace 
Ameriky. Sevilla v tu dobu hostila mnoho kolonizátorů, vojáků a obchodníků z různých 
oblastí. 
Konsonantický systém středověké kastilštiny sdružoval sedm sykavek, které tvořily         
tři páry kromě souhlásky /ĉ/, která proti sobě neměla znělý korelát. Jednotlivé koreláty 
vypadaly následovně: 
1. Neznělá predorsodentální afrikáta / znělá predorsodentální afrikáta: 
[ŝ] – plaza     [ǫ] – vecino 
 
2. Neznělá apikoalveolární frikativa / znělá apikoalveolární frikativa: 
[s] – pensar, ossos   [z] – rosa, cosa 
 
3. Neznělá prepalatální frikativa  / znělá prepalatální frikativa: 
[š] – fixo     [ž] – j + samohláska; g + e,i 
 
4. Neznělá palatální afrikáta [ĉ] 
 
 
 
                                                 
54 Jiménez Fernández, R. El andaluz. Op. cit., s. 24. 
Tyto tři páry se zredukovaly a přeměnily se na pouhé tři fonémy (/θ/, /s/, /x/). 
1. /ŝ/, /ǫ/  /θ/ 
2. /s/, /z/  /s/ 
3. /š/, /ž/  /x/ 
 
První a druhý případ se od konce 15. století začíná zaměňovat nejprve v koncových 
pozicích, později v implozivní a intervokalické pozici. Dochází tudíž ke ztrátě znělosti  
znělých korelátů a afrikáty  prochází dvěma procesy: frikatizací a interdentalizací. 
a) Ztráta znělosti znělých korelátů: 
z každého páru (jak u afrikát, tak u frikativ) přechází znělý korelát v neznělý - 
zůstává tedy jeden jediný (neznělý). 
b) Afrikáty se mění ve frikativy:  
/ŝ/ -/ǫ/  frikatizace /ş/ - /ǫ/ = vzniklá frikativa posouvá místo artikulace                 
a přeměňuje se až  v interdentálu.  
c) Interdentalizace vzniká jako následek artikulační blízkosti nového frikativního 
predorsodentálního fonému /ş/ a apikoalveolárního /s/.  
  
/ŝ/   /ş/       /s/  
   /     /θ/     /s/  /s/ 
/ǫ/  /ǫ/       /z/  
 
 V jakém pořadí však jednotlivé změny probíhaly není úplně jasné. Někteří odborníci        
se domnívají, že nejdříve se uskutečnil proces změny afrikát ve frikativy, poté došlo ke ztrátě 
znělosti,  až nakonec proběhl proces interdentalizace.  
Jiní lingvisté věří, že nejprve došlo ke ztrátě znělosti, poté nastal proces frikatizace. Obě 
skupiny se shodují v tom, že konečnou fází byla interdentalizace.  
Jaké změny se však odehrávají v Andalusii? Fáze frikatizace a následná ztráta znělosti 
(nebo naopak) probíhaly stejně jako v Kastilii. Kastilie se ale dokázala možným záměnám 
ubránit, Andalusie nikoliv. V andaluštině se totiž ještě předtím, než nastal proces ztráty 
znělosti, frikativní predorsodentální /ş/ zaměňovalo s apikoalveolární frikativou /s/ a stejný 
případ nastal i  u /ǫ/ a /z/. 
Zatímco se tedy v Kastilii čtyři středověké fonémy zredukovaly na dva (interdentální /θ/   
a apikální /s/), v Andalusii se změnily v jeden jediný (neznělý), který se koncem 16. století 
realizoval buď jako [s] neznělé, koronální či predorsální (seseo), nebo jako [θ] 
predorsointerdentální neznělé (ceceo). 
 
 Z písemných pramenů je jedním z nejdůležitějších dokumentů text Ariase Montana 
pocházejícího z Badajozu, tedy z oblasti, která se nachází poměrně blízko Sevilly. V roce 
1588 se Arias Montano zmiňuje o sevillském způsobu výslovnosti a konstatuje, že když byl 
mladý, jeho výslovnost byla identická s výslovností obou Kastilií. Avšak o dvacet let později 
došlo ke změně. „Veinte años después truecan la s por la z, y al revés, la z o ç castellana       
por la s. La antigua y común pronunciación todavía (en 1588) se guarda entre buena parte     
de los viejos más graves que no pocos de los jóvenes mejor educados la practican.“55 
 Arias Montano evidentně čerpal z  přesné a pečlivé výslovnosti svých učitelů ze sevillské 
školy Santa María de Jesús. Je však na místě domnívat se, že druhá podoba výslovnosti          
se v té době již hojně objevovala v běžném lidovém prostředí. 
 V Lapesově zpěvníku (Cancionero) vycházejícím právě v tomto období je záměna obou 
souhlásek již zcela evidentní. Uvádí například: Gusmán, soçiego, sercando atd.56  
 Počínaje 16. stoletím je tato záměna zaznamenávána v mnohem větší míře. 
Pravděpodobně nejvýznamnější ukázku postupu tohoto jevu najdeme v díle Matea Alemána. 
Mateo Alemán patřil do mladší generace než Arias Montano, tedy k těm, kteří záměnu obou 
zvuků považovali již za naprostou samozřejmost. „Me vuelvo al natural [a mi sevillanismo]     
y pecado general en los andaluces.“57 
 V 15. století se tato záměna obou zvuků objevovala jen sporadicky. V 16. století můžeme 
hovořit o jakémsi „boomu“ a zobecnění. Rafael Lapesa vidí příčinu ve dvou okolnostech.  
  1.  Dobývání Granady spojené s přesunem obyvatel. 
  2. Objevení Ameriky a následný rozvoj Sevilly. „A su grandeza económica                  
y demográfica correspondió la fijación de una fuerte peculiaridad que se manifestó                
en las formas de vida, en la literatura y en el arte. Consecuencia de todo ello fue la creación      
de una conciencia regional satisfecha de sí.“58 
 Odpověď na otázku, proč se v některých oblastech stalo výsledným zvukem s a v jiných 
částech c (někde se zachovalo rozlišení), je složité. Existenci zón s distinkcí obou souhlásek   
si A. Narbona Jiménez a R. Morillo Velarde-Pérez vysvětlují tak, že tyto oblasti jsou hornaté      
a částečně oddělené od Andalusie. Jsou tedy svým způsobem těžko přístupné. Proto sem 
                                                 
55 Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 304. 
56 Citováno podle: Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 305. 
57 Ibid., s. 305. 
58 Ibid., s. 306. 
splynutí obou výslovností neproniklo. Oba autoři se dále domnívají, že lidem v 16. století 
museli znít oba zvuky velmi podobně. Pak se však oba typy vymezily kolem jednotlivých 
sociálních skupin. Tendenci k seseu měli nejprve sevillské ženy, později na něj přešli i muži.  
 Manuel Álvar se přiklání k názoru, že v současné době mluvčí dávají přednost seseu      
před ceceem, což je podle něj zjevné již od 16. století. 
 Z druhé poloviny 18. století pochází následující ukázka z tvorby Ramóna de la Cruz,       
ve které se objevuje nejen značné množství případů použití cecea, ale rovněž yeísma. 
  
   JUAN:   ¿Llegamos a tiempo o no? 
      Señores, sin cumplimiento 
      que yegamos tardecico, 
      porque ay nos entretubieron 
      en ese cortijo. 
   PEDRO:   ¿Es ay 
         donde tomamos el pienzo? 
   JUAN:   Sí. 
   PEDRO:   Pues no ze yama azina. 
   JUAN:   ¿Pues cómo ze yama, Pedro? 
   PEDRO:   Ze yama casa de campo 
        en ezta Sierra. 
   JUAN:   ¡Milagro 
      como ay zan! ¡Bendito zea, 
      quien te jizo tan discreto 
      y a mi tan zalvaje! 
   PEDRO:   Amén. 
   ANDALUZA 1a.:  ¡Juan, zi zupieras qué miedo 
            me da aqueya nubeciya! 
   JUAN:    Bailando ze quita ezo, 
      muger. 
   ANDALUZA 1a.:  Déjame jadear, 
      que ahora no traigo hueso 
      que bien me quiera. 
   JUAN:    ¿Y qué importa, 
      zi zabes que yo te quiero? 
   ANDALUZA 1a.:  ¿De veras? 
   GARRIDO:  ¡Los andaluces 
      no mienten! 
   ANDALUZA 1a.:  Ya lo zabemos; 
      pero por si acazo no era 
      verdad, quería zaberlo.59 
 
 V geografickém slovníku z 18. století autora Tomáse Lopéze se vyskytují geografické, 
historické, ekonomické a kulturní informace v seseu či ceceu. Například: Cierra Morena; 
dichas villas, sus cituaciones y distancias…; Está cituado en la antigua Veturia en el sentro 
de Cierra Morena; inmediato de la deheza de las yeguas; se liberta de las invaciones              
e inundaciones de las aguas del río atd.60  
 Projevovaly se i názory, které přisuzovaly používání cecea sevillský cikánským 
obyvatelům. To je případ portugalského historika Joãa de Barros, který v roce 1540 hovořil    
o „o cecear cigano de Sevilla.“61   
 Podobně se o cikánském ceceu zmiňuje i Baltasar Gracián ve svém Kritikónu: „…ceceaba 
uno tanto, que hacía rechinar los dientes y todos convinieron en que era andaluz o gitano.“62 
 
III. Současnost a malažská varianta 
 
I když v Andalusii existují oblasti, ve kterých se dodržuje rozlišování obou hlásek stejně 
jako v Kastilii, užití sesea či cecea však převažuje. Seseo charakterizuje například i oblasti 
Valencie, avšak valencijské s se od andaluského liší. 
 
a) Seseo oblast. Oblasti, kde mluvčí užívají seseo tvoří především západní část 
Andalusie: provincie Huelva (centrální oblasti – Paymogo, El Granado), severní 
část Sevilly (včetně hlavního města provincie), jižní polovina Cordóby (kromě 
měst Montalbán, Jauja), severní oblasti provincie Málaga (oblasti kolem 
Antequery, Archidony a Campillos), centrální oblasti jaenské provincie 
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60 Ibid., s. 172. 
61 Álvar López, M. Estudios sobre las hablas meridionales.  „A vueltas con el seseo y el ceceo”. Granada:  
Universidad de Granada, 2004, s. 88. 
62 Ibid., s. 89. 
(Andújar, Cazalla, Marmolejo, Arjona) a severozápadní území Granady 
(Algarinejo, Montefrío). 
 
b) Ceceo oblast. Jedná se především o jižní oblasti Andalusie počínaje hranicemi 
s Portugalskem a končíce v Almeríi. Dále značná část malažské provincie,        
jih Huelvy a Sevilly, kompletní cádizská provincie, jižní a západní části 
Granady, jižní pobřeží almeríjského území. V Cordóbě je téměř nemožné, 
abychom uslyšeli ceceo, pouze v Montalbán, Montemayor, Jauja. 
 
c) Oblasti, které rozlišují výslovnost. Hovoří se přibližně o 1/3 Andalusie.          
Jde zejména o severní části: sever Huelvy (od městečka Santa Bárbara                
až po sevillský Almadén de la Plata), sever Sevilly (Real de la Jara, Castillo       
de las Guardas), sever Cordóby, značná část jaenské provincie a almeríjské. 
 
 Seseo i ceceo zasahuje všechny společenské vrstvy obyvatelstva. Obecně se rozlišování 
praktikuje ve formálnějších situacích, avšak není to pravidlem. Zda bylo v historii použití 
jednoho či druhého jevu vnímáno lépe či hůře, nevíme. V současnosti je seseo oproti ceceu 
akceptováno mnohem přívětivěji, ceceo je považováno za neslušné až hanlivé. Proto i mnoho 
mluvčích praktikujících ceceo přechází ve formálních situacích raději na seseo.  
 Malažské a granadské ceceo přinesli podle Navarra Tomáse repobladoři z provincií Cádiz 
a Sevilla. Naopak seseo praktikované v severních oblastech Málagy (Archidona, Antequera) 
je pravděpodobně způsobeno vlivem sousedící sevillské provincie. 
 
V souvislosti s jevem seseo/ceceo se hovoří dokonce o extrémní venkovské realizaci  
spojené s výslovností souhlásky s- v počátečních pozicích či na začátku slabiky. Tento způsob 
výslovnosti se označuje jako „heheo“. Heheo spočívá ve vyslovení souhlásky aspirovanou 
formou (s přídechem). V některých případech tedy uslyšíme hí (sí), heño(r) (seňor), quihe 
(quise) atd. Je třeba zdůraznit, že heheo je považováno za velice prostý  a jednoduchý způsob 
mluvy, který svého „uživatele“ zařazuje do nízké sociální skupiny. 
 „El heheo afecta sólo a la pronunciación de determinadas palabras, al habla de personas     
muy localizadas, generalmente pertenecientes a estratos socioculturales muy bajos,                 
y casi siempre en registros sumamente descuidados o familiares.“63 
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O heheu v Málaze hovoří A. del Pozo Aguilar následovně: „Heheo consiste                         
en la pronunciación velar-aspirada (h) de la consonante s, que  no se da de manera 
significativa en la pronunciación autóctona de la ciudad de Málaga, aunque sí en gran parte 
del interior de su provincia.“64 
 Podle tohoto autora je situace v Málaze (městě) zvlášť specifická pro ženskou a mužskou 
populaci, dále je závislá na věku, vzdělání a společensko-kulturním vědomí obyvatel.       
V 60. letech minulého století bylo podle del Pozo Aguilara naprosto zřejmé, že seseo 
používaly ženy, naopak muži vyslovovali výhradně ceceo. Podle poslední Aguilarovy studie 
vyplývá, že v současnosti jsou to hlavně mladší ženy (17-30 let), které se snaží (především    
ve formálních situacích) správně dodržovat rozlišení výslovnosti obou konsonantů s/z. 
Naopak obyvatelstvo nad 50 let (ženy i muži) potvrzují dřívější vývoj z 60. let, tedy užívají 
seseo/ceceo v závislosti na pohlaví. 
 Tato poznámka se datuje již v mnohem dávnější historii, než jen v 60. letech 20. století. 
Například Gonzalo Correas hovoří v 17. století o „suavidad del zezeo de las damas 
sevillanas“. Francisco de Quevedo rovněž trvá na tom, že ceceo je projev ženské mluvy –      
„si un barbado cecea / ¿qué hará doña Serafina?“65  
 K vyvození přesného závěru by byla zapotřebí mnohem obšírnější studie, která bohužel 
zatím není k dispozici. Z pouhého pozorování a sledování těchto jevů se však dá usuzovat,    
že je malažská provincie (především její pobřežní oblasti) územím, kde převládá použití 
cecea. Avšak existují oblasti (především na severu provincie), kde se praktikuje seseo. 
Manuel Álvar například vůbec nepochybuje o tom, že je Málaga „ceceo oblastí“.  
 „Málaga es ceceante – por estar en una área costera -, pero, como en todos los sitios 
ceceantes, el fenómeno se juzga como rasgo vulgar, y los hablantes instruidos sesean,            
no cecean.“ Dodává, že pokud se ve formálních situacích používá seseo, je vyslovovaná 
souhláska s  vždy charakteru predorsálního.66 
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2. 3. 2  ASPIRACE 
 
 Aspirace je dalším znatelným prvkem andaluské španělštiny. José Mondéjar uvádí 
následující možnosti a příklady aspirace. 67 
 
• h- > (inicial)    h-, hacer  [haθę] 
• j > (cualquier posición) h, jaca  [háka], ajo  [áho], boj  [bǫh] 
• -s > (implosiva)  -h, vos  [bǫh] 
• -z > (implosiva)  -h, voz  [bǫh] 
• -sg-> (intervocálicas)  -h-, rasgo  [ráho] 
• -zg-> (intervocálicas)  -h-, juzgado  [huháo]. 
 
 Z hlediska historického jsou nejstaršími aspiracemi první dva typy, nejmodernějšími pak 
poslední dva druhy. Nejvíce pozornosti je pravděpodobné věnováno aspiraci, pocházející        
z  počátečního latinského konsonantu f-. 
 
ASPIRACE POČÁTEČNÍCH KONSONANTŮ 
 
a)  Aspirace počátečního latinského konsonantu f-. 
 Aspirace němé souhlásky h- pocházející z počátečního latinského konsonantu f- je jedním 
z hlavních znaků andaluštiny. Do tohoto typu aspirace však nelze komplexně zahrnout 
všechna slova obsahující počáteční souhlásku h-, ale jedná se pouze o slova pocházející 
z latiny. Znamená to, že například ve výrazech  huevo, hombre, haber  nedochází k aspiraci. 
 
I. Historie  
  
 V historii představovala změna počátečního latinské f- v h- důležitý charakteristický rys 
španělštiny. Tento proces dospěl do dvou fází:68 
 
 a) f  [f] (graficky f) 
      např. FONTE /fónte/ > /fuente/ > fuente 
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 b) f  [h] > /Ø /  (graficky h) 
      např. FARINA /farína/ > /harína/ > /arína/ > harina 
 
 Počáteční latinské f- se v písemné podobě udržovalo až do přelomu 15. a 16. století. 
Změna nastala v průběhu první poloviny 16. století v období Zlatého věku. V tuto dobu tedy 
původní slova figo, farina, fumo  přechází  v higo, harina, humo.  
 Předpokládá se, že grafická změna f > h neprobíhala v naprosto identickou dobu jako 
změna fonologická. Počáteční latinské f- se stále udržovalo v knižních slovech a dále         
před souhláskami r, l a před diftongy /ié/, případně /ué/. 
 Mnohem důležitější otázkou je však příčina konečné ztráty souhlásky h- a její přeměny 
v tzv. němou souhlásku. Toto téma se v minulosti snažilo řešit mnoho odborníků a bylo 
vytvořeno několik různých teorií. Odpovědi hledali lingvisté především na dvě základní 
otázky. Kdy k této změně došlo a jaké byly její příčiny? R. Jiménez Fernández vychází 
z teorie R. Menéndeze Pidala. Ten tvrdí, že s postupem reconquisty míří aspirace směrem 
k jihu Španělska a užívá se tak v celé Staré Kastilii a začíná se silně prosazovat rovněž 
v  Leonském království.69 
 Zatímco v tomto období se tedy na jihu a západě prosazuje aspirace, na severu                  
se postupně aspirovaná výslovnost vytrácí a zachovává se pouze v mluvě obyvatel nižších 
vrstev. Avšak aspirace silný tlak překonala, částečně se dochovala v oblasti Kantabrie,           
na východě Asturias, v západních částech Salamancy a s mnohem silnějším vlivem 
v Extremaduře  a v západní Andalusii. R. Menéndez Pidal vymezuje k roku 1300 konkrétní 
oblasti, které používali aspiraci. 
 1. První oblastí, kde počáteční h- převažovalo již dlouhou dobu tvoří: Vizcaya, Cantabria, 
sever Burgosu a další. 
 2. Druhou oblast tvořili kraje v oblasti Staré Kastilie. Toto území představovalo 
dominantu počátečního latinského f-.  
 3. Třetí oblast se nacházela mezi Novou Kastilií a Jaénem. Na tomto území se hovořilo 
mozárabštinou, která uchovávala počáteční latinské f-. S dobýváním území se postupně 
používaly obě varianty (f-, h-). 
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Primera aspiración de f- inicial (J. Mondéjar) 
 
 Odstranění počáteční souhlásky f- neproběhlo okamžitě. Jednalo se o dlouhodobější 
proces, ve kterém se až do 15. století společně objevovala slova zachovávající počáteční 
latinské f-; slova, v nichž f- přecházelo v  aspirovanou výslovnost a slova, ve kterých              
se  již neobjevoval jediný náznak výslovnosti této souhlásky. Příčinou této situace byl průběh 
reconquisty a následné znovuosídlování Andalusie, které bylo záležitostí nejen Kastilců, (kteří 
buď počáteční f- aspirovali nebo ztráceli úplně), ale i mluvčích přicházejících z leónského 
regionu (kteří počáteční latinské f- zachovávali). Tento fakt tedy vysvětluje přetrvávání obou 
variant po určitou dobu a následnou převahu a užívání aspirace. 
 V současnosti existence aspirace pocházející z počátečního latinského f- rozděluje 
Andalusii (podobně jako u otevřenosti vokálů) na dvě lingvistické oblasti – západní                
a východní. Nejde však o stejné geografické rozdělení jako v případě vokálů. V tomto případě 
tvoří hranici správní členění mezi Cordóbou a Jaénem. Granadskou provincii dělí tento jev         
na západní a jižní oblast, kde se aspirace užívá (Granada, Motril, Órgiva, Montefrío, Loja, 
Guadix). V Almeríi se vyskytuje jen v jihozápadních oblastech a na ostatním území provincie 
se objevuje velmi zřídka. Z těchto geografických hranic vyplývá, že aspirace se objevuje         
v  provincii Huelva, Cádiz, Sevilla, Cordóba, Málaga a v části jižní poloviny granadské 
provincie. Téměř zcela se aspirace vytratila z Jaénu, severu Granady a z větší části Almeríe.  
 Tyto lingvistické hranice mají své vysvětlení. Reconquista v Jaénu začala v době,          
kdy Ferdinand III. (el Santo) byl pouze králem Kastilie. Království bylo považováno výlučně       
za kastilské, aniž by do něj zasahovalo leonské království, které tak však učinilo v období, 
kdy započaly výbojné tendence za Cordóbu a Sevillu. Došlo ke spojení Kastilie a Leónu       
pod vedením právě Ferdinanda III. A tak byli obyvatelé Jaénu kolonizováni Kastilci,          
kteří udržovali počáteční latinské f-, avšak poměrně nestabilně, až došlo k jeho naprosté 
ztrátě. 
 Oproti tomu oblasti Cordóby a Sevilly byly osídlovány jak Kastilci, tak obyvateli 
Leonského království, kteří stabilně udržovali počáteční latinské f-, které později vyústilo     
ve variantu aspirační výslovnosti.  
 V ostatních oblastech západní Andalusie nastal průběh podobný. Nicméně zvláštní situace 
se odehrávala v Granadě. Reconquista zde probíhala v různých etapách. Zatímco sever 
Granady a Almeríe byl dobyt z Jaénu, jih obsadili repobladoři směrem z Cordóby. Z tohoto 
důvodu se v Granadě objevily oba dva zmiňované způsoby: aspirace (směrem z Cordóby)       
a úplná ztráta (směrem z Jaénu). 
 Podle některých lingvistů je však tato teorie o různých směrech osídlování andaluských 
oblastí nepravdivá. Příčiny spatřovali ve vzdálenosti nejvýchodnějších andaluských oblastí    
od Sevilly. Proto měly na tato území větší vliv ostatní kastilské oblasti.  
 
La aspiración de f- inicial en la actualidad (J. Mondéjar) 
II. Současnost a malažská varianta 
 
Jak v Andalusii, tak mimo ni se setkáváme s různými typy aspirace. A. Narbona Jiménez     
a  R. Morillo Velarde-Pérez rozlišují dva základní druhy:70 
• předvokalická  
• implozivní (na konci slova nebo slabiky). 
Předvokalickou aspiraci označují jako výsledek spojení procesu archaického a inovačního. 
Archaický prvek spočívá v přetrvání počátečního latinského f- v období již aspirované 
výslovnosti. Z historie jazyka víme, že kastilština směřovala k odstranění počátečního f-, 
avšak v leonštině a aragonštině tomu bylo jinak (fierru – ferrum). 
 Aspirace počátečního latinské f- je všeobecně známým jevem po celé Andalusii,         
avšak opět tuto problematiku nemůžeme vztahovat na naprosto celý region a domnívat se,     
že by snad všichni mluvčí aspirovali nebo aspirovali zcela stejně. Podle autorů A. Narbony 
Jiméneze a R. Morilla Velarde-Péreze je nutno zohlednit další aspekty a faktory:71 
a) El nivel sociocultural de los hablantes (společensko-kulturní úroveň mluvčích). 
Představuje faktor nejdůležitější. Všeobecně lze říci, že s aspirací vyslovují lidé s nejnižším 
vzděláním a také se aspirace hojně vyskytuje mezi ženskou populací. Naopak téměř vůbec      
se neobjevuje mezi mladými lidmi, bez ohledu na pohlaví. U osob středního věku záleží 
především na společensko-kulturním postavení. Pokud se aspirace u této posledně zmiňované 
skupiny objevuje, tak spíše v mluvě ženské. 
b) El cariz „patrimonial“ de las voces implicadas (vlastní jména přejatá z latiny).  Záleží 
na typu slov s počátečním latinským f-, ve kterých přetrvává užití aspirace. Jde o slova 
vlastní, která se ve svém původním tvaru naprosto vytratila.  Také se aspirace může objevit    
ve slovech, která byla v knižní podobě do kastilštiny přenesena písemnou formu, a ta je tudíž 
zachovala s počáteční souhláskou f-. 
c) El contexto expresivo (jazykový kontext).  Přítomnost aspirace může být proměnná, 
záleží na konkrétní situaci. Někdy se považuje za znak expresivního výrazu, který dodává 
výpovědi důraz a intenzitu. 
 Např. ¡Estoy hárto! – Ačkoliv ten samý člověk obvykle říká /árto/. 
 
                                                 
70 Narbona Jiménez, A., Morillo Velarde-Pérez, R. Las hablas andaluzas. Op. cit., s. 51. 
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 Hovoříme-li o artikulačním procesu této souhlásky, jde o neznělou faryngálu. Dochází 
však k zamezení vibrace hlasivek a výdechový proud vzduchu se dočasně vrací směrem 
dovnitř ústrojí a v tomto momentu nabírá právě aspiračního rázu. 
 V Andalusii je tento způsob výslovnosti poměrně konstantní, jen zřídka se může lišit 
intenzita napnutí.  
 
b) Aspirace konsonantu j-. 
 Aspirace tohoto konsonantu spadá podle autorů A. Narbony Jiméneze a R. Morilla 
Velarde-Péreze pod druh prenukleární.  
 Tato znělá frikativa se ve španělštině realizuje dvěma základními způsoby.72 
1. Neznělá velára [x]. Tento způsob výslovnosti je charakteristický především                   
pro hispanoamerickou oblast, ale v hojné míře se objevuje i na španělském území, 
především ve střední a severní části poloostrova.  
2. Aspirace [h], která může být charakteru faryngály či laryngály. 
 
 V Andalusii vykazuje výslovnost této souhlásky charakter lehce aspirované faryngály, 
obvykle neznělé [h], avšak v některých případech se vyslovuje i jako znělá souhláska [ǫ].   
V případě aspirované laryngály znělé je souhláska otevřenější, její výslovnost uvolněná          
a objevuje se zásadně v intervokalické pozici: tijeras  [tiṡéras]. 
 
I. Historie 
 
 Tento případ je oproti předešlému z pohledu historie relativně mladší. Spadá do období 
16. století, ve kterém začíná transformace kastilského konsonantického systému,              
kterou odborníci nazývají „reajuste de sibilantes“.73 V průběhu tohoto procesu se z fonémů     
x > /š/ a g, j > /ž/ stává jediný foném – neznělá frikativa /x/. 
 Podstatou této „reformy“ je skutečnost, že konsonanty, které se ve středověké kastilštině 
vyslovovaly pomocí zúžení prostoru mezi hřbetem jazyka a počáteční částí měkkého patra,    
se přeměnily v jeden jediný. Do té doby existující rozdíl mezi konsonanty hřbetními znělými -
dorsales sonoras (s vibrací hlasivek) - a hřbetními neznělými - dorsales sordas - (bez vibrace) 
se vytratil. Tyto konsonanty byly nuceny posunout místo artikulace směrem dozadu,               
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aby se odlišily od jiné skupiny souhlásek, které rovněž prošly podobnými změnami,                
a které se tudíž staly buď:74 
o apikálními - u této skupiny se špička jazyka umístí v těsné blízkosti zubního 
lůžka, podobně jako u kastilské výslovnosti souhlásek s, n nebo l; 
o dentálními - v tomto případě došlo ke kontaktu mezi jazykem a řezáky. 
 
U mluvčích v Kastilii tato artikulace ustoupila až k oblasti měkkého patra, aby tak dala 
prostor pro výslovnost souhlásky j. Avšak v oblastech, kde se stále ještě udržovala aspirace 
počátečního latinského konsonantu se tento způsob artikulace odsunul ještě dále, až na úroveň 
aspirované výslovnosti. Proti sobě tedy v historii stály následující opozice:75 
 
1. /ž/ - psáno g, j. Šlo o frikativní znělou souhlásku, ve výslovnosti podobnou            
např. francouzskému jour.  
fijo  /fížo/ ;  mejor  /mežor/ 
    
2. /š/ - psáno x. Neznělá frikativa, podobná např. anglickému shame. 
fixo  /fíšo/ ; dixo  /díšo/. 
 
 Velarizaci těchto, kdysi palatálních, fonémů způsobila ztráta znělosti jejich znělého 
korelátu (/š/ - /ž/ > /š/).  Foném /š/ byl doslova donucen změnit místo artikulace,                
které se přesunulo do zadní části dutiny ústní a tento konsonant tak dosáhl změny v neznělou 
velární frikativu /x/: 
   
/š/   
 
     /š/       /x/ 
  /ž/   
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 I přes tuto podstatnou změnu se pro nový foném používalo grafické znázornění v podobě 
„x“. Označení používané v dnešní standardní španělštině se objevuje až během 18. a 19. 
století, respektive od roku 1815, kdy Španělská královská akademie prováděla ortografické 
reformy a znak „x“ se od této doby používá pro označení skupiny /ks/.  
 Výše uvedená aspirace počátečního latinského konsonantu f- je rovněž úzce spjata 
s aspirací velárního fonému /x/, vznikajícího z prepalatálních konsonantů /š, ž/. Na konci       
16. století v oblastech, kde se pevně udržovala aspirace pocházející z původního latinského 
počátečního f-, fonémy /ž/ a /š/ nepřešly ve výsledný foném /x/, nýbrž se zaměňovaly 
s aspirací f- > /h/.  
Např. muger  [mužer] přešlo do  [muhér] místo očekávaného [muxér].  
 
José Mondéjar zastává názor, že je nepřesné domnívat se, že Andalusané aspirovali 
kastilské j. Tvrdí totiž, že v Andalusii se konsonant j nikdy neobjevil, pouze výjimečně 
v oblastech,  ve kterých aspirace neexistovala. Domnívá se, že se zde /š/ změnilo v aspirované 
[h]. V oblastech, kde se od aspirace stále více upouštělo, splynula neznělá frikativní palatála   
a její znělý protějšek v /x/.  
 
II. Současnost a malažská varianta 
  
 Rozhodující vliv latinského počátečního f- na aspirovanou výslovnost velární neznělé 
frikativy vysvětluje souvislost mezi oběma lingvistickými jevy jak v Andalusii,                     
tak v Extremaduře, na jihu Leónu a v oblasti Santanderu. 
 Existuje tedy oblast západní Andalusie, která aspiruje, a východní oblast, která zachovává 
kastilský způsob výslovnosti této souhlásky. V krajních případech může vykazovat patrnější 
rysy, např. v provincii Jaén, které se rovněž říká „la tierra del ronquío“76 díky 
charakteristickému vibračnímu způsobu výslovnosti velární souhlásky.  
 Dá se konstatovat, že mezi těmito dvěma aspiracemi existuje i téměř  stejná geografická 
hranice. To samé se ovšem nedá říci o shodném používání ve všech sociálních vrstvách 
obyvatelstva. Tato aspirace, oproti první zmiňované, je rozšířena prakticky ve všech oblastech 
a týká se všech sociálních skupin. 
 Posledním a důležitým rozdílem mezi neznělou velární aspirovanou frikativou                  
a počátečním latinským f- spočívá v různorodosti. Zatímco počáteční latinský konsonant f-     
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je víceméně jednotný a stálý v užití mluvčích, aspirovaná frikativa disponuje podle                
A. Narbony Jiméneze a a R. Morilla Velarde-Péreze několika variantami:77 
 
a) Aspirada faríngea sorda (aspirovaná neznělá faryngála) 
b) Aspirada faríngea sonora (aspirovaná znělá faryngála). 
	 
 Obě varianty se vyskytují v celé západní Andalusii v závislosti na zvukovém kontextu,    
ve kterém dochází k jejich realizaci: 
o v počáteční pozici: hunco (junco), haca (jaca), hoya (joya) 
o v pozici intervokalické: caha (caja), coher (coger), aho (ajo). 
 
c) Sonido intermedio entre la aspiración y la fricación velar (zvuk na pomezí           
mezi aspirací a frikatizací). Objevuje se v nejvýchodnější oblasti Andalusie, kde dochází 
k aspiraci. Jde o takové oblasti, které sousedí s územími, která udržují velární frikatizaci 
(východ Cordóby, jih Granady, hraniční oblasti s provincií Jaén). 
 
R. Jiménez Fernández tuto skupinu rozšiřuje a konkretizuje oblasti výskytu, a tak v jeho 
teorii dostáváme následující schéma.78 
 1. Sonido aspirado faríngeo sordo [h]. 
Jedná se o celou západní polovinu Andalusie: Huelva, Sevilla, Cordóba, Cádiz, Málaga. 
 2. Sonido aspirado faríngeo sonoro [ǫ]. 
Objevuje se v severních oblastech provincie Huelva (Encinasola, Arroyomolinos de León, 
Rosal de la Frontera). Dále v různých oblastech Cádizu (Prado del Rey, Jerez de la Frontera, 
Algeciras), v jižní polovině Granady, na jihozápadě Almeríe, či v některých oblastech Málagy 
(Nerja, Alameda), kde však alternuje s neznělou variantou. Rovněž se zřídka objevuje 
v některých oblastech Sevilly (Carmona) a Cordóby ( Villanueva de Córdoba). 
3. Sonido intermedio entre la aspirada sorda y la fricativa velar sorda, con predominio  
de  la aspirada [hx]. 
Vyskytuje se na územích Huelvy, která hraničí s provincií Extremadura (Aracena, Aroche). 
V cordóbské provincii zachytíme tento zvuk na severozápadě (Cuenca) a dále potom             
na východě (Baena). 
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      4. Sonido intermedio entre la fricativa velar sorda y la aspirada sorda, con predominio de    
la fricativa [xh]. 
 5. Sonido fricativo velar sordo [x]. 
      	 
 Tyto poslední dvě varianty se vyskytují na celém území východní Andalusie.  
 
 Antonio del Pozo Aguilar hovoří o třech možných způsobech výslovnosti konsonantu j-:79 
a) aspirace (h) 
b) standardní kastilská výslovnost 
c) úplný zánik . 
 
Z těchto tří možností se podle malažského filologa v Andalusii (i v Málaze) rozšířil            
a nejvíce uchytil první způsob. Ostatní možnosti jsou chápany jako extrémní, ať hovoříme      
o fonetické rovině či sociálních aspektech lingvistiky. Druhý možný způsob realizace             
je podle A. del Pozo Aguilara v Málaze (městě) stále častěji prosazován v mluvě mladých                    
a vzdělaných obyvatel a nabývá určitého prestižního charakteru. Naopak úplná ztráta              
je považována za  projev nesprávného a nekultivovaného vyjadřování.  
 „En la norma toledana, la h- procedente de F- desapareció de la pronunciación,                 
de tal modo, que escribimos harina, humo, hembra, pero pronunciamos arina, umo, embra: 
mientras que se llegó a la j actual en palabras (joya, jurar, rugido), que tenían J- o G- (palatal) 
en latín. Así, pues, la j no ha existido nunca en las capitales andaluzas (salvo Jaén                   
y Almería).80 
 
Manuel Álvar: Jota castellana / aspiración – esquema 1 
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 Podle M. Álvara  tedy Málaga poznala jak aspiraci pocházející z latinského počátečního   
f-, tak z latinských palatálních j- a g-. 
 „Esta norma viene siendo combatida por la lengua oficial, que reestructura el sistema        
de los hablantes cultos según unas tendencias que resultan evolutivas. Así la personas 
instruidas de la capital dicen oyo, umo, yel, mientras que los marineros con escasa cultura 
aspiran la h- (hoyo, humo, hiel), con lo que viene a resultar una clara oposición sociológica 
que enfrenta dos niveles de distintos grados de instrucción.“81 
 
 
Manuel Álvar López: Jota castellana / aspiración, esquema 2 
 
 
ASPIRACE KONSONANTU -S A KONCOVÝCH SOUHLÁSEK 
 
 Všeobecný princip aspirace je založen na její tvorbě v hrdelní dutině. Úžina,                     
ve které dochází ke tření charakteristickému pro aspiraci, zaujímá oblast od hrtanové 
záklopky až po měkké patro. Úžina se vytváří díky přiblížení stěn hltanu, k jehož stěně zadní 
se v ten samý okamžik přibližuje kořen jazyka.  
Aspirace však není na celém území Španělska jednotná.. Existuje mnoho způsobů              
a variant. Značně odlišný je způsob aspirace, porovnáme-li například oblast Santanderu           
s aspirovanou výslovností v Extremaduře či Andalusii. L. Rodríguez Castellano,                
který se detailně zabýval druhem aspirace v oblasti města Santander, hovoří o následujících 
variantách82:  
• h (aspirada faríngea) 
• x a xh (aspiración velar) 
 
                                                 
81 Ibid., s. 187. 
82 Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 68. 
 K porovnání aspirace v severních a jižních oblastech poloostrova dodává: „La aspiración 
santanderina, siempre sorda, es una articulación que se forma en una zona bastante amplia, 
que abarca principalmente la parte postvelar de la cavidad bucal y hasta en ocasiones la parte 
superior de la faringe. No llega a ser nunca tan acusadamente faríngea como la andaluza 
occidental.“83  
V historických literárních dokumentech se o aspiraci zmiňuje Antonio de Nebrija v díle 
Gramática castellana z roku 1492 nejspíš proto, že pocházel z jihu Španělska, kde se aspirace 
používala. V 16. století se totiž vytratila ze severní Kastilie, zůstala však v Kastilii jižní.      
José Mondéjar se domnívá, že geografické podmínky a hranice území v tomto případě sehrály 
podstatnou úlohu.  
 
R. Jiménez Fernández: Tipos de s en Andalucía 
 
a) Aspirace koncové souhlásky -s v implozivní pozici 
 
I. Úvod 
 
Aspirace koncové souhlásky -s  je rozšířená po celém andaluském území. Tento jev          
se však nedá považovat za výhradně andaluský, ale běžný je na celém území Španělska           
i mimo něj. Zaznamenat ho můžeme od severní oblasti Ribera del Duero až po jižní 
Andalusii, dále na Kanárských ostrovech a i v některých oblastech jižní a střední Ameriky. 
                                                 
83 Citováno podle: Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 68. 
Podle Alonsa Zamory Vicente existují dva druhy aspirace:  
• neznělá (sorda) 
• znělá (sonora)84 
 
V Lingvistickém a etnografickém atlasu Andalusie85 najdeme bližší specifika jednotlivých 
druhů a autoři zde konstatují, že aspirace je v Andalusii ve větší míře neznělá. Tato aspirace 
obvykle splývá s bezprostředně následující hláskou a její charakteristickou výslovností. 
Asimilace obou vedle sebe sousedících zvuků je obecně charakteristikou andaluské mluvy. 
Aspirované koncové -s se stává lehce bilabiální, labiodentální, dentální, alveolární či velární 
v závislosti na druhu následující souhlásky. Na způsob aspirované artikulace však působí         
i další faktory, např. síla hlasu, rychlost řeči a další. 
Pokud po koncovém -s následuje labiála znělá, dochází k aspiraci, která vykazuje nuanci 
bilabiální. Tento proces způsobí, že aspirace absorbuje znělost následujícího konsonantu: 
např. las botas  [laφ φótah]. 
 Následuje-li neznělá labiála, aspirace je bez diskuze neznělá s patrným stupněm imploze: 
  např. los perros  [lohp peroh] 
 Podobný případ se objevuje, pokud následuje znělá či neznělá dentála: 
  např. los dientes  [loh ñjénteh]. 
 Předchází-li -s alveolární souhlásce, asimilace je velmi silná: 
  např. los muslos [ loh mūhloh]. 
 Aspirace je rovněž typická pro alveolární souhlásku, pokud se na konci slabiky či skupiny 
objevuje -r: 
  např. comerlo  [koméhlo]            
        carne [ káhne]. 
 Následuje-li znělá velára, dochází k podobné situaci. Někdy se dokonce asimiluje 
kompletně celé slovo: 
  např. rasgo  [ráhāo]86 . 
 
 
 
 
                                                 
84 Ibid., s. 319. 
85 Álvar, M., Llorente, A., Salvador, G.Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía. Madrid:  Arco Libros, 1991. 
86 Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 320. 
II. Historie 
 
 Pátráme-li po prvních historických zmínkách o aspiraci zjistíme, že Ámado Alonso            
a Raimundo Lida se domnívali, že se tato problematika začala objevovat v druhé polovině    
18. století a  rozšiřovala se v průběhu 19. století. Avšak když se R. Menéndez Pidal zabýval 
mluvou  Kryštofa Kolumba, zjistil, že v jeho případě se objevuje ztráta znělosti bilabiálního 
konsonantu (př. Sofonifa – Sofonisba). Pravděpodobně šlo o vliv cordóbské výslovnosti.  
Dalším důkazem z 18. století je dílo malažského kněze Gaspara Fernándeze y Ávila,      
La infancia de Jesu-Christo (1784), kde nacházíme pouze příklady s aspirací koncového -s                 
před následujícím slovem začínajícím samohláskou.  
 
III. Současnost a malažská varianta 
 
Koncové -s a všeobecně všechny koncové souhlásky se v andaluštině aspirují, dochází 
k přídechu, který často způsobuje až jejich úplnou ztrátu. R. Jiménez Fernández uvádí několik 
výsledných možností a dále je rozvádí:87 
a) udržení hlásky  
b) aspirace 
c) asimilace aspirované souhlásky konsonantem následujícím 
d) geminace 
e) ztráta. 
 
1. Aspirace -s + samohláska 
V tomto případě mohou podle něj nastat tři varianty:   

 oslabená výslovnost koncové souhlásky, lehce aspirovaná: např. las olas  [lahólah] 

 absolutní ztráta: např. los hombres  [lo ómbre] 

 zachování výslovnosti souhlásky -s, avšak s možnou realizací jevu 
seseo/ceceo/rozlišení obou jevů (podle povahy artikulace mluvčího) 
 
2. Aspirace -s- uvnitř slova či na počátku taktu 
a) -s- + neznělá okluzíva (p, t, k) : v tomto případě nastávají tři výsledné možnosti: 

 neznělá aspirace: např. costa  [kóhta] 
                                                 
87 Jiménez Fernández, R. El andaluz. Op. cit., s. 35. 

 geminace souhlásek způsobená asimilací aspirované souhlásky následujícím 
konsonantem: caspa  [káppa] 

 spojení obou konsonantů, ačkoliv tento výskyt je méně častý: los trenes  [lotréneh]. 
 
b) -s- + neznělá frikativa (f, s, x) 

 zachování aspirace: např. más fuerte  [máh fwérte] 

 pohlcení následující souhláskou: např. más fuerte [mafwérte]. 
 
c) -s- + znělá okluzíva (b, d, g): v této skupině je situace komplikovaná a značně rozmanitá. 
Dochází totiž k: 

 zachování aspirace 

 geminaci souhlásek 

 aspirovaná hláska mění své artikulační místo na způsob artikulace následujícího 
explozivního konsonantu, kdy je výsledkem nový tón:   
-sb-  f 
-sd-  z  
-sg-  j. 
 
 -sb-  f: jedná se o skupinu sb, sv v interní pozici a mezi slovy. Následuje-li                
po souhlásce -s- konsonant b, vzniká několik řešení:  hb, bb, fv, ff. 
a. aspirace + bilabiální znělá souhláska = hb př. resbalar  [rehbaláṡ] 
b. asimilace aspirované hlásky + znělý konsonant = gemináta bb př. resbalar  
[rebbaláṡ] 
c. varianta labiodentální = fv př. resbalar  [refvaláṡ] 
d. ztráta znělosti = ff př. resbalar  [reffaláṡ]. 
 
 -sd-  z: obvykle tento proces vyústí v aspirovanou, značně uvolněnou, výslovnost 
(dentální či interdentální). Např. desde  [dehde – deθe]. 
 
 -sg-  j: v tomto případě je výsledkem jakýsi přechod mezi frikativou velární znělou   
a neznělou (aspirovanou). Např. rasgo  [ráhgo]  [ráho]. 
 
d)  -s- + palatální konsonanty (ch, ll, y) 

 zachování aspirace (velmi zřídka) 

 absolutní asimilace palatálními konsonanty 

 v případě afrikáty ch se frikatizace díky aspiraci ještě umocňuje /ĉ/: más chico  
[mašíko]. 
 
e)  -s- +  alveolární konsonanty (r, rr, l) 
V případě této skupiny dochází k absolutní ztrátě aspirace. U spojení -sl- mohou nastat 
dvě varianty: a) mírná aspirace následovaná geminací souhlásek či  b) geminace souhlásek 
bez žádného náznaku aspirace. Např. islámica  [il.lámika – ihl.lámika]. 
 
f)  -s- + nazály (m, n, ñ) 
Aspirovaný konsonant -s- v těchto případech v Andalusii obvykle zůstává, nedochází 
k jeho absolutnímu zániku. Např. mismo  [míhmo]. 
 
3. Aspirace koncového -s  

 Zachování souhlásky v podobě [-s] 

 Aspirace 

 Absolutní zánik – v tomto případě dochází především ve východní Andalusii 
k modifikaci předcházejícího vokálu (viz vokalický systém). 
 
Otázka původu této problematiky rozděluje lingvisty do dvou skupin.88 První z nich          
(J. A. Frago, R. Lapesa a další) se domnívá, že ztráta koncové souhlásky -s se objevovala již 
v dobách středověku. Druhá skupina (J. Mondéjar, G. Salvador a další) zastává názor,           
že aspirace (a následná ztráta) vznikala mnohem později, tedy v průběhu 18. a 19. století.  
 Existují tři hypotézy o stavu a průběhu aspirace v tehdejší době:  
1. Ztráta -s v Andalusii probíhala nezávisle na vývoji tohoto procesu v ostatních 
částech Španělska. 
2. Postupné rozšiřování jevu směrem na sever. 
3. Vychází ze španělštiny, kterou hovořili obyvatelé přicházející do oblasti okolo    
18. a 19. století. 
 
Většina odborníků se shoduje v tom, že druhá citovaná možnost je značně nereálná. 
V případě dvou zbylých teorií už však není situace tak jasná. J. A. Frago se domnívá,              
                                                 
88 Ibid., s. 38. 
že správná je teorie třetí, zatímco R. Cano zastává názor o nezávislém vývoji v oblasti 
Andalusie.  
 V případě této problematiky je Andalusie geograficky jednotná a aspirace se projevuje    
ve větší či menší míře na celém území stejně. R. Jiménez Fernández dodává:  
 „En algunas zonas de Andalucía se llega a aspirar de /s/ o /ǫ/ en posición inicial              
de palabra o de sílaba: dice [dihe], sí  [hí]. Se encuentra con regularidad en el sur            
de la provincia de Huelva, centro y sur de Sevilla, Cádiz, la Serranía de Ronda,                      
en las ciudades de Málaga y Granada y en la Subbética cordobesa. Socialmente, se da              
en personas de poca cultura o en situaciones excesivamente coloquiales.“89 
 
 Situace v andalusii podle R. Jiméneze Fernándeze: 
 
1. Zachování -s v implozivní pozici 
Tato varianta se v Andalusii vyskytuje velmi zřídka. K zaslechnutí je například v některých 
oblastech provincií Huelva (Aroche), Córdoba (Valdesequillo), Jaén (Aldeaquemada), 
Granada (Galera) či Almería (Oria). 
2. Aspirace + vokál 
V západní Andalusii ve většině případů mluvčí prosazují zachování souhlásky -s, či dochází 
k její aspiraci. Ve východní části provincie si naopak konkurují aspirace s úplnou ztrátou.  
3. Aspirace -s- uvnitř slova 
a) -s- + neznělá okluzíva (p, t, k): zatímco v západní Andalusii převažuje v těchto případech 
aspirovaná výslovnost, ve východních oblastech dochází mnohem častěji ke geminaci 
souhlásek. V hovorové andaluštině, v neformálních a spontánních situacích se však                
ke geminaci přechází v Andalusii všeobecně, tedy i v oblastech západních.  Např. pesca  
[pékka]. 
 
b) -s- + neznělá frikativa (f, s, x). Všeobecně se v těchto případech objevuje asimilace 
následující souhláskou. Aspirace převažuje v mluvě vzdělanější vrstvy obyvatelstva. 
 
c) -s- + znělá okluzíva (b, d, g). V Andalusii mohou nastat následující varianty: sb  hb  bb 
či f. Ve východní Andalusii dominuje varianta poslední. Např. desván  [dehbán]  
[debbán] či [defán]. 
                                                 
89 Ibid., s. 40. 
 V případě skupiny sd  dochází ve východních oblastech ke geminaci: sd  hd  dd či θ. 
Např. desde  [dehde]  [dedde] či [deθe]. 
 
d) -s- + ch, ll, y; l; m, n, ñ. Následují-li konsonanty palatální, obvykle aspirace zaniká. 
V sousedství laterální frikativy l a nazálních konsonantů m, n, ñ se naopak zachovává. 
V hovorové řeči se rovněž uchyluje   ke geminaci. 
 
b) Ostatní koncové souhlásky 
 Ostatní koncové souhlásky se v andaluštině realizují se znatelným artikulačním oslabením 
(relajación articulatoria) či se vytrácejí úplně.  
 Například konsonant -d zaniká jak v absolutní koncové pozici, tak následuje-li                 
po něm další výraz. Některé vzdělanější vrstvy obyvatel v plurálu opět -d zapojují,           
avšak není  to pravidlem.90 
 Koncové -n tíhne v této pozici k velární výslovnosti. Např. pan  [páŋ]. V některých 
případech dokonce dochází k jeho úplnému vymizení a výslovnost samohlásek ve slově        
pak vykazuje odstín nazalizace. Ačkoliv na toto téma neexistuje mnoho studií a příruček, 
Rodríguez Castellano a A. Palacio tvrdí, že všechny druhy aspirace mají jasný nazální odstín.  
 „…es muy corriente oír una aspiración nasalizada en cualquiera otra circunstancia         
[sin vecindad de nasales], especialmente en aquellos casos en que la sonoridad es más acusada 
y   la articulación más netamente aspirada y relajada, esto es, entre vocales. En estos casos,        
la nasalización se propaga también a las vocales vecinas. Ejemplos: clavija  [labĩhã].“91 
 Zamora Vicente rovněž tvrdí, že nazální zabarvení výslovnosti se týká i slov, ve kterých 
se žádná nazála neobjevuje. Nazálnost je však zřetelná v případech, kdy souhláska -n 
v koncové pozici naprosto mizí.92 
Např. melón  [mêlṡ] 
           jabón  [haṡṡ]. 
 Názory o existenci nazalizace v andaluštině se různí. Někteří lingvisté vyvracejí teorii            
o nazalizaci v andaluské mluvě. Zamora Vicente však nazalizaci tvrdě hájí a tvrdí,                  
že je dokonce na cestě  k fonologické funkci při časovaní sloves ve třetích osobách. 
Např. [él canta]  / [ellos cantã] 
                      [él va]  / [ellos vã]93. 
                                                 
90 Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 319. 
91 Citováno podle: Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 323. 
92 Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 323. 
2. 3. 3  YEÍSMO  
 
I. Úvod 
 
 Další z významných znaků (nejen) andaluské španělštiny spočívá v nerozlišování 
výslovnosti souhlásek ll a y. Dochází ke spojení výslovnosti dvou fonémů - laterálního /ṡ/ (ll)                    
a centrálního /y/ (y) - v jeden jediný. Jde o identickou výslovnost, která je velmi rozšířená,      
a to nejen v Andalusii, ale postupem času se tento jev ustálil například v Extremaduře, Murcii, 
Aragónu, Madridu, dokonce i v některých oblastech severní Galicie a v provincii Asturias.   
      Všeobecně převažuje názor, že Andalusie je oblastí, kde se používání yeísma stalo 
dominantou, a jde tudíž o území kompletně yeístické. Ovšem právě v Andalusii (překvapivě) 
existují oblasti (městečko u sevillského Aljarafe), kde se i nadále rozlišuje výslovnost obou 
souhlásek. Podobný názor má i A. Narbona Jiménez a R. Morillo Velarde-Pérez.                 
Tito lingvisté tvrdí, že i v Andalusii se stále ještě nacházejí oblasti, ve kterých dochází 
k jasnému rozlišování mezi oběma zvuky.  
 „La atribución del fenómeno al andaluz, además de no ser actualmente cierta, hace          
que sea tópico pensar que toda Andalucía es yeísta. Sin embargo, nada hay más lejos             
de la realidad: no hay provincia andaluza en que no queden restos de la distinción               
entre las dos consonantes palatales.“94  
 Užití yeísma nelze zaměřit na konkrétní sociální vrstvu obyvatelstva, neboť ho používají 
jak osoby více či méně vzdělané. Podobně je tomu i v případě věkové struktury mluvčích. 
Neexistuje širší studie, která by nám poskytla jasný důkaz o tom, zda yeísmo užívá více 
mladší či starší generace.  
 Tato problematika tedy spočívá ve splývání výslovnosti centrální frikativní palatály znělé 
y (vzduch vychází přes střed jazyka) a palatály laterální ll (vzduch vychází z dutiny ústní       
po stranách jazyka). 
 Podle Lingvistického a etnografického atlasu Andalusie je nejspornější situace v Cordóbě 
a Jaénu, kde se dodnes používají některé ustálené výrazy s podobou laterálního ll (Villanueva 
del Duque – Córdoba, Beas de Segura – Jaén). Avšak další studie o cordóbské oblasti             
se v názorech různí.  
 
                                                                                                                                                        
93 Ibid., s. 324. 
94 Narbona Jiménez, A., Morillo Velarde-Pérez, R. Las hablas andaluzas. Op. cit.,  s. 66. 
II. Historie 
 
 Pátráme-li po původu yeísma ve španělštině, zjistíme, že Ámado Alonso se domníval,      
že jde o jev poměrně nedávný. Avšak Zamora Vicente a další nesouhlasí, neboť existuje řada 
údajů, které potvrzují poměrně dlouhou historii.  
 Kořeny yeísma spadají až do dávných dob, kdy v latině docházelo ke zintenzivnění 
počátečního l-, které převzalo podobu lehce laterální palatály a přešlo tak v ll. Brzy však 
ztratilo laterální charakter a tíhlo k centrální výslovnosti y. Tuto skutečnost dokazuje 
cordóbský botanik Ben Gogol, který rostlinu, známou jako „lengua de buey“, pojmenovává 
yengua buba.95 Podobně se objevuje název města Lucena, které se v některých starých 
andaluských textech zobrazuje jako Yussena.  
K obdobným případům dochází i na území Toleda, kde se ve 14. století v díle kněze Pedra 
Fernándeze Pecha objevuje výraz ayo místo hallo.  
Z období 15. století pochází řada výrazů užitých v díle andaluského moriska Historia      
de la doncella Arcayona. Autor byl z oblasti vyhnán v roce 1609 Filipem III. V tomto díle           
se nachází výrazy jako yorando, yegándose, yamando, alludalla, lla (místo ya) atd.  
V 16. století se yeísmo často objevuje v divadelních dílech, především v postavách 
černochů. Do své tvorby ho zapojuje např. Diego Sánchez de Badajoz či Lope de Rueda 
(aqueya, cabayos). V tomto trendu pokračují v 17. století i Luis Góngora a Lope de Vega. 
Andaluské yeísmo se podle A. Alonsa potvrzuje v 18. století v tvorbě jaénského autora 
Juana del Valle Caviedese. V jeho díle Sátira a ciertos correctores de la lengua se pravidelně 
zaměňuje y v ll a naopak. 
 
Discúlpame, mi Inesiya, 
El retrato, que al pintaye 
Aun no osara retocaye 
Mi beyaca redondiya. 
A dále: 
Mas llo prometo ensallarme 
Con ansias, sollozos y alles, 
Para cuando te desmalles 
Saber también desmallarme.96   
                                                 
95 Citováno podle: Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 83. 
96 Citováno podle: Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit.,  s. 81. 
Tento umělec však v 19ti letech emigroval do Peru, tudíž není jasné, zda dílo podává 
svědectví o autorově rodném jaénském yeísmu či jihoamerickém yeísmu, kterým byl ovlivněn 
na svých cestách. 
Pravděpodobně nejvěrohodnější literární svědectví o yeísmu v Andalusii najdeme            
ve verších Tomáse de Iriarte z 18. století. V jeho Romance en que se describe un ridículo 
baile casero se objevují výrazy jako gayinaz, poyaz.  
 
    De Andaluces y Andaluzas 
    Vi una grei tan numerosa 
    Que dudé si estaba en Cádiz 
    En medio de la Recoba. 
 
    Oí zalameras voces 
    De veinte daman ceceosas 
    Las unas ya muy gayinaz 
     las otras aún muy poyaz.97 
 
 Z první třetiny 19. století pochází první odbornější studie ortologa Mariana Josého Sicilia. 
Domnívá se, že rozlišování obou palatálních konsonantů je projevem archaickým, 
prosazovaným starokastilskými obyvateli a v mluvě obyvatel nyní dominuje jasné užívání 
yeísma.  
 „El testimonio de Sicilia hace ver cómo los castellanos viejos eran muy celosos                
de la buena pronunciación distinguidora; él aconseja que se les imite. Pero desde ese tiempo, 
desde ese y otros focos diversos, el yeísmo ha avanzado extraordinariamente.“98  
 
III. Současnost a malažská varianta 
 
 A. Narbona Jiménez a R. Morillo Velarde-Pérez tvrdí, že všeobecně v celé Andalusii 
převažuje výslovnost v podobě centrální palatály frikativní znělé. Avšak někdy je tato 
výslovnost doprovázena mírnou vibrací tzv. rehilamiento.99 Tato vibrace se liší v závislosti    
na  území a rovněž na společensko-kulturní úrovni mluvčích. Podle autorů se vibrace více 
                                                 
97 Ibid., s. 310. 
98 Ibid., s. 81. 
99 Narbona Jiménez, A., Morillo Velarde-Pérez, R. Las hablas andaluzas. Op. cit., s. 68. Rehilamiento = leve 
zumbido articulatorio que produce cierta resonancia en el interior del aparato fonador. 
objevuje v mluvě méně vzdělaných obyvatel, hlavně v oblastech západní Andalusie poblíž 
sousední Extremadury. V těchto oblastech je výslovnost centrální palatály až extrémně 
doprovázena vibrací. Nejde však o projev pouze západních oblastí. Například v Jaénu 
(východní Andalusie) tato výslovnost není ničím neobvyklým. Vibraci podle autorů obvykle 
doprovází další okolnost > „adelantamiento de la articulación de la consonante – con lo que 
ésta adquiere un matiz prepalatal que la hace presentar un timbre algo más agudo                 
que la  y castellana.“100 
 
 Výsledný foném může mít mnoho variant. Podle ALEA101jsou nejpravděpodobnějšími 
konečnými variantami realizace souhlásky y tyto tři základní: 
 1. [y] – centrální palatální frikativa znělá 
 2. [ŷ] – centrální prepalatální frikativa znělá  s mírnou až střední vibrací 
 3. [ž] – centrální prepalatální frikativa znělá se silnou vibrací a bez labializace.  
 
Rozdíl mezi první a třetí variantou je podle Navarra Tomáse v tom, že v případě prvního 
způsobu je místo artikulace více ve středu dutiny ústní, než je tomu u třetí možnosti.             
[y] se tvoří jako předopatrová hláska a hřbet jazyka je vypouklý. Naopak u [ž] je hřbet rovný 
a úžina se vytváří u alveol v momentě, kdy přiblížení orgánů pokračuje směrem dovnitř.         
U [ž] je výdechový proud vzduchu a napětí svalů silnější a hlasové zabarvení                         
je charakteristické hrubším zachvěním, které vzniká vibrací artikulačních orgánů.                  
[y] má zabarvení jemnější  a mírnější.  
 Zamora Vicente definuje yeísmo jako tzv. „ablandamiento de la articulación“.102 Podle něj 
je /ṡ/ velmi nestabilní foném, který je lehce ovlivnitelný. Ve standardní španělštině je podle 
jeho názoru obvyklá výslovnost středně palatálního y, avšak často se přibližuje ve větší             
či menší míře k vibraci (ž). Se svými kolegy se shoduje v poznatku, že k výslovnosti s největší 
intenzitou vibrace dochází v oblastech Extremadury  (Mérida, Badajoz).  
 V Andalusii je nejobvyklejší středně palatální výslovnost. Upozorňeme však na mluvu 
obyvatel granadské čtvrti Albaicín, kde y tíhne k lehce vibrační výslovnosti.  
                                                 
100 Ibid., s.68. 
101 Atlas lingüístico y etnográfico  de Andalucía. Op. cit. 
102 Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 78. 
 R. Jiménez Fernández rozděluje Andalusii na dvě základní oblasti103 . Spojuje tak původní 
návrh rozdělení oblastí podle Navarra Tomáse, který později doplnil Manuel Álvar o další 
území. 
1. Oblasti, které rozlišují výslovnost y/ll (distinción y-ll) 
Laterální charakter ll můžeme zaznamenat na následujících územích:  
• Huelva: Alosno, Puebla de Guzmán, Calañas, El Cerro, Santa Bárbara, 
Paymogo, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, Lepe, Encinasola, 
Cabezas Rubias, San Bartolomé de la Torre 
• Sevilla: Salteras, El Madroño, Olivares, Valencina, Carrión de los Céspedes, 
Bollullos de la Mitación, Benacazín, Villanueva del Ariscal, Paradas, El Viso 
del Alcor, Castillo de las Guardas 
• Cádiz: Jimena de la Frontera, Benaocaz 
• Málaga: Gaucín, Jubrique 
• Córdoba: Villanueva del Rey 
• Granada: La Puebla de Don Fadrique 
• Almería: Vélez-Rubio, Topares 
• Jaén: Santiago de la Espada. 
 
2. Oblasti, ve kterých převažuje yeísmo s jemnou až silnou vibrací 
Nízký stupeň vibrace se objevuje v: 
• Huelva: Niebla 
• Sevilla: Navas de la Concepción, Carmona, Casariche 
• Cádiz: Algar, Algeciras 
• Córdoba: Santa Eufemia, Torrecampo, Baena 
• Jaén: Beas de Segura, Torres, Alcaudete 
• Málaga: Alameda, Antequera, Mijas 
• Granada: Galera, Diezma 
• Almería: Vera, Carboneras. 
 
Střední stupeň vibrace je k zaslechnutí v: 
• Huelva: Paterna del Campo 
• Cádiz: Trebujena 
                                                 
103 Jiménez Fernández, R. El andaluz. Op. cit., s. 59. 
• Málaga: Nerja 
• Almería: Paterna del Río. 
 
Vysoký stupeň vibrace je dominantou některých oblastí Huelvy, konkrétně na území, 
sousedícím s Badajozem. Dále byla zaznamenána v severních oblastech Cordóby a Jaénu. 
 
 Manuel Álvar se domnívá, že yeísmo je projevem především mluvy městského člověka     
a dodává k malažskému yeísmu následující: „El yeísmo es fenómeno urbano; con él                
no podríamos distinguir la modalidad malagueña de la del resto de las capitales andaluzas.“104 
 Avšak tvrdí, že v malažské provincii existuje několik oblastí, které stále dodržují rozlišení 
obou dvou typů výslovnosti. Konkrétně hovoří o oblastech Gaucín a Atajate nacházejících      
se v pohoří Serranía de Ronda.  
 
2. 3. 4  FRIKATIVNÍ VÝSLOVNOST PALATÁLNÍ SOUHLÁSKY CH 
 
I. Úvod 
  
 Foneticky podobného charakteru je i frikatizace palatální souhlásky ch. Zatímco              
ve standardní španělštině palatální konsonantický systém pečlivě rozlišuje výslovnost ll, y       
a ch, v andaluštině se systém redukuje na rozlišení  pouze  y a ch.105   
Na celém území Andalusie převažuje tendence k oslabené výslovnosti této afrikáty,          
a tudíž její výslovnost přechází ve frikativní. Podle autorů A. Narbony Jiméneze a R. Morilla 
Velarde-Péreze existuje v Andalusii celá řada výslovnostních variant souhlásky ch.  Autoři 
hovoří o dvou základních typech a dále i o ostatních možných obměnách.106 
 
1. Afrikáta – kastilský typ 
Tento způsob artikulace je ve španělštině běžný. Hovoříme o neznělé palatální afrikátě,       
jejíž artikulace kolísá podle artikulačního místa a podle většího či menšího kontaktu jazyka 
s patrem, popřípadě podle poměru doby trvání okluzívní a frikativní fáze. 
 
 
                                                 
104 Álvar, M. Estudios sobre las hablas meridionales. „Notas de asedio al habla de Málaga“. Op. cit., s. 182. 
105 Ibid., s. 183. 
106 Narbona Jiménez, A., Morillo Velarde-Pérez, R. Las hablas andaluzas. Op. cit., s. 69. 
2.  Frikativa – sevillský typ 
Tato varianta narozdíl od první zmiňované neprochází okluzívní fází a rovnou přechází        
do fáze frikativní. Artikulační orgány, které se podílejí na vyslovování této souhlásky se tedy 
vzájemně nedotýkají, pouze se k sobě přibližují. Hojně se tento způsob výslovnosti vyskytuje 
v provinicích Sevilla, Cádiz, Huelva a v některých oblastech Málagy. 
A. Narbona Jiménez a R. Morillo Velarde-Pérez k  různosti frikativní výslovnosti tohoto 
konsonantu v Andalusii dodávají: „En este punto toda Andalucía se manifiesta como el vivo 
ejemplo de polimorfismo más inextricable.“107 
 Spektrum výslovnosti této souhlásky je tedy evidentně široké. Existuje celá řada dalších 
variant, realizovaná nejen v Andalusii, ale v celém španělsky mluvícím světě. Můžeme            
se setkat jak se způsobem velmi napjaté artikulace, tak naopak i s maximálním oslabením          
při výslovnosti. Podle R. Jiméneze existují dokonce i varianty interdentální, dentální               
či palatální, avšak nejfrekventovanější je podle jeho názoru varianta prepalatální. 108 
  
II. Historie 
  
 Stanovit konkrétní období, ve kterém se tento jev začal objevovat, se zdá být nemožné. 
Neexistují totiž písemná svědectví ani zmínky, které by přímo zachycovaly jeho existenci. 
Tento fakt přiměl odborníky k tomu, aby se přiklonili k názoru, že frikatizace souhlásky ch je 
jevem s krátkou historií. 
 
III. Současnost a malažská varianta 
  
 V Andalusii je afrikátní způsob výslovnosti užíván především v provinciích Córdoba, 
Jaén, Almería a v severních oblastech granadské provincie. Na ostatním území se téměř         
ve stejné míře vyslovuje jak frikativně, tak afrikátně.  
 V Málaze se objevují obě dvě varianty v závislosti na konkrétní oblasti a skupině 
obyvatel. Logicky se dá usuzovat, že v západní části provincie tato frikativní výslovnost 
převažuje nad afrikátou. Avšak je nutné podotknout, že jde o jev zcela individuální                  
a nepochybně záleží na mluveném projevu každého mluvčího.  
                                                 
107 Ibid., s. 70. 
108 Jiménez, Fernández, R. El andaluz. Op. cit., s. 67. 
Manuel Álvar tak malažské ch přirovnává například k podobné výslovnosti ch                  
ve francouzštině. „La ch malagueña sería, por tanto, comparable a la ch del francés o a la sh 
del inglés.“109  
Ve studii malažského filologa Antonia del Pozo Aguilara, se uplatňuje tvrzení o tom,       
že tato problematika je v Málaze (městě) v současné době na ústupu a prosazuje se standardní  
kastilská výslovnost (afrikáta). Frikativní výslovnost je podle Aguilara záležitostí především 
mužské populace starší 40ti let se základním až středním vzděláním. Naopak osoby  mladší 
35ti let dávají přednost kastilskému typu afrikátnímu.110   
 
2. 3. 5  KONSONANTY R/L V ANDALUŠTINĚ 
 
I. Úvod 
 
 Ani tento projev nepředstavuje rys čistě andaluský: je rozšířen i na dalších španělsky 
mluvících územích. Spočívá v nerozlišení fonémů l a r v koncových pozicích (na konci 
slabiky či slova) a uvnitř slov. Dochází tudíž k zániku rozdílu mezi alveolární vibrantou r        
a laterální alveolárou l. Výsledná realizace těchto fonémů nabývá obvykle charakteru 
oslabené výslovnosti a nejčastěji přechází ve výslovnost souhlásky r, někdy v l, v extrémních 
případech dokonce dochází k aspiraci /h/.  
 Hugo Schuchardt v díle věnovaném andaluštině popisuje přeměnu konsonantu -l > -r  
jako důsledek velmi uvolněné výslovnosti. „Se afloja el fuerte contacto en la línea media         
de la cavidad bucal.“111  
 Ámado Alonso dodává: „La fusión de r y l, en un fonema único, ya sea r, ya l, 
fonéticamente mixto, su vocalización y su aspiración (que también las funde y unifica) son 
cumplimiento particular y circunstanciado de una ley fonológica del español, la que hace       
que todas las consonantes españolas abandonen en la distensión silábica, sin que                     
la consonante pierda su identidad, algún rasgo componente que en la tensión,                        
sea constitutivo.“112  
 Pokud tedy mluvčí aplikuje ve své mluvě tyto možnosti, má výsledek následující možné 
formy:  
 
                                                 
109 Álvar, M. Estudios sobre las hablas meridionales. „Notas de asedio al habla de Málaga“. Op. cit., s. 184. 
110 Pozo Aguilar, A. del. El habla de Málaga. Op. cit., s. 97. 
111 Schuchardt, H. Los cantes flamencos (Die cantes flamencos 1881). Sevilla: Fundación Machado, 1990, s. 316. 
112 Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 315. 
 soldado  [sordáo] 
 cuerpo  [kwélpo] 
 Carlos  [káhlo]113. 
 
 Obecně se rozlišují základní dvě pozice, ve kterých dochází k záměně obou fonémů: 
 
1. Implozivní pozice uvnitř slova. Jak západní, tak východní oblasti Andalusie realizují 
tyto varianty stejně, tudíž zaměňují obě souhlásky v jednu. Ve většině případů převažuje 
v Andalusii záměna v souhlásku -r-, a to ve dvou variantách: 
a) alveolární frikativa (alveolar fricativa) 
b) alveolární vibranta (alveolar vibrante)114. 
 
Obě zmíněné možnosti se z hlediska geografického objevují značně nepravidelně. Existují  
však určité oblasti, pro které můžeme konkrétně vymezit jednotlivé varianty. 
• Severozápad provincie Huelva, sever Cordóby a téměř kompletní provincie Málaga:  
převažuje zde výslovnost alveolární vibranty. 
• Jižní oblasti provincie Huelva, dále provincie Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Almería: 
dochází k variantě alveolární frikativy. 
 
Záměna ve výslednou souhlásku -l- je podstatně méně frekventovaná a navíc je třeba       
ji omezit pouze na konkrétní geografická území.  
Celkově tedy můžeme obě možnosti shrnout v následujícím schématu: 
 
-l- + konsonant  r maldad [mardad];  el tío [er tío] 
-r- + konsonant  l    portal  [poltal] 
 
Zvláštní pozornost si zaslouží konsonant -r- v případech, kdy se vyskytne v blízkém  
kontaktu s nazální souhláskou (n) či laterálou (l). 
a) r + l: jedná se především o slovesa v infinitivu, po kterých následuje zájmeno 
s počátečním l-: např.: mandarlo. Výjimkou nejsou ani některá podstatná jména: např.: perla. 
V tomto případě tedy může docházet k následujícím variantám: 
 zachování výslovnosti konsonantu -r-: př. decirlo  [decirlo] 
                                                 
113 Jiménez Fernández, R. El andaluz. Op. cit., s. 61. 
114 Narbona Jiménez, A., Morillo Velarde-Pérez, R. Las hablas andaluzas. Op. cit., s. 82. 
 aspirace -r-: př. decirlo  [decihlo] 
 reduplikace (či geminace) realizovaná asimilací l.l: decirlo  [decil.lo] 
 kompletní asimilace r > l: decirlo  [decilo] 
 palatalizace – dochází k výslovnosti yeísma: decirlo  [decillo]  
[deciyo]. Tento způsob představuje určitý pozůstatek již velmi dávné 
tendence španělštiny, která spočívala v palatalizaci všech latinských 
geminát L.L. (IL.LUM – ello, CAPIL.LUM – cabello).115 Zřídka                
se objevuje v jižních oblastech cordóbské provincie a v severních částech 
provincie Málaga. 
 
b) r + n: k jejich kontaktu dochází uvnitř slova.: 
např.: carne  [káhne]. 
Může se objevit i geminace: 
např.: carne  [kánne]. 
V extrémních případech je -r- natolik ovlivněno nazálním konsonantem, že dochází           
k určité konsonantické reduplikaci či geminaci. 
 Např. carne   [káhne]  [káhnne]  [kán.ne]. 
 
2. Koncová pozice. V tomto případě jsou nejčastějšími výslednými řešeními přeměna      
v -l či naprostý zánik obou koncových konsonantů. 
 -r  -l: decir  [decil] 
 -l  -l: clavel  [clavel]. V tomto případě se jedná o velmi oslabenou výslovnost. 
 -r  Ø: tener  [tené] 
 -l  Ø: clavel  [clavé]. 
 
 Oba zmiňované konsonanty mají v koncových pozicích tendenci k velmi uvolněné 
výslovnosti, vedoucí až k naprostému vytracení. V některých oblastech Andalusie se jejich 
ztrátou mění barva tónu u vokálů. 
 
 
 
 
                                                 
115 Ibid., s. 83. 
II. Historie 
  
 Původ tohoto jevu spadá již do velmi dávné historie. První písemné záznamy se objevují 
v toledské mozárabštině 12. a 13. století. Sám Garcilaso de la Vega v poslední vůli z roku 
1529 píše, aby byl pohřben v San Pedro Mártil (Mártir).  
 Řada příkladů se objevuje v andaluských textech z 14. až 17. století. Například v jednom 
sevillském dokumentu ze 14. století se píše abrir (místo abril); v cordóbské básni z roku 1448 
najdeme místo sorbiendo los vientos – solviendo los vientos. Také Granaďan Francisco Núñez 
Muley píše roku 1567 dopis králi Filipu II., ve kterém zaměňuje lealtad v leartad, particular    
v particulal atd.116  
 
III. Současnost a malažská varianta 
  
 Neutralizace -r a -l v koncových pozicích je hojně rozšířena nejen v oblastech Andalusie, 
ale i v sousední Extremaduře, Murcii či na Kanárských ostrovech.  
 Obecně se tvrdí, že rozlišování mezi oběma druhy výslovnosti dodržují lidé vzdělaní, 
žijící ve větších městech. Avšak v Andalusii existují i menší města, která nepodléhají 
neutralizaci. Například Aldeaquemada v provincii Jaén.  
 Neutralizace vycházející ve prospěch souhlásky -r je v andaluštině vůbec nejrozšířenější    
a zasahuje individuálně všechny společenské vrstvy obyvatel. 
 Neutralizace s výslednou variantou výslovnosti -l je považována za neslušnou a přisuzuje 
se mluvčím s nižším vzděláním. Nepatrně se objevuje u některých mluvčích ve všech 
andaluských provincií, kromě cádizské.  
 Hovoříme-li o skupině -rl- a -rn-  v oblasti malažské provincie, dochází zde (především 
v jižních oblastech) ke kompletní asimilaci (viz. decilo) a někdy také v yeístickou redukci 
(Alameda, Villanueva de Algaida, viz. deciyo). 
 Ztráta -r a -l v koncové pozici je dominantou oblasti západní Andalusie, především 
v provinciích Huelva, Sevilla, Cádiz a také v Málaze. 
  
 
 
 
                                                 
116 Citováno podle: Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 316. 
2. 3. 6  ZTRÁTA KONSONANTŮ V INTERVOKALICKÉ POZICI 
  
 Oslabení, které přechází až v naprostou ztrátu některých konsonantů v intervokalické 
pozici není zdaleka záležitostí pouze Andalusie. Objevuje se ve všech španělsky mluvících 
oblastech v různé intenzitě. V rámci Španělska (poloostrova) je jeho použití intenzivnější        
a častější právě v andaluských oblastech. 
 
a) Konsonant -d- v intervokalické pozici 
V historických pramenech se tento případ objevuje již v 16. a 17. století. V roce 1547            
ve sbírce básní autora Pedra del Pozo najdeme výrazy jako: quedao (quedado), to (todo) atd. 
 Ztráta tohoto konsonantu se vytváří mezi stejnými či různými vokály. 
• v blízkosti stejných vokálů: Granada  [graná]; nada  [ná]; todo  [tó] 
• v blízkosti různých vokálů: hablado  [hablao]; menudo  [menúo].  
Comida  [comía] je téměř ustálený výraz pro celé území Andalusie, 
s výjimkou provincie Almería a částečně také v Jaénu. 
 
Ztráta konsonantu -d- v příčestích první slovesné konjugace se postupem času prosadila    
i v mluvě vzdělanějších obyvatel. Španělská královská akademie proto oficiálně povoluje 
ztrátu -d- v příčestích této konjugace. Je tudíž dnes naprosto běžné, že i v projevech politiků, 
novinářů či učitelů uslyšíme výrazy cansao, hablao, pasao atd.  
 V příčestích ostatních slovesných konjugacích je situace jiná. Frekvence ztráty -d- 
v těchto participiích není tolik běžná a považuje se za projev nestandardní mluvy méně 
vzdělaného obyvatelstva. Lidé s vyšším vzděláním tedy v těchto případech udržují 
intervokalické -d-, i když je citelně oslabené.  
 V malažské mluvě (Málaga – město) se ztráta intervokalického -d- neprojevuje               
tak intenzivně v porovnání například s andaluštinou sevillskou. Samozřejmě, že řada 
mluvčích tuto ztrátu praktikuje, avšak mnohem více je pro Málagu charakteristické            
např. ceceo  než ztráta intervokalického -d-. 
 Antonio del Pozo Aguilar poukazuje na další zajímavý fakt, který nazývá                       
tzv. artikulačním přenosem. „Consiste en que, con frecuencia, el hablante opta por la misma 
opción de pérdida o mantenimiento de -d- intervocálica en el participio que haya elegido            
su interlocutor, el que haya usado el turno de palabra precedente.“117  
                                                 
117 Pozo Aguilar, A. del. El habla de Málaga. Op. cit., s. 98. 
 b) Konsonant -g- v intervokalické pozici 
 I výslovnost tohoto konsonantu je ovlivněna tendencí k uvolněné výslovnosti,                        
avšak  v menším měřítku než první zmiňovaný případ. Např.: jugar  [juar]. 
 José Mondéjar tvrdí, že ztráta -g- je mnohem méně častá v situaci, kdy následuje diftong 
(stejně jako v případě -d-) a rovněž pokud jí diftong předchází (odlišnost od -d-). V tomto 
případě preferuje mluvčí souhlásku zachovat. Zatímco tedy v nejneformálnější mluvě 
zaslechneme pueo (puedo), mieo (miedo), snad nikdy se neobjeví rueo (ruego), fueo (fuego), 
lueo (luego), cieo (ciego) atd. 
Gregorio Salvador ke ztrátě tohoto konsonantu dodává: „Parece tratarse de un proceso     
de disimilación eliminatoria, ya que en todos los casos citados hay siempre la vecindad          
de una /x/ fricativa velar (representada o no por la aspiración).“118  
 
c) Konsonant -b- v intervokalické pozici 
Tyto případy se objevují velmi sporadicky. V Andalusii se ustálil například výraz tobillo 
 [toíyo]. 
„El proceso de total asimilación de la consonante sonora a las vocales cercanas                
no ha logrado realizarse plenamente en los casos de -g- y -b-, sin duda debido a que estas 
consonantes tienen mayor tensión articulatoria que la -d-, pero van camino de ello.“119  
 
d) Konsonant -r- v intervokalické pozici 
 Také -r-  v této pozici často zaniká, především v určitých slovesných tvarech a dále pokud 
mluvčí hovoří velmi rychle. Např. mirar  [mira]  [mjá]; parecer  [me parece]  [me 
paese]. 
 Rovněž také v dalších tvarech. Např. por ahí  [poaí]; padre  [pae];  madre  [mae]. 
 Zamora Vicente se domnívá, že výrazy pare, mare (padre, madre) existovaly již 
v průběhu  reconquisty a v obdobích následného osidlování andaluských území.120 
 
e) Konsonant -n- v intervokalické pozici 
 Vyskytuje se ze všech zmíněných možností nejméně. Známý je například výraz:  tienes  
[tjéh]. 
                                                 
118 Citováno podle: Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 317. 
119 Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 317. 
120 Ibid., s. 318. 
3. LEXIKÁLNÍ ZVLÁŠTNOSTI ANDALUŠTINY 
 
3. 1 ÚVOD 
 
 Až do tohoto okamžiku jsme pro zkoumání jednotlivých jevů používali hledisko rozdělení 
Andalusie na oblast západní a východní. Hovoříme-li však o lexiku, nemá toto kritérium 
takovou vážnost, jako v předešlých případech a zohlednit ho můžeme jen okrajově. 
Andaluské lexikální prvky můžeme totiž členit nejen na západní a východní, ale i na sevillské, 
cordóbské, cádizské, granadské, jaenské, almeríjské, huelvské a v našem případě na malažské. 
V rámci jednotlivých provincií bychom pravděpodobně byli schopni zachytit i určité rozdíly  
v západních a východních částech každé z nich, dále například v přímořských a horských 
oblastech atd. 
 Je nutno podotknout, že andaluština nedisponuje vlastním lexikálním systémem.               
V hovorové řeči jistě existuje řada místních označení, v dalších případech jde však                 
o standardní kastilská slova, která se podrobují fonetickým a intonačním zvláštnostem, tolik 
typickým pro andaluštinu. 
 Lingvisté se však shodují v tom, že tato lexikální bohatost a pestrost může sama o sobě 
vytvářet jeden z charakteristických rysů andaluské španělštiny. Na jedné odborné konferenci 
v Bilbau zaznělo například následující:  
 „Los andaluces son los que mejor hablan el castellano, con independencia                         
de su pronunciación. La riqueza léxica y sintáctica de los andaluces es extraordinaria,        
sobre todo en las clases populares. En Andalucía están vivas una serie de palabras                     
y de expresiones que han muerto en el resto de España. Es el suyo el arte de burlarse              
de la gramática para que la frase sea más expresiva.“121 
 
 
                                                 
121 Ropero Núñez, M. Estudios sobre el léxico andaluz. Sevilla: Ediciones El carro de la nieve, 1989, s. 17. 
 
M. Ropero Núñez: Estudios sobre el léxico andaluz 
 
 Lexikální oblast v každém jazyce je však natolik nestálá a proměnlivá, že dochází 
k neustálému pohybu lexikálních prvků. Proto je zachycení jednotlivých výrazů velmi 
kolísavé a slova se neustále mění a  nahrazují se. Reagují na potřeby společnosti. 
 Existují výrazy, které se používají buď v západní nebo východní Andalusii, avšak nelze    
je pojmout zcela globálně a tvrdit, že se skutečně používají ve všech západních/východních 
oblastech zcela stejně.  Uveďme několik příkladů:  
• některé výrazy používané v oblastech západní Andalusie: brasero (estufa), mugre 
(basura), nubo (nublado), palomica (mariposa) 
• některé výrazy používané v oblastech východní Andalusie: boquete (agujero), búcaro 
(botijo), fechadura (cerradura), palomita (mariposa). 
 
 Slovní zásobou západní a východní Andalusie se detailně zabývá Ana Isabel Navarro 
Carrasco ve studii o lexikálních rozdílech mezi východní a západní Andalusií.122 Její studie 
vychází z jednotlivých map zobrazených v  ALEA123 a dále je doplňuje o vlastní poznatky       
a názory. Hovoří o Andalusii západní a východní a dále uplatňuje hlediska jiných lingvistů, 
například Julia Fernándeze-Sevilla, který rozdělil Andalusii na sedm lexikálních oblastí: 
 
1) Zóna č. 1: provincie Huelva (kromě severních částí), západní oblasti sevillské 
provincie. 
2) Zóna č. 2:  téměř celá sevillská provincie (kromě západní části), Córdoba (mimo 
severozápadu), podstatná část cádizské provincie a severní oblasti Málagy. 
3) Zóna č. 3: střední a jižní území Málagy (od pohoří Serranía de Ronda po pobřeží), 
jihovýchod Cádizu. 
4) Zóna č. 4:  téměř celá provincie Jaén, centrální oblasti Granady, Almería. 
5) Zóna č. 5:  Sierra Nevada,  Las Alpujarras. 
6) Zóna č. 6: severovýchodní oblasti provincie Jaén, severní oblasti Granady a Almeríe. 
7) Zóna č. 7:  sever Huelvy a severozápad Sevilly.124 
 
 Julio Fernández-Sevilla vidí rozdělující hranici mezi západní a východní Andalusií 
následovně: 
 „Desde el norte de la provincia de Córdoba (Santa Eufemia) hasta el sur de Málaga 
(Nerja). El nordeste de Córdoba […] queda encuadrado dentro de la Andalucía oriental;  
desde Cañete de las Torres (Córdoba) los límites entre las dos Andalucías coinciden              
con la división administrativa entre Córdoba  y Jaén; en el suroeste de Granada, Algararinejo 
queda dentro de la Andalucía occidental, y de nuevo los límites administrativos entre Granada 
y Málaga separan las dos Andalucías lingüísticas; algunos puntos del sureste de Málaga 
(Salares, la propia Nerja) presentan cruces de influencias y, en conjunto, se inclinan más        
                                                 
122 Navarro Carrasco, A.I. Diferencias léxicas entre Andalucía oriental y Andalucía occidental. Alicante:   
Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1995. 
123 Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía. Op.cit. 
124 Navarro Carrasco, A. I. Diferencias léxicas entre Andalucía oriental y Andalucía occidental. Op. cit., s. 10. 
al oriente que al occidente. Ni que decir tiene que la divisoria no es tajante; sin embargo, 
aparece muy clara en muchos de los mapas estudiados.“125 
 
 Pro zajímavost uveďme několik výrazů, které charakterizují východní a západní oblasti 
Andalusie, a se kterými jsme se rovněž setkali v praxi. Pro větší zřetelnost přikládáme              
i lingvistické mapky zobrazující přesný výskyt těchto tvarů. 
 
1. La cascarilla del trigo.  

 El vasillo: toto označení je charakteristické pro oblasti Sevilly, Cádizu, mnoho oblastí 
cordóbské provincie, západní a jihovýchodní oblasti malažské provincie a pro některá 
území provincie Huelva. 

 La casilla a její nuance: Almería, Granada, Jaén, jižní a východní oblasti Cordóby, 
některá území v západní části malažské provincie, jediná oblast v západní části 
sevillské provincie. 
Dalšími variantami od výrazu casilla jsou: casillero, casillo, casullo. Poslední 
zmiňovaný výraz se užívá zejména v provincii Huelva a často je spojován 
s portugalským casulo.  
 
ALEA: Cascarilla del trigo 
 
 
                                                 
125 Ibid., s. 10-11. 
2. Agujita 

 Lleta: Almería, Granada, Jaén, východní oblasti Cordóby 

 Aguja:  
    oba výrazy se pravidelně vyskytují v západních částech Andalusie. 

 Agujeta: 
 
ALEA: Lleta 
 
 
3. Brasero/copa 

 Brasero: tohoto výrazu se užívá s výraznou pravidelností ve východních provinciích -
Almería, Granada, Jaén, Córdoba. Sporadicky se objevuje i v některých oblastech 
západního území Andalusie, především pak v Huelvě, Seville a částečně také 
v  Cádizu. Zajímavá je situace v malažské provincii, neboť zde dochází 
k pravidelnému střídání tohoto výrazu spolu s dalším označením - copa. 

 Copa:  je dominantou západní Andalusie (Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga)  a také       
se objevuje v některých oblastech západní Cordóby. 
 
ALEA: Brasero 
 
 V andaluštině tvoří určitou část slovní zásoby obyvatel i stále přítomné archaismy,       
které připomínají starokastilštinu. Například: certenidad (certeza), disanto (día de fiesta), 
manque (aunque).  Tato a další slova se v kastilštině postupem času přestávala používat,         
až se  vytratila úplně. V andaluštině se však užívají dodnes. Jmenujme několik výrazů,      
které  i  v dnešní době uslyšíme zaznít z úst nejednoho Andalusana126:  
• afuciar – slovo, která v dnešním slova smyslu znamená chránit (proteger). Kdysi       
ho používali například  Fray Luis de León či Miguel de Cervantes. 
• añadidura – znamená kus masa, který řezník kupujícímu přidával zdarma. 
• ataute – v dnešním označení ho zastupuje slovo ataúd, avšak i původní ataute není 
výjimkou. Původně se objevilo například v díle  La lozana andaluza127. 
• disanto – znamenající día de fiesta. Tento výraz používal např. el Padre Guevara, Fray 
Luis de León atd. 
• hacer mala orilla – znamená ošklivé, deštivé počasí. Objevuje se již v díle Gonzala    
de Berceo či Arcipresta z Hity. 
 
                                                 
126 Zamora Vicente, A. Dialectología española. Op. cit., s. 326. 
127 Delicado, F. La lozana andaluza. Sevilla: Fundación José Manuel Larra, 2004. 
 Archaismy doprovází další skupina výrazů, mozarabismy. Mozarabštinou se hovořilo 
přibližně do 11. století a zanechala stopy především v toponymech, ale i v dalších běžných 
výrazech. Například: 
• gazpacho, guisante, habichuela, alcaucil atd. 
 
 Všeobecně přetrvává názor, že v Andalusii se vyskytuje více arabismů než v ostatních 
částech Španělska vzhledem k mnohem delší době, po kterou pobývali muslimské národy     
na jihu poloostrova. Není zcela jasně prokázáno, zda je tomu skutečně tak. Vždyť jazyk,   
který sem (do Andalusie) byl od 13. století přinášen ze severu poloostrova byla kastilština, 
která již do té doby disponovala četnými arabismy.   
 „Abundan en el léxico andaluz los arabismos, pero sin que se pueda asegurar                  
una preponderancia o exclusividad, ya que muchos de ellos se usan también en el habla 
general o en la comarca de otras regiones.“128 
 Ve slovní zásobě Andalusanů převládají arabismy u výrazů týkající se zemědělských 
nástrojů a prací, především pak dominují v pracích souvisejících s výrobou olivového oleje,   
v názvech rostlin a rovněž v zednických činnostech.  
• aceituna, adobe, ajuar, albahaca, alcarcil, alfalfa, almadraba, almíbar, alubia, 
azahar, berenjena, jabalí, tabique atd. 
 
 Jak jsme zmínili, od 13. století bylo území Andalusie osidlováno repobladory z různých 
částí Španělska. Je tedy přirozené, že s sebou tito lidé přinášeli lexikální výrazy 
charakteristické pro kraj, ze kterého pocházeli. Andalusii osídlili Galicijci, Katalánci, 
Portugalci, obyvatelé Leónu a Navarry atd. Nicméně Andalusie nebyla těmito skupinami 
ovlivněna ve všech oblastech stejně. Nejzápadnější oblasti (Huelva, Sevilla) byly ovlivněny 
mnohem více západními kulturami (Extremadura, León, Portugalsko) než východní oblasti 
(Jaén, Granada, Almería), které naopak byly pod značným lexikálním vlivem murcijským, 
valencijským, aragonským a také katalánským. Hovoříme o okcidentalismech (výrazy 
pocházející z Leónu, Extremadury, Portugalska) a orientalismech (výrazy murcijské, 
aragonské, katalánské)  v andaluštině.  
  Do první skupiny řadíme například slova původem:  
• portugalská: chubasco (chaparrón), fechadura (cerradura)  
• leonská: bago (grano de uva).  
                                                 
128 Ibid., s. 327. 
  Druhou skupinu zastupují výrazy: 
• murcijské: jaraíz (lagar) 
• katalánské: boria (niebla), chulla (chuleta) 
• aragonské: panizo (maíz). 
 
 Další výraznou složku andaluského lexika tvoří slova pocházející z mluvy andaluských 
cikánů – gitanismy. Pro zajímavost uveďme několik příkladů: 
• endiñar (dar, golpear) 
• chaval (muchacho) 
• mangar (robar) 
• currelar (trabajar) 
• pirarse (irse) 
• ducas (penas) 
• menda (yo). 
 
 Andaluskou slovní zásobu také obohatila celá řada spojení a výrazů, které pod vlivem 
metafory, metonymie atd. převzaly význam jiný, než jaký byl původně v kastilštině. 
Například:129 
• quedarse  mocito – soltero 
• clavellina – helada 
• corcha – boca 
• tener mal bajío – traer mala suerte 
• abaleo – lío, pelea 
• anchuras – pachorra, tranquilidad 
• orillar – apartar 
• nalguear – trabajar, trajinar 
• esmayao (desmayado) – hambriento 
• espanto – aparecido. 
 
 Některé andalucismy přesáhly hranice Andalusie a rozšířily se i do jiných vrstev 
kastilštiny. Jedná se především o výrazy spojené s tanečním světem flamenka: juerga, 
jolgorio, jondo, seguiriya, soleá, cantaor. 
                                                 
129 Álvarez Curiel, F. Vocabulario popular andaluz. Op. cit., s. 20. 
 Nejen v andaluštině se objevuje řada jevů, které se velmi odlišují od standardní normy        
a často jsou považovány za velmi lidové. Takový případ představuje například ztráta 
intervokalického -d- ve slovech. Álvarez Curiel přidává nepravidelné fonetické změny,     
které se dotýkají jak vokalického, tak konsonantického systému130: 
o proteze: aluego, asandía, afoto, desagerar 
o epenteze: albierto, muncho, trompezar 
o afereze: mapola (amapola), sotea (azotea), cucha (escucha) 
o asimilace: armendras 
o disimilace: lanteja 
o metateze: cudiao, naide, estógamo. 
 
 Morfologii zasahují podobné nestandardní projevy rovněž. Jedná se o následující 
konstrukce: 
o encima mía (por encima de mí) 
o pienso de que (pienso que) 
o sentarse (sentaos) 
o me se ha perdido (se me ha perdido) 
o no quiero más nada (no quiero nada más). 
 
 Další skupinu slovní zásoby zastupují deminutiva. Španělština všeobecně je                   
na deminutivní výrazy  bohatá. Ámado Alonso k jejich situaci dodává: „Muchos diminutivos 
españoles tienen función afectiva y sugeridora, lo cual, prácticamente, equivale                       
a la superlativización. Estos diminutivos se cuentan, junto con las interjecciones,                
entre los medios más directos de efusión sentimental que posee el idioma.“131 
 V andaluštině je situace podobná. Společně s výrazy, jejichž význam zachycuje tolik 
typickou andaluskou expresívnost, vytváří velmi důležitý lexikální pramen. Mnoho z těchto 
výrazů prošlo určitým procesem lexikalizace a v současnosti fungují jako autonomní slova,        
jejichž původní (deminutivní) význam zmizel. Jmenujme například slova: chiquillo, mocita, 
cocinete, almohadilla. 
 Charakteristickou koncovkou pro andaluská deminutiva je -illo/a, -ito/a, -ico/a,          
oproti -ete, -ín, -uelo, -ejo, které se v andaluštině nepoužívají.  Deminutiva se používají           
i v adjektivních a adverbiálních výrazech a spojeních. Například: nerviosillo, tardecillo, 
                                                 
130 Ibid., s. 23. 
131 Ibid., s. 28. 
prontillo, en cuantito, en seguidita, cerquita. Poměrně častým jevem je i  spojení gerundium 
+ deminutivum (andandito, callandito).  
 V literárních pramenech se značné užití deminutiv objevuje například v souboru 
cikánských seguiriyas. 
 
     A un olivito 
     me fui a llorar: 
     olivito más esgraciaíto 
     no lo hay ni lo habrá. 
  
     Detrás del carrito 
     Lloraba mi madre. 
     La pobrecita no lloraba agüita, 
     que lloraba sangre.  
 
 Menéndez Pidal rovněž konstatoval, že užívání deminutiv je charakteristickým prvkem 
andaluských písní a eposů.  
 
     Eres chiquita y bonita 
    eres como yo te quiero, 
     eres una candelita 
     en una noche de enero.132 
 
 Španělský flamenkolog Félix Grande se při jedné přednášce v Praze vyjádřil, že funkce 
deminutiv v jednotlivých flamenkových písních (tzv. coplas) je neopomenutelná. Podle něj 
těmto skladbám a veršům dodávají deminutiva charakteristický výraz a základní myšlenku. 
 
 Lidová mluva je velmi bohatá i na augmentativa, ačkoliv ne vždy se jedná                        
o mechanismy, které se snaží poukázat na větší rozměr či závažnost výrazu.  
 Nejcharakterističtější koncovkou andaluských augmentativ je sufix -ón: majarón, 
dispuestón, parapallón atd.  Mnoho augmentativ se rovněž objevuje v oblasti zemědělství, 
konkrétně při sběru oliv. Například: arrastrón, avareón atd. 
                                                 
132 Ibid., s. 30. 
 Na následujících stránkách se pokusíme poukázat na některé vybrané výrazy a jejich 
varianty, které se používají v jednotlivých oblastech Andalusie. Jednotlivé ukázky shromáždil 
Miguel Ropero Núñez, který vychází z  Lingvistického a etnografického atlasu Andalusie 
(ALEA). Rozděluje výrazy do tří skupin: 

 výrazy, spojené s druhy obydlí a konkrétními kusy nábytku 

 domácí práce a k nim potřebné prostředky a náčiní 

 domácí, cukrářské a typické pokrmy. 
 Z každé skupiny vybíráme jeden výraz, se kterým jsme se v praxi setkali, a na kterém 
demonstrujeme jednotlivé projevy.  
 
1. EL UMBRAL DE LA CASA 
a) Tranco 
Na otázku, jak se nazývá schod, který obvykle bývá na prahu dveří, zazněla nejčastější 
odpověď - escalón. Toto označení je v andaluštině nejběžnější. Následovaly odpovědi,      
které jako první výraz uváděly tranco či tranquillo (Córdoba, Málaga, Jaén, Almería                
a především Granada). V Córdobě, Jaénu a také v Huelvě se navíc objevují výrazy jako grada 
či gradilla. V některý oblastech Sevilly a Málagy možná zaslechneme označení poyo              
či poyete. V nespočetných venkovských oblastech Sevilly zaznamenáme například termín 
sardinel (sardiné). 
b) Umbral 
Označení samotného prahu dveří je rovněž zajímavou skupinou nejrůznějších výrazů. 
Nejběžnější odpovědí v západní Andalusii byl výraz umbral. Naopak v Andalusii východní    
již zmiňovaný tranco. Výraz escalón v tomto případě příliš nefiguruje. V Córdobě naopak 
vyniká například rebate, v Almeríi portal a v několika sevillských oblastech se znovu 
objevuje sardinel. Tento výraz se rovněž objevuje i v Kolumbii či na Kubě. 
 
 Druhou kategorii zastupuje výraz poměrně rozšířený a jeho možné varianty jsou 
nezvratným důkazem o lexikální pestrosti andaluštiny. 
 
2. EL BÚCARO 
a) Porrón - je výraz užívaný ve všech andaluských oblastech, snad s výjimkou cádizské 
provincie. 
b) Pipo - je často slýchán v Málaze, Cádizu, Granadě a Almeríi. Částečně se také používá 
v Jaénu (Alcalá la Real). Jeho obdobou je slovo pipote, které je velmi běžné v Granadě            
a především v Almeríi. V malažské provincii je slýchán v Rondě a v Seville potom v oblasti 
Guadalcanal. Další možností je piporro, které je spíše charakteristické pro Huelvu. Pimporro 
se lehce zaznamenává v Málaze, Cádizu  a Seville (Olivares). 
c) Další variantou je slovo botijo užívané převážně v Cordóbě, Málaze, Jaénu a Granadě. 
d) Základní výraz búcaro objevíme nejvíce v Seville, dále v Cádizu, Huelvě a také           
v  Málaze. 
e) Pirulo je především dominantou malažské provincie (Mijas, Coín, Antequera, 
Villanueva del Trabuco). 
f) Piche se objevuje v některý místech Huelvy a Sevilly. Jeho deminutivum pichilín        
je charakteristické pro huelvskou oblast Campofrío. 
g) Méně běžným je označení barril či jarro vyskytující se různě ve všech částech 
Andalusie. 
 
3. PICADILLO / PIPIRRANA 
Z gastronomické kategorie vybíráme označení pro poměrně frekventovaný andaluský 
pokrm – zeleninový salát s rajčaty, okurkou, paprikou a cibulí. 
Zatímco v západní Andalusii je běžný výraz pica(d)illo (Huelva, Sevilla, Córdoba             
a některé oblasti Málagy a Cádizu), ve východní Andalusii převažuje označení pipirrana 
(Jaén, Granada, Almería, některé části Málagy). K tomuto širšímu zobrazení je třeba rozlišit 
konkrétní zóny,  kde se objevují ještě další údaje: 
a) ensalada / ensaladilla 
b) piriñaca – především v oblastech provincie Cádiz a Málaga, částečně v Seville       
a Huelvě 
c) almorraque – Huelva (Cumbres de San Bartolomé, Almonaster la Real). O tomto 
výrazu se zmiňuje i  A. Alcalá Venceslada ve Vocabulario andaluz a rovněž          
ho považuje za dominantu provincie Huelva. Sporadicky se vyskytuje i v sevillské 
provincii (El Garrobo) a v Cordóbě (Montoro). 
 
Další skupinu tvoří téměř neohraničený slovník výrazů, které se aplikují pro pojmenování 
jednotlivých zemědělský činností. Tato skupina je skutečně velice obsáhlá a zabývalo se jí  
mnoho lingvistů, kteří na toto téma sepsali velmi cenné studie. Základním dílem,                   
ve kterém jednotlivé výrazy nalezneme, se stal Lingvistický a etnografický atlas Andalusie 
(ALEA). Povídání o zemědělských výrazech v jednotlivých částech Andalusie by nejspíš 
vydalo na jednu samostatnou kapitolu. Není naším cílem se příliš detailně zabývat touto 
skupinou slov, avšak je třeba se o ní zmínit alespoň částečně. 
 
• Greña 
Tento termín souvisí s procesem sklízení obilí. Samotné obilí je ve španělštině                  
(i andaluštině) označováno výrazem mies, který je však v Andalusii evidentně na ústupu. 
V západních oblastech již vymizel téměř zcela, ve východních částech jeho zánik nenastal     
tak úplně a v současné době ho zde můžeme zaslechnout. Rozhodně však v mnohem menší 
míře, než dříve. Na vině je především skutečnost, že koncové -s v andaluštině se oslabuje       
či zaniká úplně. V případě tohoto slova tedy dochází k záměně s dalším výrazem mie(l). 
Andalusané proto raději přecházejí k plurálu mieses nebo k dalším obratům miel de trigo, miel 
de pehua(r).  
Místo výrazu mies se plynule přechází k označení cosecha či greña. Tento posledně 
zmiňovaný výraz je dominantou především provincií: Huelva, Sevilla, Cádiz a v malažské 
Serranía de Ronda. Podle Miguela Ropero Núñeze tento jev potvrzuje skutečnost,                  
že lingvistická kreativita Andalusanů je evidentní. Pokud jeden výraz způsobuje sémantický 
problém, nahradí ho jiným. Dodává: „De este modo el andaluz asegura la principal función 
del lenguaje: la comunicación.“133 
 V rámci systému lexikálních prvků označujících zemědělské činnosti zmiňme ještě 
zvláštní skupinu slov spadající do oblasti olivové produkce. V tomto případě je zajímavý vliv 
arabštiny na konkrétní výrazy či procesy. Například aceite, výraz který pochází z arabského    
az-zait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
133 Ropero Núñez, M. Estudios sobre el léxico andaluz. Op. cit., s. 57. 
3. 2 ANDALUŠTINA A FLAMENCO134 
 
 Flamenco je dalším z faktorů, které ovlivnily a stále ovlivňují andaluskou slovní zásobu. 
Miguel Ropero Núñez se domnívá, že důležitost této skupiny není doceňována a je chápana 
velmi povrchně, aniž by lingvisté měli hlubší zájem poznat původ a podstatu tohoto systému, 
který bezpochyby tvoří významnou součást andaluského kulturního dědictví. Zmiňovaný 
autor pod označením flamenco rozumí následující: „Por flamenco, en sentido amplio,             
se entiende cualquier manifestación humana, cultural, artística, folklórica, de lenguaje, etc., 
fruto del contacto y de las mutuas influencias entre el pueblo gitano y el pueblo andaluz.“135 
 O původu flamenka, o jeho etymologii a také o původní skupině obyvatel, která byla jeho 
zakladatelem, existuje celá řada polemik. Některé teorie nás přesvědčují o tom, že flamenco    
je zcela výhradně produktem andaluských cikánů. Jiné názory tvrdí, že flamenco je jistě 
andaluské a cikánští obyvatelé mu pouze vtiskli jeho specifický výraz. 
 Původně se přenášelo a rozšiřovalo pravděpodobně ústní formou jako umělecký                
a folklorní fenomén v andalusko-cikánských rodinách, při zemědělských pracích atd. 
Konkrétní důkazy však o žádné z teorií  neexistují.  
 Hovoříme-li o flamenku, musíme zmínit vůbec první filologickou studii zabývající          
se andaluštinou a flamenkem. Jejím autorem se stal německý filolog Hugo Schuchardt136, 
který se v ní věnoval nejen strofické struktuře skladeb, tzv. coplas (la soleá, la copla,               
la soleariya, la siguiriya gitana atd.), ale objevují se zde i některé aspekty fonetické, 
morfologické a lexikální.  
 Antonio Alcalá Venceslada ve slovníku Vocabulario andaluz dokumentuje v mnohem 
detailnější podobě definice a použití jednotlivých výrazů. Jmenujme několik případů: 
• apuntarse: en cante jondo o flamenco, entonarse algo en ellos. Např. „El muchacho 
se apunta muy bien por serranas y por soleares.“ 
• bamba: columpio o mecedero con tabla (především v sevillské provincii). Např. 
  „La niña que está en la bamba 
  es mi hermana y no me pesa, 
   que la quisiera tener 
                                                 
134 Ve všech nepřímých pádech a odvozeninách cizích slov obsahujících v koncovce písmeno c vyslovované jako 
k se připouští pravopis jak s c (respektuje původní grafickou podobu slova) tak s k (respektuje fonetický 
charakter češtiny). V případě slova flamenco se v této práci přikláníme k tradičnější variantě, tedy flamenco, ale 
flamenkový, flamenkem atd. 
135 Ropero Núñez, M. Estudios sobre el léxico andaluz. Op. cit., s. 91. 
136 Schuchardt, H. Los cantes flamencos: (Die cantes flamencos, 1881). Sevilla: Fundación Machado, 1990. 
   de corona en la cabeza“ (Copla popular). 
• ducas: penas, tribulaciones (podle RAE jde o výraz z cikánského caló. Andalusané    
ho užívají velmi  často a v singuláru). 
    „¡Que venga Dios y que vea 
    las ducas que estoy pasando 
    por una mujé tan fea!“ (Copla popular de soleá). 
 
 V podobném výčtu bychom mohli pokračovat ještě na několika následujících stranách, 
což ovšem není cílem této práce. Užívání dalších výrazů pocházejících z flamenka,            
např. cante jondo, debla, juerga, playera, martinete, alegrías, sentío, pitos, fatigas, chuflas 
atd. je jasným důkazem toho, že flamenkové coply španělštinu a andaluštinu zcela jistě hojně 
obohatily. 
 
3. 3  LEXIKÁLNÍ PRVKY POCHÁZEJÍCÍ Z JAZYKA ŠPANĚLSKÝCH 
CIKÁNŮ 
 
  Souběžně se skupinou slov pocházejících z flamenka obohatila andaluštinu i slova 
z původního jazyka španělských (andaluských) cikánů – el caló. Tento jazyk je v současnosti 
ve fázi regrese a dokonce se mnozí domnívají, že dříve či později vymizí úplně. Více             
se tomuto tématu věnují Pavla Čevelová137 a  Zuzana Čengerová138. 
 Tyto původní cikánské výrazy se v andaluských mluvách užívají poměrně často a i přes  
jejich frekvenci se jim podle M. Ropera Núñeze nevěnovala taková pozornost, jakou             
by si zasloužily. Někteří lingvisté si však byli vědomi této podstatné skutečnosti a vytvořili 
několik zajímavých studií. Za všechny autory jmenujme například: H. Schuchardta,               
A. Machada y Álvarez, M. L. Wagnera či C. Claveríu. Carlos Clavería poukazuje na význam 
cikánského léxika následovně: „Es un hecho real la importancia del elemento gitano              
en la lengua española y la necesidad de que la lexicografía lo estudie y ordene 
científicamente.“139 
 Z jazyka caló tedy pocházejí například následující výrazy: camelo, currante, currelar, 
chaval, chavea, chungo, diñar, ducas, mangar, parné atd. Rozeberme si několik případů: 
 
                                                 
137 Čevelová, P. Španělština a caló: jazyky v kontaktu (diplomová práce). Praha: ÚRS, 2005. 
138 Čengerová, Z. Výrazy z romštiny ve španělštině a maďarštině (diplomová práce). Praha, 2007. 
139 Citováno podle: Ropero Núñez, M. Estudios sobre el léxico anadaluz. Op. cit., s. 100. 
 1. Chavea, chaval 
 Tato v andaluštině poměrně hojně užívaná slova pocházejí z cikánské mluvy a lingvisté     
je hodnotí jako „obzvláště andaluské“. Lehké nuance nabývají především v andaluských 
coplách: 
1. Hijo (syn): 
   De tres chavositos que tengo 
   Uno le endiño a mi suegro, 
   Otro le endiño a mi bata; 
   Y el otro guiyará cormigo 
   Pa aonde quiera que yo vaya. 
 
2. Niño, chiquillo (chlapec): 
     ¡A la cama, chavaliyos! 
     Esta noche no rondáis; 
     Esta noche rondo yo 
     Y no rondan los chavales. 
 
3. Muchacho, joven (mladík): 
   Mi mare me lo esía: 
   No te fíes de chavales  
   Que tienen malas partías. 
   Estoy queriendo a un chavá 
   Y por sus chavalerías 
   Ahora lo boy a dejá. 
 
2. Churumbel 
 V případě tohoto slova není jeho původ zcela jasný. Někteří autoři se domnívají, že jde    
o jasný gitanismus, jiní s tímto tvrzením nesouhlasí (M. L. Wagner). Jisté je, že řada 
andaluských literárních tvůrců tento výraz ve své tvorbě často užívala a má v nich význam 
malého cikánského dítěte. M. Ropero Núñez se proto přiklání k tvrzení, že jde o slovo 
původně cikánské, které se však v andaluštině natolik ustálilo, že se považuje téměř                
již  za zcela andaluské. 
 
 
     Los calorrí iban elante 
     Las calorreas iban etrás, 
     Los churumbeles pequeños: 
Bato: endíñeme usté pan. (A. Machado y Álvarez, Colección de 
cantes flamencos). 
 
     „Y su pan y el de su nietecillos; 
     churumbeles con greñas de alambre 
     y panzas de sapo 
     que aúllan de hambre“. (J. C. de Luna, Versos). 
 
3. 4  MALAŽSKÉ LEXIKÁLNÍ VÝRAZY 
 
 Cílem následující kapitoly je podat stručný přehled o výrazech a slovních spojeních,      
které více či méně uslyšíme v malažské provincii.  
 Malažský region bychom pro správné  a  objektivní popsání lexikální situace měli rozdělit    
na několik specifických oblastí, neboť výrazy, které uslyšíme v hlavním městě provincie 
neuslyšíme například v  Rondě. My se však zaměříme především na hlavní město provincie    
a okrajově pak zmíníme stav v nejzápadnějších oblastech blížících se k provincii cádizské.  
 K sepsání následujících řádků nám velmi pomohly i anketní lístky (viz příloha), které byly 
rozdány obyvatelům především Málagy (města), a ze  kterých jsme se tak dozvěděli řadu 
malažských výrazů,  které často příručky neuvádějí.  
 Malažská andaluština je navíc v některých případech ovlivněna i mnoha dalšími jazyky. 
V tomto regionu žije totiž značné množství cizinců, především anglicky mluvících,    tudíž do 
místního jazyka pronikají i některá cizí slova, která se přizpůsobují andaluské fonetice a 
dochází k jejich modifikaci. Například typicky malažský výraz aliquindoi (estar atento), který 
s největší pravděpodobností vychází z anglického a look and do it (mirar antes de hacer 
algo). Podobně je na tom výraz chipichanga, který označuje drobného obchodníka, který 
prodává nejrůznější výrobky, a který je často spojován s  nespolehlivostí a ne příliš velikou 
seriózností. Výraz pravděpodobně pochází z anglického ship-chandler. Z italštiny je nejspíš 
ovlivněno slovo chanela, tedy bota nízká bez vyššího podpatku. Jeho italský odpovídající 
výraz zní pianella.140 
                                                 
140 Pozo Aguilar, A. del. El habla de Málaga. Málaga: Miramar, 2000. 
 Za zcela malažský výraz, který v jiných provinciích jistě neuslyšíme, se považuje sloveso 
chorrarse nebo jeho obdoba chorrearse. Význam tohoto slovesa je podobný španělskému 
resbalarse, deslizarse (uklouznout). Následuje odvozené substantivum chorraera,              
které znamená v překladu tobogán, skluzavka. 
 
 Manuel Álvar se zmiňuje o geografické poloze malažské provincie jako o důležitém 
aspektu výskytu jednotlivých výrazů. „La provincia de Málaga está dividida según influencias 
muy distintas: he señalado cómo Ronda gravita, lexicográficamente, hacia Cádiz; el nordeste 
se inclina también hacia el occidente, sevillano ahora, como lo recuerda la copla 
 
     Biba Campillos y Ardales, 
     Ronda, Pruna y Alcalá, 
     er Sausejo y los Corrales, 
    Cañete y Benarrabá, 
     Osuna, Puebla y Casares… 
 
 Y como hay una Málaga gaditana y otra sevillana, hay también una gran zona concorde 
con Córdoba, que, a veces, penetra en el partido de Loja (Granada). Se explica esta 
fragmentación léxica de Málaga: tierra de paso entre las dos Andalucías o ancha calzada       
que baja, desde el norte andaluz, hacia las aguas del Mediterráneo.“141 
 
 Malažskému lexiku se velmi podrobně věnuje Juan Cepas ve slovníku Vocabulario 
popular malagueño.142 Tento slovník představuje zajímavý soubor nejběžnějších výrazů 
užívaných především v hlavním městě malažské provincie. Autor řadí jednotlivé výrazy       
dle abecedy a v úvodu každé části zmiňuje nejtypičtější výrazy pro zkoumanou oblast. 
Shromažďuje jak běžná slova každodenního života, tak již zmiňované výrazy, které se týkají 
zemědělských prací. Nově představuje skupinu výrazů spojených s námořní dopravou             
a tématikou rybolovu, neboť právě tyto činnosti jsou pro Málagu jako přístavní město 
charakteristické. 
 Juan Cepas se ve většině případů věnuje slovům malažského původu, avšak objevují        
se zde i slova, která se sice v malažské mluvě ustálila, jejich samotný vznik však proběhl 
                                                 
141 Álvar, M. Estudios sobre las hablas meridionales. „Acercamiento al léxico andaluz“. Granada: Universidad 
de Granada, 2004, s. 259-260. 
142 Cepas, J. Vocabulario popular malagueño. Málaga: Editorial Arguval, 2005. 
v jiných oblastech. Autor dodává: „No todas las palabras aquí consignadas son de raíz 
malagueña, ya que bastantes de ellas se emplean a lo ancho y largo de nuestras Andalucías, 
pero las traje aquí por ser muy usadas en nuestra característica forma de hablar malagueña, 
aunque hayan nacido en otros pagos foráneos.“143 
 V Málaze a v Andalusii všeobecně se vyskytuje velké  množství ustálených spojení,     
která tvoří podstatnou složku hovorového jazyka.  
 „Pero no son sólo las palabras las que caracterizan el habla coloquial de sus gentes,      
pues hay también dos circunstancias muy importantes que no podemos olvidar: el acento         
y las frases hechas. Con el primero se puede variar completamente el sentido de lo que           
se dice. La otra característica de nuestro lenguaje coloquial es la formada por ese aluvión       
de frases hechas con que salpicamos nuestra habla.“144 
 
 O kvantitativní zobrazení malažského lexika používaného různými vrstvami obyvatel 
v různých situacích a kontextech se pokusil Antonio Manuel Ávila Múñoz.145 Prakticky        
se snaží aplikovat údaje z elektronické databáze Proyecto de Investigación de las Variedades 
Vernáculas Urbanas de la ciudad de Málaga (Proyecto V.U.M)146 a vytváří seznam 
zobrazující frekvenci jednotlivých slov objevujících se v textech.  
 Tento druh korpusu nám poskytuje široké spektrum textů zachycených ve spontánních 
rozhovorech, debatách, telefonických hovorech a také v připravených konferencích, recitacích 
a čteních. V těchto pasážích poukazuje autor na rozdíly v jednotlivých situacích. Zatímco 
v připraveném textu se dějová linie rozvíjí strukturovaně, ve spontánních rozhovorech 
vstupuje jedno téma do druhého, aniž by na sebe měly určitou návaznost.  
 V námi realizovaných průzkumech odpovídá situace našemu konstatování v úvodu. 
Existence jednotlivých výrazů je nestabilní, slova se obměňují a jejich počet je neuchopitelný. 
Rovněž počet příkladů, které máme k dispozici není takový, abychom z něj mohli vyvodit 
trvalé závěry. Naše dotazníky nepředstavují základní databázi pro tuto práci, ale jedná            
se pouze o její doplnění.   
 Z odpovědí Malažanů na námi položenou otázku (č. 5, viz příloha) můžeme usoudit,        
že některé výrazy se u mluvčích opakují (perita, manío, mascón), některé se shodují 
s příklady zachycenými v konzultovaných příručkách (chorraera, guarrito, alobao) a některé 
                                                 
143 Ibid., s. 13. 
144 Ibid., s. 359-360. 
145 Ávila Muñoz, A. M. Léxico de frecuencia del español hablado en la ciudad de Málaga. Málaga: Universidad 
de Málaga, 1999. 
146 Villena, J. A. Proyecto de Investigación de las Variedades Vernáculas Urbanas de la ciudad de Málaga, 
(Proyecto – V.U.M.). Málaga: Universidad de Málaga, 1995 
jsou již vnímány jako malažské, ačkoliv se jedná o výraz přesahující hranice Málagy (búcaro, 
mosqueado). 
 Zaměřme se na citovaná slova v odpovědích účastníků ankety, jejichž význam vysvětluje 
Juan Cepas následovně. 
 
1) Alobao:  atontado; acobardado, (hloupý).147 
2) Amacuco:  ataque nervioso; enfermedad;  síncope; vahído, (závrať,   
   onemocnění).148 
3) Bajío:  mala suerte; cenizo; bajo submarino (smůla, mělčina).149 
4) Ceporro:  ve slovníku nacházíme odpovídající vyraz ceporretazo = 
   rána.150 
5) Chalao:  tonto (hloupý).151 
6) Guarrito:  taladro eléctrico (vrtačka).152 
7) Jaba:  tonto; pie, (hloupý, noha)153 
8) Lipendi:  "hacerse el lipendi“ = hacerse el distraído (dělat roztržitého,  
   dělat drahoty).154 
9) Malage:  que tiene mal ángel; antipático, (nesympatický, nemít  
   charisma).155 
10) Manío:  ajado; manoseado, (pomačkaný, odřený)156 
11) Mascón:  mascá; puñetazo, (úder, rána pěstí).157 
12) ¡No vea!:  exclamación admirativa: "Llegó don Juan, y, ¡no vea!, sacó
   un fajo de billetes.“158 
13) Papear:  comer (jíst).159 
14) Pechá:  hartaga; cantidad, (velké množství): "Me he pegao una pechá
   boquerones...“160 
                                                 
147 Cepas, J. Vocabulario popular malagueño. Op. cit., s. 33. 
148 Ibid., s. 33. 
149 Ibid., s. 46. 
150 Ibid., s. 75. 
151 Ibid., s. 89. 
152 Ibid., s. 147. 
153 Ibid., s. 171. 
154 Ibid., s. 186. 
155 Ibid., s. 201. 
156 Ibid., s. 203. 
157 Ibid., s. 205. 
158 Ibid., s. 220. 
159 Ibid., s. 250. 
160 Ibid., s. 253. 
15) Pejiguera: lata; algo fastidioso; pelmazería, (otravná věc, protiva).161 
16) Tranfulla:  fullería; engaño; trampa, (švindlování, podvádění) .162 
17) Zaleazo:  porrazo; caída, (rána, pád).163  
 
 Dalším problém, především pro mladší generaci, představují v moderní době krátké 
textové zprávy (SMS).  V důsledku omezení prostoru, které dané slovo zabírá, dochází         
ke krácení a přepisování výrazů. Při častém praktikování těchto způsobů pak mezi mladými 
lidmi dochází k omylům, kterých se následně dopouštějí i v běžném životě. Není tedy nic 
neobvyklého, pokud mládež napíše: cayar (callar), ago (hago), yamar (llamar), prósimo 
(próximo) atd. 
 Jindy se nemusí jednat o krácení slov, ale o nevědomou záměnu jednotlivých fonémů. 
Například: bever (beber), lla (ya), nesesitar (necesitar), a ber (a ver) atd. 
 V dotazníku č. 3 v  průběhu několika odpovědí najdeme rovněž chyby způsobené 
pravděpodobně neznalostí autora sdělení. Například: hacento (acento), si (sí), mál (mal), 
combertimos (convertimos), reraleta (resbaleta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
161 Ibid., s. 254. 
162 Ibid., s. 330. 
163 Ibid., s. 355. 
4. VÝSLEDKY PRŮZKUMU O MALAŽSKÉ ANDALUŠTINĚ 
 
 Následující přílohy doplňují diplomovou práci o poznatky získané z praxe. K dispozici 
máme 12 dotazníků a s nimi odpovědi na pět konkrétních otázek týkajících se malažské         
(a andaluské) španělštiny a jejích zvláštností.  
 Osm formulářů vyplnili mluvčí žijící v hlavním městě (Málaga) (list č. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11), ostatní respondenti žijí v západní části malažské provincie – v Esteponě (list č. 2, 3, 5, 
12).  Snažili jsme se zachytit povědomí o místním jazyce především mezi vzdělanější vrstvou 
obyvatel. Odpovídali nám studenti vysokých škol, administrativní a akademičtí pracovníci      
a další. Nejmladší účastnici je 18 let, nejstaršímu 44 let.   
 Je třeba podotknout, že z těchto příkladů nelze vyvodit určující závěry, neboť pro taková 
tvrzení bychom jich potřebovali mnohem více. Nám poslouží především jako názorné 
příklady zobrazující malažskou andaluštinu v praxi a jako podklad pro formulování širšího 
závěru naší studie.  
 Rozeberme nyní jednotlivé otázky a na ně příslušné odpovědi a zkusme je porovnat 
s teorií, zmiňovanou v průběhu psaní diplomové práce. 
 
Otázka č. 1: ¿Cómo denominaría Ud. la lengua que se habla en la provincia de Málaga? 
 
 Téměř všechny odpovědi označují malažskou mluvu jako španělštinu, avšak přebírající 
znaky a charakteristiky typické pro region.  Někteří ji nazývají dialektem (list č. 1), jiní tvrdí, 
že o dialekt nejde (list č. 7,9).   
 Zda se jedná o jazyk, dialekt či mluvu řešilo již mnoho lingvistů. Některé názory nejsou 
zcela jasné a přesné, avšak v čem se obvykle shodují je skutečnost, že andaluština není 
jazykem. K tomu, aby mohla být považována za jazyk by musela vytvořit  jasně odlišný 
jazykový systém rozdílný od jazyků pocházející ze stejné skupiny, což v současnosti 
andaluština není. Manuel Álvar si pokládal podobnou otázku a formuloval na ní následující 
odpověď. 
 „¿Es, pues, el andaluz una lengua? La respuesta sería rotunda: No. Porque le falta el grado 
más leve de igualación, uniformación o nivelación.“164 
 
                                                 
164 Ropero Núñez, M. Estudios sobre el léxico andaluz. Op. cit., s. 13. 
 Miguel Ropero Núñez se domnívá, že abychom mohli andaluštinu správně definovat,       
je nutné zohlednit dvě perspektivy: synchronní a diachronický.  Z diachronického pohledu 
vidí andaluštinu jako dialekt španělštiny a obhajuje toto tvrzení definicí dialektu podle           
F. Lázara Carreter – „producto histórico de la fragmentación de una anterior unidad“.165 
 O synchronním pohledu říká následující: „Desde un punto de vista sincrónico, el andaluz 
en el momento actual es una variedad, una modalidad lingüística del español, considerando 
que este español es un sistema abstracto y colectivo, que pertenece a todos                             
los hispanohablantes y no a unos hablantes o a una región concreta. Desde este enfoque,        
el andaluz es una modalidad o variedad del español, como también lo es el español hablado     
en Extremadura, en Castilla o en Canarias.“166 
 
 
M. Ropero Núñez: Estudios sobre el léxico andaluz 
 
 Jak jsme již zmínili v úvodu k této práci, je vhodné hovořit nikoliv o jedné jediné 
andaluské španělštině, ale o několika andaluštinách. V Andalusii totiž neexistuje pouze jediný 
způsob mluvy, stejně tak neexistuje jediná norma pro všechny z nich. Odborníci tedy raději 
používají označení „las hablas andaluzas“. 
 „Esta diversidad lingüística y esta ausencia de una norma lingüística común puede 
suponer un problema a la hora de elegir el modelo idiomático de los andaluces. Pero esta 
pluralidad de hablas no hay que verla solamente como algo negativo, como un caos 
lingüístico; la variedad también es riqueza, posibilidades diferentes de comunicación,          
que constituyen nuestro patrimonio lingüístico y cultural.“167 
 
                                                 
165 Lázaro Carreter, F. Diccionario de términos filológicos. Madrid: Gredos, 1971, s. 140. 
166 Ropero Núñez, M. Estudios sobre el léxico andaluz. Op. cit., s. 14. 
167 Ibid., s. 15. 
 Odpovědi na námi položenou otázku č. 1 jsou tedy následující:  
• variación del andaluz 
• castellano con matices andaluces 
• castellano andaluz 
• andaluz de Málaga 
• castellano pero no puro 
• idioma español. 
 
Otázka č. 2: ¿Cree Ud. que el andaluz es un castellano mal hablado? 
 
 Existuje mnoho nepravd, které interpretují andaluskou španělštinu jako určitý podřadný   
či druhořadý typ španělštiny. Řada odborníků se snaží toto tvrzení vyvracet a přesvědčovat     
o opaku. Andalusané jsou si této mylné domněnky vědomi, avšak někteří mluvčí jako by     
pod tlakem okolí na tuto situaci rezignovali. Svědčí o tom řada průzkumů realizovaných 
Pedrem Carbonero Canem, profesorem ze Sevillské univerzity. V jeho studiích odpověděla 
řada mluvčích na výše položenou otázku kladně.168 
 Respondenti v našem průzkumu se v naprosté většině shodují v názoru, že andaluskou 
španělštinu nelze považovat za nestandardní španělštinu. Dodávají, že jde jednoduše o jiný 
způsob výslovnosti španělštiny ovlivněný geografií, historií a dávnými kulturami působícími           
na území Andalusie. List č. 10 však připouští, že někteří mluvčí v Andalusii vyslovují 
nejasně, tudíž se může zdát, že vyslovují nesprávně. 
 V této skupině se odlišuje jediná odpověď (list č. 3), ve které mladá žena odpovídá kladně 
na námi položenou otázku.  
 
Otázka č. 3: Según su opinión, ¿dónde se habla mejor, en Madrid o en Málaga? 
 
 Tato otázka velmi úzce souvisí s otázkou předcházející. V podstatě můžeme říci,              
že podle toho, jak mluvčí odpověděli na otázku č. 2, stejně nebo podobně reagovali na tento 
případ.  
 V mnoha odpovědích zaznívá tvrzení, že ani v jednom městě se nemluví perfektně             
a neexistuje „lepší“ či „horší“ španělština. Jednoduše se na každém území hovoří různě 
v závislosti na geografickém a sociálním kontextu.  
                                                 
168 Carbonero Cano, P. Estudios de Sociolingüística Andaluza. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2003. 
 Zajímavý je názor studenta v listu č. 4, který rovněž souhlasí se skutečností,                      
že ani v jednom kraji se nemluví lépe, avšak v Madridu podle něj mluvčí respektují určitou 
prestiž španělštiny. „En Madrid no es que se hable mejor sino que se tiene un cierto respeto     
a la lengua castellana.“ 
 Někteří mluvčí také ve svých odpovědích zmiňují ostatní faktory, které ovlivňují 
„správnou“ výslovnost. Hovoří o důležitostí vzdělanosti mluvčích a sociálních a kulturních 
podmínkách. 
 Za zmínku rovněž stojí odpověď číslo 1, ve které učitel španělštiny uvádí,                         
že po gramatické stránce je malažská španělština dokonalejší než španělština madridská. 
„Gramaticalmente nuestro español es más perfecto que el de Madrid.“ 
 
Otázka č. 4: ¿Es usted consciente de una (o más) peculiaridad del español hablado en la 
provincia de Málaga o del español andaluz en general? Ponga ejemplo(s). 
 
 Na prvním místě se velmi často v odpovědích objevovalo užívání cecea, ačkoliv              
ne ve všech případech byli respondenti schopni tento jev pojmenovat přesným označení – 
ceceo.  Naopak mluvčí, jehož odpovědi zaznamenává list č. 10 tvrdí, že v malažské provincii 
se užívá seseo.  
 Podle vlastního pozorování se domníváme, že malažská provincie je oblastí, ve které zcela 
jistě dominuje ceceo, avšak je nutné neopomenout určité geografické faktory. Ceceo               
je dominantou celého malažského pobřeží od západu k východu a rovněž většiny 
vnitrozemských oblastí. Seseo praktikují mluvčí v nejzápadnějších oblastech sousedících 
s provincií Cádiz a dále v hornatých pohořích blížících se sevillské provincii (Serranía           
de Ronda, Antequera). 
 Geografické hranice zmiňuje i studentka v listu č. 6 v souvislosti s celkovým způsobem 
různých druhů výslovnosti. „Es diferente la forma de hablar dentro de la provincia de Málaga, 
según se viva en la costa o en pueblos de la Serranía de Ronda o la comarca                            
de Antequera.“  Doplňuje ji odpověď muže na listu č. 9. 
 Mezi dalšími zmiňovanými znaky figurovalo zkracování slov, ztráta intervokalického -d- 
a celkové oslabení a vypouštění některých koncových souhlásek, aspirace (především 
koncového -s).  Příklady: „Acortamos las palabras.“ „No se pronuncia la s final.“  
 Ve dvou odpovědích mluvčí zmiňují situaci vokalického systému. Domnívají se,              
že v malažské andaluštině existuje více než pět základních vokálů - list č. 1 - (viz kapitola       
o vokalickém systému) a v souvislosti s aspirací či zánikem koncového -s dochází k dloužení 
vokálů - list č. 10. 
 V neposlední řadě někteří připomínají časté užití idiomů, deminutiv a slov citově 
zabarvených. 
 
Otázka č. 5: ¿Conoce Ud. una (o más) palabra típicamente malagueña (o andaluza)? Ponga 
ejemplo (s). 
 
 Odpovědi na tuto otázku jsme zpracovali v kapitole o malažském lexiku. Celkově lze 
zopakovat fakt, který jsme uvedli dříve. Lexikální jednotky se velmi rychle mění,                     
a tak některé příklady, které uvedl nejstarší z dotázaných, nejmladší účastník ankety neznal.   
 Mnoho výrazů již natolik proniklo do běžné mluvy Malažanů, že je pro ně těžké 
rozhodnout, zda jde o výraz typicky malažský či pochází z jiné andaluské provincie.              
A tak zatímco jedni trvají na své pravdě o malažském původu daného výrazu, pro druhé jde     
o slovo jiného kraje a naopak. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ZÁVĚR 
 
 V této práci jsme se pokusili o charakteristiku andaluštiny a její malažské varianty           
ze dvou hledisek: fonetického a lexikálního. V těchto dvou rovinách totiž spatřujeme hlavní 
charakteristické rysy andaluštiny a snažili jsme se je prakticky zobrazit a doložit.  
 Jaká budoucnost však andaluštinu(y) čeká? V roce 1963 Gregorio Salvador vyslovil 
následující, poměrně odvážnou, prognózu:  
 „Si todo sigue igual, si no sufren alteración las condiciones actuales –y me refiero              
a condiciones sociales, principalmente: de prestigio, de aceptación, de tolerancia- a la vuelta 
de doscientos, de trescientos años, la oleada andaluza habrá alcanzado la costa cantábrica         
y la actual pronunciación del castellano será reliquia rastreable por los dialectólogos              
en algunos escondidos valles de montaña.“169 
 Existují určité tendence, které s postupem času ukazují, že Salvadorovo tvrzení nelze 
zcela vyloučit. Zda je však jeho názor zveličený či nikoliv, ukáží až následující generace. 
Avšak již dnes můžeme potvrdit, že některé rysy andaluské španělštiny zaznívají i z jiných 
regionů, ať už těsně sousedících s některou z andaluských provincií či z krajů vzdálenějších.  
 V jednotlivých kapitolách předkládané práce jsme nastínili některé znaky malažské 
varianty andaluské španělštiny a pokusili se poukázat na některé její odlišnosti s dalšími typy 
andaluštin. Důvodem našeho výběru byla skutečnost, že s malažskou andaluštinou             
jsme se dostali do užšího každodenního kontaktu. Domníváme se proto, že můžeme aktivně 
přispět konkrétními a praktickými poznatky. Malažská provincie je v četných příručkách 
popisována jako určitý druh „křižovatky“, na které se zastavily rozličné kultury působící                
na andaluském a španělském území. Tyto civilizace tak více či méně ovlivnily rozvoj Málagy 
z hlediska obchodního, společenského a kulturního. Je tudíž zřejmé, že se určitým způsobem 
podílely i na vývoji a znacích místní mluvy. Manuel Álvar dodává:  
 „Toda la provincia de Málaga es esa ancha calzada por la que los cristianos del norte 
buscaron asomarse al mar; pero -también- confluencias de intereses de todo tipo: unos          
que vienen del oriente andaluz (literariamente se habla de una escuela antequerano-
granadina); otros, del occidente (reconquista sevillana).Y la lengua viene a ser el reflejo         
de tantos hechos culturales.“170   
 Pokud bychom shrnuli některé nejvýraznější znaky do konkrétních závěrů aplikovaných 
na malažskou andaluštinu, pravděpodobně bychom mohli konstatovat následující: 
                                                 
169 Citováno podle: Narbona Jiménez, A., Morillo Velarde-Pérez, R. Las hablas andaluzas. Op. cit., s. 125. 
170 Álvar, M. Estudios sobre las hablas meridionales. „Notas de asedio al habla de Málaga“. Op. cit., s. 188. 
1. Jako první jsme uvedli kapitolu o vokalickém systému. Zjistili jsme, že v této rovině  
pravděpodobně nejvíc vyniká rozdělení Andalusie na západní a východní oblast. Provincie 
Málaga se v tomto hledisku řadí do oblasti západní, neboť dloužení vokálů v plurálu není 
nijak výrazným rysem jejích oblastí. Ano, v některých východních oblastech malažského 
regionu rozdíly ve výslovnosti vokálů uslyšíme. Vzhledem k celkovému pohledu na stav 
vokálů v této provincii však nejde o jev nijak nápadný. 
 2.  U konsonantického systému jsme hlavní znak viděli v jevu seseo/ceceo.                       
Zabývali jsme se skutečností, jak se tyto dva rysy andaluštiny projevují v mluvě obyvatel 
jednotlivých  provincií, případně zda dochází (pro Andalusii však netypickému) zachovávání 
normy. Do které skupiny patří provincie Málaga? Málaga je provincií přímořskou a jako 
taková odpovídá charakteristice těchto andaluských pobřežních oblastí.  V naprosté většině 
jde tedy o místa, kterým dominuje jev ceceo. Naopak v některých hornatých územích 
převládá seseo (Serranía de Ronda). Celkově však řadíme malažskou provincii do oblasti, kde 
mluvčí více užívají ceceo.  
 3. Frikativní výslovnost souhlásky ch, aspirace, yeísmo, problematika konsonantů r/l   
a ztráta konsonantů v intervokalické pozici jsou jevy tak široce rozptýlé po celé Andalusii, 
že ani malažská provincie nikterak v tomto ohledu nevybočuje. Snad jen v oblasti malažského 
pohoří Serranía de Ronda yeísmo nezakotvilo tolik, jako ve zbylých částech provincie. 
 
 Manuel Álvar zobrazil situaci v Andalusii v následujícím schématu, ze kterého se dá 
usoudit, že malažská andaluština se některými znaky řadí do západní Andalusie. Ceceo ji 
zahrnuje do skupiny přímořských oblastí a další  jevy jsou více či méně rozšířené po celé 
Andalusii (aspirace). 
 
M. Álvar: Celkové schéma charakteristických znaků andaluštiny a jejich  
rozdělení vzhledem k jednotlivým provinciím 
 Při charakteristice konkrétního typu mluvy musíme také zohlednit prostředí, ve kterém 
dochází k její realizaci. Některé znaky můžeme přisuzovat téměř všem malažským mluvčím 
(aspirace). Jiné jevy však mnohem více vyniknou v konkrétním společenském prostředí 
(městské a venkovské oblasti, rodinné prostředí, méně vzdělaní obyvatelé atd.). Například     
na venkově nás mnohem více upoutá ztráta intervokalického -d- (dedo/deo, maduro/mauro), 
či záměna l a r (balcón/barcón, gordo/goldo). Mezi méně vzdělanými skupinami obyvatel 
častěji zaslechneme intenzivnější nazalizaci. 
 Vypůjčíme si další M. Álvarovo schéma o andaluských jevech napříč společenským 
spektrem. 
 
M. Álvar: Altura social de algunos fenómenos fonéticos 
 
 „Cada malagueño al hablar tiene su propia e inalienable personalidad, pero por grande    
que ésta sea no es insolidaria del grupo al que pertenece; del mismo modo que cada grupo 
existe aislado, pero -también- queda embebido en el conjunto urbano. Sistema de tensiones 
que hace que tenga vida lingüística esa realidad a la que llamamos Málaga, con independencia 
de esas otras realidades vivas -y bien diferenciadas- a las que llamamos Sevilla, Cádiz, 
Córdoba, Granada, etc.“171 
 
 Vyvodit závěr z kapitoly o andaluském lexiku není snadný úkol. Několikrát jsme 
upozorňovali na skutečnost, že lexikální prvky se mění poměrně rychle. Neustále vznikají       
a zanikají další a další slova. A tak je zcela jistě možné, že zatímco jsme se zabývali 
                                                 
171 Ibid., s. 192. 
konkrétními příklady uvedenými v této práci, tato slova mezitím svádí pomyslný boj               
o vedoucí postavení s jiným výrazem či již byla „poražena“ a nahrazena úplně. 
 Konkrétní příklady, o kterých v této kapitole mluvíme, jsme uvedli z toho důvodu, že jsme 
se s nimi v praxi osobně setkali a zaznamenali jejich použití. Některé jsme objevili                
ve studovaných příručkách a vypůjčili jsme si je proto, jelikož se nám zdála zajímavá.  
 Slovní zásoba Malažanů je čím dám tím více ovlivněna cizinci žijícími v regionu               
a některé výrazy (zejména anglicismy) se postupně prosazují a zasahují do mluvy místních 
obyvatel. Zmiňovaný výraz aliquindoi si v současné době udržuje poměrné výrazné postavení 
v mluvě Malažanů. 
 V rámci lexikální roviny andaluštiny bylo nutné zmínit některé výrazy, se kterými            
je Andalusie oproti ostatním oblastem zřejmě mnohem více spojována – flamenco a jazyk 
andaluských cikánů. Toto téma je však velmi rozsáhlé a již zpracované Pavlou Čevelovou172       
a Zuzanou Čengerovou173 a nebylo hlavním bodem této kapitoly v předkládané práci.  
 Možností, jak prakticky nahlédnout do vnímání malažské andaluštiny místními obyvateli, 
se nám zdála myšlenka vytvořit dotazníky s konkrétními otázkami týkajícími se jednotlivých 
témat. Domníváme se, že anketa byla zajímavým přínosem pro tuto práci a prakticky            
tak doplnila probírané kapitoly o malažské variantě andaluské španělštiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
172 Čevelová, P. Španělština a caló: jazyky v kontaktu (diplomová práce). Praha: URS, 2005. 
173 Čengerová, Z. Výrazy z romštiny ve španělštině a maďarštině (diplomová práce). Praha, 2007. 
6. RÉSUMÉ 
 
6. 1  Malažská varianta andaluské španělštiny 
 
 Andaluská španělština představuje jedno z hlavních témat, kterým se již dlouhou dobu 
zabývají odborníci z oblasti španělské dialektologie. Zeměpisná pestrost a rozmanitost 
Andalusie se  promítá i do místní mluvy a tyto termíny nyní můžeme použít i v lingvistické 
oblasti. Z důvodu zmiňované rozličnosti proto v předkládané práci často hovoříme nikoliv      
o jedné jediné andaluské španělštině, ale používáme toto označení v plurálu. Z takto široké 
škály si konkrétně vybíráme jednu variantu andaluštiny, malažskou, a snažíme se ji 
charakterizovat z hlediska fonetického a lexikálního. V těchto dvou perspektivách totiž 
spatřujeme hlavní znaky, podle kterých je možno přehledně charakterizovat druhy andaluské 
španělštiny.  
 Předtím, než jsme vstoupili do přímé charakteristiky jednotlivých jevů z hlediska 
fonetického, položili jsme si otázku, co vlastně hledat pod označením Andalusie a andaluština 
a co se za těmito výrazy skrývá. Co vlastně znaměná to nepopsatelné a často zmiňované            
v odborných příručkách, „to andaluské – lo andaluz “. V odpovědi na tuto otázku jsme 
poukázali zejména na sociolingvistické aspekty, kulturní a historické události a společenské 
povědomí Andalusanů o výjimečnosti a zvláštnosti místního kraje a s ním související mluvou                 
a prostředím. 
 Nejrozšířenější lingvistickou teorií o rozdělení Andalusie je patrně hledisko poukazující 
na existenci společných znaků pro západní  a východní způsob mluvy. Námi studovaná oblast 
– malažská – spadá v některých aspektech do obou dvou skupin. V několika východních 
částech této provincie se projevují znaky shodné s  rysy východní andaluštiny. Naopak 
v západních územích převažují charakteristické jevy pro západní mluvu.  
 V kapitole o vokalickém systému se zabýváme tématem vokalické otevřenosti, která je 
především dominantou východního způsobu mluvy. Tuto část doplňujeme i o některé teorie 
významných lingvistů. 
 Jednotlivé kapitoly vokalického a konsonantického systému jsou členěny na tři části. 
V úvodu daný jev charakterizujeme a zaměřujeme se na jeho specifické rysy. V druhé části    
se krátce věnujeme jeho historii, kterou doplňujeme o jednotlivá písemná svědectví 
v konkrétních literárních dílech. Třetí část se zaměřuje na výskyt daného jevu v Andalusii       
a jeho přímé aplikování na konkrétní malažskou variantu. 
 U konsonantického systému nejdříve zmiňujeme pravděpodobně jeden z nejzákladnějších 
znaků andaluštiny –  seseo a ceceo. V souvislosti s tím se řada odborníků zabývá různými 
typy výslovnosti konsonantu s v andaluštině. Hovoří se o třech základních typech této 
souhlásky a dále o několika dalších variantách dosud nepopsaných v odborných příručkách.  
 V konsonantickém systému existuje celá řada jevů, které si zaslouží nemalou pozornost. 
Zabýváme se různými druhy aspirace, yeísmem, frikatizací  palatálního konsonantu ch, 
záměnou souhlásek l/r nejen v koncových pozicích, dále oslabením či ztrátou některých 
intervokalických konsonantů.  
 Dalším naším hodnotícím hlediskem je pohled do lexikální roviny andaluštiny.          
V této kapitole se snažíme zdůraznit některé kategorie slov, které patrně andaluské lexiko 
ovlivnily nejvíce. Konkrétně se zmiňujeme o mozarabismech, arabismech, okcidentalismech, 
orientalismech, gitanismech a dále o specifickém užití deminutiv a augmentativ, vlivu 
flamenka a jazyka andaluských cikánů na andaluštinu. 
 K zachycení nejvíce užívaných výrazů v malažské andaluštině přispěla realizace 
dotazníků, ve kterých jsme se malažských mluvčích ptali na některé otázky spojené 
s andaluštinou. Díky jejich odpovědím jsme měli možnost prakticky zachytit a doložit 
jednotlivé názory a povědomí místních obyvatel o andaluské španělštině. 
 Po praktické stránce se nám podařilo andaluštinu zachytit i na třech nahrávkách,               
na kterých existenci jednotlivých jevů zmiňovaných v průběhu celé práce dokládáme.  
 Snahou této práce je definovat a popsat jednotlivé prvky charakterizující andaluskou 
španělštinu se zaměřením na jednu její variantu, tedy malažskou, a přispět tak k objasnění 
některých jevů často spojovaných s andaluštinou. Celkový výklad dokládáme praktickými 
poslechovými materiály a realizovanými dotazy souvisejícími se sociolingvistickými         
otázkami. 
 Naším cílem je přispět k tématu zjištěnými informacemi a výsledky a prakticky je doplnit 
konkrétními údaji objevujícími se nejen v malažské variantě andaluské španělštiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 2  La modalidad malagueña del español andaluz 
 
 El español andaluz es uno de los temas más estudiados y consultados en el ámbito                
de dialectología. Existen varias teorías y definiciones del español andaluz y de sus principales 
rasgos. Según nuestra opinión, a lo largo de tanta diversidad geográfica de la que dispone 
Andalucía, existe la misma variedad en el campo de las modalidades del habla andaluza.       
Es decir, no hay sólo una habla andaluza, sino que hace falta hablar de las hablas andaluzas. 
Nosotros en el presente trabajo intentamos prestar atención a una de ellas – a la modalidad 
malagueña. Intentamos caracterizarla desde el punto de vista fonético y lexicográfico,       
porque en estas dos  perspectivas vemos sus principales rasgos y características. 
 Antes de caracterizar el andaluz desde el punto de vista lingüístico, conviene entrar          
en el mundo que se extiende detrás de esta denominación – el español andaluz.               
Porque el andaluz no sólo significa un dialecto español, sino también denomina cierta actitud 
y perspectiva del concepto de vida que la gente andaluza confiesa. Muchos de nosotros hemos 
oído, por lo menos una vez en nuestras vidas, hablar de “lo andaluz”. Pero, ¿qué quiere decir 
realmente este misterioso, extraño e incluso exótico término? ¿Qué es el andaluz?  
 Para poder contestar estas preguntas habrá que conocer, no sólo los principales rasgos        
del habla de esta región tantas veces mencionada y glorificada en los libros geográficos, 
históricos y por supuesto lingüísticos, sino también comprender a sus hablantes, percibir        
su forma de ser, interpretar su manera de hablar que no sólo presenta el habla misma,           
sino también cierta actitud y conciencia de “lo andaluz” como algo excepcional.                  
Los hablantes andaluces son muy conscientes de esta realidad sociolingüística.  
 Estos conocimientos, quizás, tengan origen en la historia. En el transcurso de los siglos 
pasados Andalucía representaba un territorio de mucha importancia, teniendo en cuenta         
su maravillosa situación geográfica que llamaba la atención de muchos guerreros                         
y conquistadores que la consideraban como punto estratégico entre la posible expansión hacia 
el continente africano. Sin duda, por esta razón (y por muchas más) por Andalucía pasaron 
diversas culturas y civilizaciones que dejaron sus significativas huellas en el mundo cultural         
y lingüístico andaluz. 
 En el área lingüística existe una perspectiva que parece ser la más difundida y que divide 
Andalucía en dos partes: la occidental y la oriental. Según este criterio, las dos partes 
demuestran sus propias características, aunque ninguno de los criterios los podemos 
considerar totalmente global.  
 La situación geográfica de la provincia de Málaga agrupa los dos criterios a la vez. 
Aunque muchos lingüistas confirman que Málaga pertenece en su mayoría a la parte 
occidental, ciertos rasgos del andaluz oriental notamos en el este de la provincia. Es el caso    
de la abertura de las vocales andaluzas. En el andaluz oriental el alargamiento de las vocales      
es evidente, especialmente en las provincias de Granada y Córdoba y menos (aunque            
no menos insignificante) en el este de la provincia malagueña, mientras que la parte 
occidental utiliza el sistema estándar de las cinco vocales españolas. 
 Cada capítulo del presente trabajo consiste en tres partes: introducción del fenómeno 
estudiado donde intentamos explicar sus principales características y exponemos diferentes 
puntos de vista de varios expertos. El segundo apartado recuerda una breve historia                 
y testimonios literarios mencionando los textos más importantes de la historia lingüística.      
En la tercera parte que termina cada capítulo aplicamos las características expuestas               
en el primer apartado a la estudiada modalidad malagueña y aportamos nuestros 
conocimientos adquiridos gracias al contacto diario con el habla de Málaga. 
 El sistema consonántico abarca temas más extensos y complejos. Empezamos por el rasgo 
más importante en las hablas andaluzas – el seseo y el ceceo. Definimos el área seseante         
y ceceante según numerosas teorías lingüísticas y llegamos a la conclusión                             
de que la localidad malagueña es indudablemente una región ceceante, perteneciendo así          
a la zona costera andaluza. No obstante, existen varias localidades a lo largo de la provincia 
de Málaga donde predomina el uso de seseo. Se trata de la zona interior, concretamente 
hablamos de zonas cercanas a la Serranía de Ronda y Antequera. En el resto de la provincia 
predomina el uso del fenómeno ceceo que nos lleva a declarar la conclusión final.  
 Explicando el tema de seseo y ceceo se han difundido varias teorías que apuntan               
a numerosas maneras de pronunciar la consonante s en andaluz. Generalmente se señalan tres 
posibles normas de la pronunciación de esta consonante: s ápico-alveolar, s coronal plana      
y s predorsal. Muchos expertos advierten que en realidad el español andaluz dispone             
de muchas más variantes de pronunciación de esta consonante que todavía no han sido 
definidas en los manuales lingüísticos.  
 Sin embargo, en el transcurso de todo este trabajo siempre recordamos el término             
de idiolecto. En cada capítulo procuramos sacar conclusiones adecuadas Sin embargo,           
el habla de cada persona es individual y aunque el habla local señala algunos rasgos comunes, 
cada persona es original igual que su habla.  
 Otra dominante de muchas de las hablas andaluzas es el tema de la aspiración                  
de las consonantes finales, ante todo la aspiración de la -s final. Esta última produce             
(en Andalucía oriental) la mencionada abertura de las vocales, concretamente es el caso          
de palabras terminadas en -as, pero también en terminación -al, -ar, donde la vocal a llega      
a  realizarse en un modo bastante parecido a la realización de la vocal e.  
 En este capítulo tratamos de describir la mayoría de los tipos de aspiración. Mucha 
atención llama, también, el tema de la aspiración procedente de la consonante inicial latina f-   
y la aspiración de la consonante j en cualquier posición que es también muy extendida               
en muchas de las hablas andaluzas. Asimismo, describimos la aspiración de consonantes 
interiores y significantes cambios que sufren algunas consonantes finales. 
 El yeísmo se relaciona muchas veces con la comunidad andaluza. Predomina la opinión    
de que toda Andalucía es yeísta. Sin embargo, precisamente en Andalucía también existen 
zonas donde se sigue distinguiendo entre la pronunciación de las dos vocales palatales (y, ll).    
Según el Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía existen diversas realizaciones fonéticas 
de la consonante y, entre las que destacan tres: /y/ palatal central fricativa sonora,                
/ў/ prepalatal central fricativa sonora con rehilamiento leve o medio y  /ž/ prepalatal central 
fricativa sonora con rehilameinto extremo y sin labialización. Manuel Álvar constata que       
el yeísmo predomina en el habla urbana. Por eso afirma que es muy difícil distinguir               
el yeísmo malagueño de los demás de otras capitales andaluzas.  
 La fricatización de la consonante palatal ch presenta otro rasgo del español andaluz          
que consiste en la articulación relajada del fonema africado. Generalmente se habla                
de dos variantes articulatorias más destacadas en cuanto a la pronunciación de la consonante 
ch: articulación africada (tipo castellano) y fricativa (tipo sevillano). Esta última predomina   
en el habla de Sevilla, Cádiz y Málaga, mientras que aquella es el privilegio de la provincia    
de Córdoba, Jaén y Almería.  
 Tratamiento de consonantes -r y -l  no sólo en posición final es otra característica            
en el habla de los andaluces. Se trata de la pérdida del carácter distintivo entre la vibrante 
alveolar /r/ y la lateral alveolar /l/. Este fenómeno resulta ser característico más bien             
en el habla de la parte occidental de Andalucía, aunque algunos casos han sido registrados 
también en la parte oriental. 
 Para terminar el capítulo dedicado al sistema consonántico, mencionamos el caso             
de relajación o pérdida de consonantes intervocálicas que se registra en todo el dominio 
lingüístico hispánico.  Es el caso de las consonantes  -d-, -g-, -b-, -r-, -n- intervocálicas. 
 Nuestro trabajo hace descripción de las hablas andaluzas desde dos perspectivas:               
la fonética y la lexicográfica. Los principales rasgos del primer aspecto los acabamos                  
de enumerar. Detengámonos en el segundo enfoque. 
 Intentar describir el léxico de cualquier idioma, dialecto o habla resulta bastante 
complicado teniendo en cuenta que los vocablos varían, se modifican y algunos, incluso, 
desaparecen según reaccionen a las necesidades de la sociedad.  
 En este capítulo mencionamos importantes categorías de palabras que han dejado 
considerables huellas en la lexicografía andaluza. Mozarabismos, arabismos, gitanismos, 
occidentalismos, orientalismos, uso de diminutivos y aumentativos, forman parte de dicho 
conjunto. Igualmente hablamos de la influencia del flamenco y de la lengua de los gitanos 
andaluces – el caló – que seguramente presentan respetables impactos en las hablas 
andaluzas. 
 El léxico es una de las cosas que diferencian entre sí a las provincias en general.               
En las hablas andaluzas esta diversidad léxica podría llevarse la palma de todos los rasgos 
característicos ya mencionados. Nosotros hemos intentado describir el léxico más utilizado    
en la provincia malagueña, concretamente en la capital de esta provincia. Sin embargo,          
no todas las palabras aquí estudiadas son de origen malagueño porque cierta cantidad de ellas 
se emplea en toda Andalucía.  
 Para poder caracterizar el léxico malagueño desde el punto de vista práctico,              
hemos preparado una encuesta que fue realizada en su mayoría en la capital malagueña. 
Gracias a los hablantes que han respondido nuestras preguntas enfocadas sobre los principales 
problemas lingüísticos y sociolingüísticos, hemos podido comprender sus actitudes                   
y relaciones hacia su habla materna y nos sirven como pruebas prácticas de la existencia         
del habla de Málaga. 
 Otro testiomonio auténtico presentan varias grabaciones realizadas en diferentes 
situaciones. Aquí demostramos de manera auditiva algunos rasgos de la fonética andaluza      
en el habla cotidiana. 
 La primera grabación refleja algunos rasgos generales de todas las hablas andaluzas, 
concretamente aparece el fenómeno de la aspiración. La segunda grabación fue registrada     
en la provincia de Córdoba y trata de reflejar la abertura vocal que es bastante caracterizada 
para esta provincia. Además, en el habla del protagonista de este reportaje aparecen otros 
rasgos andaluces, es decir, la aspiración y la fricatización de la consonante palatal ch.             
El tercer ejemplo demuestra el caso del habla malagueña. Nuestra participante, nacida              
en la ciudad de Málaga, al principio de la lectura del texto intenta pronunciar de la manera 
estándar, aunque a lo largo del texto predomina su pronunciación habitual, o sea,                    
la pronunciación andaluza, concretamente la malagueña. 
 En este presente estudio hemos intentado exponer y definir las características más 
importantes de las hablas andaluzas analizando con detalle el habla de una de las provincias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía – la provincia de Málaga. Nuestro objetivo ha sido 
analizar una de las hablas andaluzas con la que hemos tenido la oportunidad de estar              
en cercano contacto y contribuir a este tema con nuestras investigaciones, datos e información 
conseguidos mediante la teoría y la práctica sobre la modalidad malagueña del español 
andaluz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 3 The variation of the andalusian dialect in Málaga, Spain 
 
 Andalusian Spanish represents one of the main topics that experts in the area of Spanish 
dialectology have been dealing with for a long time. The geographical diversity of Andalusia 
is reflected in the local speaking and these terms may now also be used in the linguistic area. 
Therefore, based on the aforementioned diversity, this paper often references not just one 
Andalusian Spanish variation, but many. From this broad spectrum, we particularly chose one 
concurrent Andalusian variation, i.e. the version of Málaga, and we try to describe it from 
both a lexical and audial point of view. These are the two perspectives from which we see the 
main features  of the types of Andalusian Spanish that may be distinguished.  
 Before we documented the specific description for its individual phenomenon and features 
from an audial point of view, we asked the question as to what should actually be sought 
under the term „Andalusia“ and „Andalusian Spanish“ and what is hidden behind these terms. 
What does the indescribable and, in the often mentioned professional handbooks 
„Andalusian“ – „lo andaluz“ really mean? In answer to this question, we pointed out 
specifically the socio-linguistic aspects, cultural and historical events and social awareness of 
the Andalusians of the rareness and peculiarity of this region, its environment and the 
language associated therewith.  
 The most widespread linguistic theory on the division of Andalusia seems to be the point 
of view referring to the existence of joint attributes for the Western and Eastern way of 
speaking. The area we studied – the Malagan – falls, in some aspects, into both groups. In 
some of the Eastern parts of the province, there are attributes identical to the features typical 
for the Eastern Andalusian. On the other hand, in Western territories, we rather come across 
the features typical for the Western way of speaking.   
 The chapter on the vocalic system deals with the topic of vocalic openness, which is 
specifically dominating over the Eastern way of speaking. This part is supplemented by some 
theories of renowned linguists.  
 Individual chapters on the vocalic and consonantic systems are sorted out into three parts. 
In the introduction, we describe the phenomenon and focus on its specific features. The 
second part is briefly dedicated to its history, which is supplemented by single written 
depositions in specific literary works. The third part focuses on the occurrence of the given 
phenomenon in Andalusia and its direct application on the particular variation of Málaga. 
 As per the consonantic system, we initially mention one of the most likely fundamental 
characteristics of Andalusian – seseo and ceceo. In this respect, a number of experts deal with 
various types of pronunciation of the consonant s in Andalusian. They speak about three basic 
types of this consonant and also about several other variations so far absent in the professional 
handbooks.   
 There are a number of phenomenon in the consonantic system that deserve lots of 
attention. We deal with certain types of aspiration, yeísm, fricatization of the palatal 
consonant ch, substitution of the consonants l/r not only standing at the end positions, and we 
also refer to the attenuation or loss of some of the inter-vocalic consonants.  
 Another critical aspect we use herein is an insight into the lexical level of the Andalusian 
dialect. In this chapter, we try to emphasize some categories of the words that probably 
influenced the Andalusian lexico the most. We specifically mention the mozarabisms, 
arabisms, occidentalisms, orientalisms, gitanisms and also the specific use of diminutives and 
augmentatives, the impact of flamenco and the language of the Andalusian gypsies on the 
Andalusian dialect.  
 In order to capture the majority of terms used in the Malagan Andalusian, we used 
questionnaires in which we asked Malagan speakers some questions about the issues 
associated with the Andalusian dialect. Thanks to their answers, we had the opportunity to 
capture and substantiate in practice the individual opinions and awareness of the Andalusian 
Spanish provided by the local inhabitants. 
 Practically, we managed to capture the Andalusian dialect in three audio records by which                
we document the existence of the phenomenon mentioned in the course of the paper.   
 The aim of this paper is to define and describe individual elements describing the 
Andalusian Spanish and focusing on one of its variations, i.e. the Malagan one, and to 
contribute to the clarification of some of the phenomenon often associated with the 
Andalusian. The overall interpretation is documented by practical audial materials and 
questions asked thereto which relate to the socio-linguistic issues.  
 Our objective is to contribute to the topic by means of the information ascertained in the 
course of the research as well as by the results associated therewith and complete it with some 
specific data occurring not only in the Malagan variation of the Andalusian Spanish.  
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Nahrávka č. 1 
 
 První nahrávka pochází z televizního pořadu Andalucía directo. Jedná se o zprávu 
související s globálním oteplováním a jeho současnými a budoucími projevy zasahujícími 
Andalusii. 
 Hlavní aktérkou této reportáže je mladá žena, která popisuje průběh některých znaků 
globálního oteplování, varuje před nepříznivými pronostikami a zmiňuje podmínky a stav 
v Andalusii. 
 Zaměřme se však na některé fonetické znaky její mluvy. Od prvních vět v reportáži,         
až po samý závěr velmi často slyšíme aspiraci především koncového -s, následuje-li vokál       
či konsonanty p, t. Uveďme některé příklady: 
 
o „Parece ser que Andalucía concretamente eh una de lah zonah que va a sufrir 
máh el cambio climático que se noh avecina.“ 
o „[...] eh algo que ya eh inevitable.“ 
o „Lo que sí se podría evitar son lah catástrofeh que vendrán que se podrán 
minimalizar un poco si el hombre se da cuenta de lo que ehtá ocurriendo y toma 
medidah al rehpecto.“ 
o „[…] eh una de lah amenazas máh importanteh que ha tenido Gran Bretaña en 
loh últimoh añoh.“ 
o „Hay determinadoh animaleh que …. bueno…loh árboleh incluso lah plantah…“ 
o „Habían florecido todah lah planta un meh anteh.“ 
o „Apostar un poco por lah energíah alternativah.“ 
o „Eh un dehperdicio lo que ehtamoh haciendo por ejemplo con la energía solar.“ 
 
 Povšimněme si rovněž projevu reportérky, která uvádí tento příspěvek standardní 
výslovností, avšak při přímém položení otázky respondentce jemně přechází do hovorovějšího 
stylu, pravděpodobně pod vlivem aspirace druhé strany. 
o „¿Quizá eso eh un extremo o puede llegar a ser?“ 
 
 
 
 
Nahrávka č. 2 
 
Tato nahrávka pocházející ze stejnojmenného pořadu jako předešlá ukázka hovoří              
o případu operace několikaměsíčního novorozence. Pořízena byla ve východní Andalusii, 
v provincii Córdoba. 
 Všimněme si především mluvy staršího muže, ve které se projevuje celá řada znaků 
andaluské španělštiny. Celkově oslabená výslovnost všech konsonantů je evidentní. Neznělou 
afrikátu /ĉ/ nahrazuje frikativní výslovností /š/ - např. mucho – [múšo]. 
 Zaznamenáme rovněž aspirovanou výslovnost j – např. hija – [íha], či vypuštění 
souhlásky   -d- v intervokalické pozici – např. nada – [ná], ha escuchado – [a eskušáo]. 
 V neposlední řadě se v projevu tohoto mluvčího jasně odráží vypuštění koncového -s 
v plurálu s následným dloužením předcházejících vokálů typickým pro tuto oblast Andalusie 
(viz. kapitola o vokalickém systému). Při zmínce o podpoře blízkého okolí v těžké životní 
situaci například místo las amigas uslyšíme místo koncového -a téměř zřetelné -e:               
[lah amigue]. V jiné pasáži si všimněme další změny vokálu: los donantes – [loh donanti]. 
 
Nahrávka č. 3 
 
 Třetí ukázka spočívá v nahrávce čteného textu souvisejícího se změnou loga hlavního 
města malažské provincie, odkud pochází i mluvčí předčítající tuto informaci.  Text pochází 
z internetového portálu  www.laopiniondemalaga.es. 
 Jedná se o nahrávku připravenou, kdy mluvčí měla možnost si před vlastním nahráváním 
text přečíst  a seznámit se s ním. To zcela jistě ovlivnilo i její přednes. Ačkoliv v neformální 
konverzaci v mluvě této ženy zaznívá mnoho z fonetických znaků andaluské španělštiny,      
při realizaci textu s vědomím nahrávání celého projevu přizpůsobila svou výslovnost situaci. 
V prvních odstavcích se snaží dbát na standardní výslovnost. Avšak s postupem nahrávky, 
pravděpodobně  pod vlivem únavy, menšího soustředění na výslovnost a zaměření se             
na obsah textu,  se v některých částech prosazuje její přirozený způsob mluvy. Zatímco 
v druhém odstavci standardně vyslovila slovo eslogan, v odstavci třetím zaznělo toto slovo 
jinak, s aspirací souhlásky -s-. Aspirace s v průběhu následných odstavců objevuje ještě 
několikrát. V témže odstavci spojení sus atributos zaznívá jako suh atributoh a v odstavci č. 4 
podobně los atributos přechází do loh atributos. Zaznamenáme i další případy,  například 
rasgos – rahgoh či mezcla – mehcla. 
Málaga.-'Málaga Ciudad Genial', nueva marca turística de la capital 
para reforzar la imagen como ciudad natal de Picasso 
MÁLAGA, 8 (EUROPA PRESS) 
El Área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga ha seleccionado 'Málaga Ciudad Genial' como 
nueva marca turística de la capital, con la que se pretende reforzar la imagen como población natal 
del pintor Pablo Ruiz Picasso. Además, se incluye el color en un logotipo más moderno con el que 
transmitir la singularidad turística del destino. 
La marca, que será presentada esta tarde por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre,         
y el concejal de Turismo, Elías Bendodo, supone la evolución del actual logotipo, ampliando           
el eslogan de 'Málaga Ciudad' a 'Málaga Ciudad Genial' y pasando del blanco y negro                     
a la cuatricromía -verde, naranja, azul y morado-. 
Con el eslogan se pretende consolidar la identidad de la capital centrada en sus atributos como 
destino urbano y cultural, añadiendo la palabra 'Genial' para aportar una matización                     
y especialización de la ciudad, transmitiendo "una amplia variedad de matices que se identifican 
con la oferta de Málaga". 
Por tanto, se pretende aglutinar en dicha palabra conceptos como el arte, tradiciones, cultura   
y los atributos de una ciudad "moderna, amable, hospitalaria y apasionada", según apuntaron 
desde el Consistorio. 
Otra connotación fundamental es la referencia directa a Picasso, con la intención de poner      
en valor un hecho único y propio de la ciudad, como es el hecho de ser la cuna del pintor, 
circunstancia que motiva la existencia de la Fundación Museo Casa Natal Pablo Ruiz Picasso. 
En cuanto a la incorporación del color, se planteó para expresar los principales rasgos             
de la ciudad, "llena de vida, de color, en la que se da la combinación entre la modernidad               
y la esencia andaluza mediterránea"; por lo que la imagen "debe representar esa mezcla              
de elementos, historia, tradiciones, folclore, cultura y arte, que conviven con modernidad". 
Por estos motivos, el Área de Turismo recurre al color y a una tipografía más dinámica, 
utilizando en 'Ciudad Genial' el amarillo anaranjado, haciendo referencia al sol; el violeta              
en el acento de Málaga, para resaltar el peso de las tradiciones, los vínculos con la historia            
y con su pasado; el azul, recordando al mar Mediterráneo; y el verde como representación           
de una ciudad sostenible. 
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